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Diario deja Marina 
D E L M I E R C O L E S 
Madrid, Octubre 19. 
BN' MARRUECOS 
En la costa de Tetuán los moros han 
tiroteado á un barco de vela español, 
resultando un muerto y dos heridos 
de la tripulación. 
L A H U E L O A EN BARCELONA 
Continúa la huelga de los obreros 
metalúrgicos de Barcelona, 
Por ejercer coacción sobre los obre-
ros que trabajan, han sido detenidos 
varios huelguistas. Estos reciben fon-
dos de varias sociedades de España y 
del extranjero para que continúen en 
su actitud hasta lograr el fin que se 
proponen. 
LOS RELIGIOSOS DE PORTUGAL 
Varios prelados inferiores de las 
Comunidades religiosas de origen es-
pañol, han solicitado del Presidente 
del Consejo de Ministros señor Cana-
lejas, que autorice á los religiosos que 
han llegado de Portugal para detener-
se en España algún tiempo, necesario 
para su descanso. 
NOTADLE ASCENSION 
E l intrépido capitán de Ingenieros, 
don Alfredo Kindelán y Duany, ha ve-
rificado una notable ascensión en el 
globo dirigible "España," habiendo 
llegado hoy al campamento de Cara-
banchel, en donde se le hizo un reci-
bimiento muy entusiasta. 
B N E L CONGRESO 
Hoy ha continuado en el Congreso 
discutiéndose la interpelación del T>i-
putaiio duii uaonei luajrra acerca ue 
las huelgas en Bilbao. Contestó á és-
te el Ministro de la Grobemación se-
ñor Conde de Sagasta, haciendo la 
defensa del Gobierno, cuya conducta 
elogió también el diputado don Hora-
cio Echavarrieta. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-00. 
DE A Y E R T A R D E 
Madrid, Octubre 20. 
B N E L CON'GRBSO 
Hoy ha comenzado en el Congreso 
la discusión del presupuesto de la 
Guerra. 
El diputado adicto por Lugo, don 
Manuel Pórtela, ha presentado ûn! 
voto particular pidiendo aumento de 
sueldos en el Ejército. 
Las minorías republicana y socia-
lista presentaron una proposición en 
contra, habiéndose suspendido esta 
discusión. 
CONFERENCIAS 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Hacienda, han 
conferenciado acerca de las modifica-
ciones que se introducen en el impues-
to de consumos. 
También ha celebrado una nueva 
conferencia con el Ministro de Estado 
señor García Prieto, el Embajador de 
Marruecos Sidi-el-Mocri 
Ignórase el resultado de esta con-
lerencia. 
11 
la Underwood Typewriter Co., de 
Nueva York, fecha 19 de Octubre, 
anuncia que la máquina de escribir 
"Underwood" ha recibido el GRAN 
GREMIO DE HONOR en la Exposi-
"ón del Centenario de Buenos Aires. 
NOTA.—El Agente de la Habana 
de otra máquina de escribir, equivo-
cadamente anunció que su máquina 
se había llevado el Gran Premio en la 
Aposición de Bruselas. Desde luego, 
solamente una equivocación, pues 
^ u i n a que se llevó el Gran Pre-
^ en Bruselas fué la "Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
DE A N O C H E 
Madrid 20. 
DON GIL A L V A R E Z PRIDA 
En el vapor alemán "Bismarck", 
ha salido para la Habana don Gil AI-
varez Prida. 
SOBRE .MARRUECOS 
Los principales periódicos do Ma-
drid publican varios artículos aconse-
jando al Gobierno español modere sus 
exigencias en las regociaciones que 
llevan á cabo con el de Marruecos. 
AUMENTOS DE PAGAS 
En votación nominal, y por gran 
mayoría, ha sido aprobado en1 el Con-
greso un proyecto de ley que aumenta 
los sueldos del Ejército. 
E N ASTORGA 
Los obreros de Astorga (provincia 
de León) han dado un banquete en 
honor del Obispo de la Diócesis, ini-
ciador de la conmemoración de la de-
fensa de dicho lugar en la guerra por 
la Independencia en 1809. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se ha celebrado uiS Consejo de Mi-
nistros presidido por S. M. el Rey. 
Lo más importante ha sido un dis-
curso del señor Canalejas sobre los 
Presupuestos. 
EN EL CONGRESO 
En el Congreso ha habido un ar-
diente debate sobre la cuestión reli-
giosa. 
In'tervino el diputado don Manuel 
Serantes. 
Contestóle el Presidente del Conse-
jo de Ministros, quien pronunció un 
interesante discurso. 
A V A L E N C I A 
S. S. M. M. Doña Victoria y Don 
Alfonso, hari partido para Valencia. 
LIBRAS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras á 27,07. 
?«tvícío de l a P rensa Asocdadft 
EL " L O U I S I A N A " 
Cayo Hueso. Octubre 20 
E l trasatlántico francés "Lousia-
ne" que procedente del Havre nave-
gata rumbo á la Habana, ha enca-
llado en las rocas de Sombrero. La 
•mitad del pasaje ha llegado á este 
cayo á bordo de un guarda-costa y el 
resto se quedó en el vapor, donde no 
corre peligro alguno. 
A consecuencia del ciclón el capi-
tán del "Louisiane" perdió el lunes 
el dominio del buque cuando se ha-
llaba á unas cincuenta millas del 
puerto de la Habaua. 
La fuerza del huracáan lo arrojó 
contra las rocas siendo imposible po-
nerlo á flote hasta que no se aligere 
la carga. 
E l capitán del "Lousiane" no ha 
querido recibir ayuda alguna mien-
tras no comunique con la casa con-
signa.taria. 
GOLETAS PERDIDAS 
La goleta americana "Edward 
Stotesbury" se ha perdido en Cayo 
Pigeon, ahogándose uno de sus tri-
pulantes. 
La goleta española "Marta" proce-
dente de la Habana, fué desmantela-
da por el ciclón y abandonada por sus 
marineros. 
EL PROCESO CRIPPEN 
Londres, Octubre 20. 
E l doctor Orippen fué confrontado 
hoy por varios acusadores del banco 
G A B I N E T E 
de operaciones dentales 
DEL 
D o c t o r T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
Obispo 99-101. 
I* l-Oct. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderno?. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 1 3 4 
de los testigos y aunque algo pálido 
se sostuvo con la misma compostura 
que viene observando desde que se 
inició su célebre proceso. 
Con voz segura explicó el doctor la 
compra de la droga que según la acu-
sación mató á su esposa la Bella El-
mcrc. 
Dijo Crippen que necesitaba la 
droga para combatir enfermedades 
nerviosas. Agregó que ignoraba por 
completo á quién pertenecía el cadá-
ver encentrado en el sótono, que ni si-
quiera supo que estaba enterrado 
hasta su regreso á Inglaterra. 
DESPUES DEL CICLO/N 
Cayo Hueso, Octubre 20. 
. .Después de una cuidadosa investi-
gacicn resulta que les daños causa-
dos en Cayo Hueso por los últimos ci-
clcnes no han sido tan grandes como 
se estimaban en un principio. Ayer 
reanudó el comercio sus operaciones 
y hoy ya están trabajando todas las 
fábricas. 
Mr. Krome, el ingeniero construc-
tor de las obras de extensión del fe-
rrocarril de la costa oriental de la 
Flcrida dice que las obras al norte de 
Knights Key no han sufrido mucho y 
que el material y equipo completo de 
construcción ha quedado casi en per-
fecto estado. 
Agrega Mr. Krome que varios ca-
balletes y armaduras provisionales 
fueron desbaratados por les escom-
bros que flotaban en las corrientes, lo 
cual impide que los trenes no circu-
len hasta dentro de una semana. 
Lo que más sufrió fué la, obra que se 
construye desde Cayo Hueso y Boca 
Chica, hasta el centro de la carrilera. 
Algunas excavaciones, así como varios 
mezcladores sufrieron averias. 
E L PASEJE DEL "LOUISIANA" 
E l vapor "City of Texas'J condu-
cirá á la Habana directamente el pa-
sajê  que queda á bordo del trasatlán-
tico francés "Louisiana" y los pasa-
jeros precederte de dicho barco que 
estén en Cayo Hueso se embarcarán 
el viernes en el "Olivette." 
E L "MIAMI" 
Es probable que el vapor "Miami' 
salga para Jacksonville con objeto 
de recoger la correspondencia que es-
tá demorada allí. 
EL "'FILADELPIA" 
OANA OTRA VKZ 
Chicago, Octubre 20 
A pesar de los temores de lluvia 
anunciados y ante veinte y seis mil 
espectadores hoy se celebró en esta 
capital el tercer juego entre los clubs 
"Filadelfia" y "Chicago" en opción 
del campeonato mundial de pelota 
americana. 
Por tercera vez ha resultado vence-
dor el club "Filadelfia" que hizo 12 
can-eras por 5 su contrario. 
E l casi seguro que el "Filadelfia" 
resulte vencedor en el campeonato 
mundial de 1910, pues hasta ahora 
su enemigo que se creía tan fuerte, no 
ha logrado ganarle un desafío. 
PUNCIOlNARIOS QUE D I M I T E N 
Nueva York, Octubre 20. 
Mr. W. F. Baker, comisionado de 
Policía y dos comisarios han presen-
tado la renuncia de sus puestos ha-
biendo sido nombrado Mr. J . C. Crop-
sy de Brooklyn para desempeñar el 
cargo de Baker. Hace tiempo que se 
espera con ansiedad un cambio radi-
cal en el departamento policiaco de 
esta Metrópcli. 
VTCTIMAS DEL CKJLOOí 
San Agustín, Florida, Octubre 20 
Mr. E . J . Miller. capitán de la gole- I 
ta "W. W. Converse," matriculada en 
Filadelfia y dos de sus tripulantes , 
perecieron ahogados el martes á cau-
sa del último ciclón que hizo añicos 
la embarcación á 40 millas de este 
puerto. Los cinco marineros restan-
tes fueron recogides en una lanchita 
y salvados milagrosamente. 
ESTRAGOS D E L METEORO 
Miami, Octubre 20. 
La reciente perturbación atmosfé-
rica ha barrido las carrileras del fe-
rrocarril "'East Coast" en 35 lugares 
distintos 
La goleta "H. I. Haywood" de 
Boston, se fué á pique frente á Boca 
Ratones pereciendo tres tripulantes. 
En Hallandale han sido destruidas 
diez casas y otras veinte en Cayo In-
dio. 
Las cosechas han sufrido poco. 
GOLETA REMOLCADA 
Tampa, Octubre 20. 
Esta tarde ha sido remolcada á 
puerto en muy malas condiciones la 
goleta "Mary L. Baxter." 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York. Octubre 20. 
Bonos \le Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) 102. 
t3<,D'>s do lis Estados TTmaog » 
100.3|4 por ciento. 
Descuento pape1 comercial. 5.1¡2 á 
o por ciento anual. 
Cambios soVe Londres. G0 á\y. 
banqueros. $4.82.65./ 
Cambios sobie Landres á la visti. 
banqRierns, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djy., 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{?. 
banqueros; á 95.1|16. 
CenlnTutras. polarización 96, en pla-
za, 3.85 cts. 
Centrífugas m'uuern 10, poi. 96, in-
mediata entrega, 2.1 [2 cts. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pía-
za. 3.35 cts. 
Adúcar de miel, nol. 89, en plaza. 
3.10 cts. 
Hoy s'-" han vomlirlo 100.000 sacos 
do aziu-ar. 
Harina patento Minnossota. $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolaí, 
«1513. 
Londres, Octubre 20. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lüs. 
6d. v . . . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosec-ha. Ds.cosocha, 9s. 3d. 
Consolklados, ex-interés, 80.1116. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £82. 
París, Octubre 20. 
Renta francesa, cx-interés, 97 fran-
cos.05 céntimos. 
Cotizamos: 
S n i i Mmí 
ASPECTO DE LA PLAZA 
•Octubre 20 
Azrcares.—El precio de la remoln-
r]\;] on Londres acusa alza: en Nueva 
Ynrk se han vendido hoy 100.000 sa-
GOfl de azúcar á los precios cotizados y 
H mercado local continúa encalmado. 
Cambios.—Kl mercado rige con de-
manda moderada y sin variación e'.i 
los precios. 
10957 26-21 S. 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
P r o c e d e n t e d e l o s S a l a d e r o s d e A . S a n t a m a r í a y C o m p . 
d e N u e v o P a y s a n d ú 7 E d . N o e l 7 C i a , d e C o n c o r d i a 
O F R E C E M O S L O al consumo, garantizando ser la clase 
m á s sana y mejor curada del mercado. 
SOMOS los ú n i c o s en plaza que tenemos existencias que 
r e ú n a n las condiciones mencionadas y en el surtido. 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A l E B i S , C 4 L L E í C l l c i o s 12 T U M m 
Comercio Banqaeroi 
Londres 3 d|V 20% 2I.>¿P. 
., 60 d-v 19. ̂  '20.'34l\ 
París. 3 d|V.' 6.% 6.*íP 
Haml>urgro, 3 d(V 4, 
l>ra(i<)s Unidos 3 dtv 10.X 10.;%'P. 
Ilspafin, s. plaza y 
cantidad, S d|v % % D. 
Oto. p;\pel comercial 8:1 lo p.g anual. 
MONKI>A8 BXTUA.>í.rKRA.S.—Se COtíZftn 
hoy, como sijjue: 
Cireenbarks UO.); U0.%P. 
Plata Pí-pafioia. 98% 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
do la Bolŝ . Privada. cor»*espondiento 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
900 acciones F. C. Tnidos. 93. 
400 ídem, idem, idem, 98%. 
200 idem, idem, idem, 93%. 
100 idem. idem. idem, 9334. 
10 ídem G. y Electricidad. 97y8. 
300 idem H. E .Comunes, 105. 
óO idem, idem. idem, IOó.Vk. 
$10,000 Bobos de la H. E.. 108. 
A Plazos 
50 acciones Bco. Español, pedir 
Octubre, IDoVo. 
'200 idem F. C. Unidos, pedir Oc-
tubre. 93', 4. 
100 idem, idem. idem, pedir No-
viembre, 94. 
200 idem, idem, ídem, idem, 94̂ 4. 
2f)00 acciones vendidas. 
Habana. 20 de Octubre de 1910. 
El Vocal: 
J . B. Forcade, 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $56,779-76. 
Habana, 20 de Octubre de 1910. 
Provisiones 
Octubre 20. 
Precios pagados hoy por ios 
guien tes arríenlos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ihs. qt. $16.00 á 16 
si-
c 2S79 Oct 
En fatás le 9 íbs. qt. á 16 
En latas de 41- Ib qt. á 17 
Mezclado s. clase caja á 12 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5 
De canilla nuevo . . á 3 
Viejo 3.90 á 4 
De Valencia 5.1/̂  á 5. 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capad res 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30. 
Bacalao. 
Xornega . . . . 
Escocia . . . . 
Halifax Ma'alas) 
Robalo 
'Pescada . . . . 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . 
Frijoles. 
•De Méjico, negros, . . S.1^ á 6. 












Ferris qtl a 26 
Otras marcas 24.00 á 25 




En barriles, del Norte, 
nuevas 29.00 á 30. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . 
Surtido, @ 23 
Vinos. 
Tintos pipas, secnin 




Ifi 0 O Ti 
Mercado Pecuario 
Octubre 20. 
Entradas del día 19: 
A Ricardo Piloto, de Sancti Spíri-
ti15:. 15 machos vacunos. 
A Manuel Fernández Rosillo, de 
Jiguaní, 20S machos vacunos. 
A Santa Teresa Catlle Co., de Ba-
ya mo. 64 machos vacunos. 
Salidas del día 19: 
Para el cnsumo de los Rastros le 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 40 machos y 
12 hembras vacunáis. 
Mata iero industrial, 183 maehos • 
60 hembras vacunas. 
Mataderos Municipales. 78 machos 
y 21 hembras vacunas. 
Para la Primera Sucursal, á Fran-
cisco Damas, 2 hembras vacunas. 
La venta en pie 
Ha prevalecido últimamente un* 
demanda más activa, que ha dado lu-
gar á la realización de una venta re-
gular de ganado h precios elevados, 
no tan sólo en los corrales del Lmyan6 
sino también en sus afueras; desis 
Juego que todo esto ha sido motivado 
por el ciclón, que impidió la entrada 
de ganado por varios días en los co-
rrales de Luyanó. 
Los precios á pesar de todo, con-
tinúan como siguen: vacuno, á D.ljS 
centavos; cerda, á 9.1:2 idem; y lanar, 
á 7 idem. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno ., . . ' 123 
ídem de cerda 63 
Idem lanar 17 
So detalló la carne á los siguientei 
precios en plata: 
/ i* dé to-os, toretes, novillo* f va* 
á 22 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Lanar, á 30 cts. el kilo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda 32 
¡Sñ oetalló la carne á los siguienres 
precios en plata. 
La. de foros. toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabaxa* 
Ganado vaeuno 166 
Idem de cerda 61 
Idem lanar 21 
• Se detalló la '"arne á los siguientes 
nrecios en plata: 
La de toros, t eretes y vacas, de 19 
á 32 centavos el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 33 y 36 cts. 
La de cimero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
De Re^la 
El Mercado de "Creci" vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
IVIovimiento marí t imo 
no 
E L ''ANTONIO LOPEZ" 
En Üa tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor correo español Antonio Ló-
pez, procedente de Cádiz y escalos 
conduciendo carga geueral. corrê pon-
denr-ia y pasajeros. 
L-íe buque estuvo capeando el tem-
poral durante tres días, sin que ocu-
rriera novedad alguna n su bordo. 
a 
Conviene sabor este excelente medicamen-
to viene t a m b i é n en frascos. 
EN FORMA GRANULADA 
muy c ó m o d o para tomar. NO es efervescente: to-
mando la A S P I R I N A con un poco de l imonada ó 
naranjada aumenta su efecto, que es sorprendente 
en todos los casos de C a t a r r o , U o l o r e * de M u e l a s , 
N e u r a l g i a s y A f e c c i o n e s p r o p i a s de l a m u j e r . 
Para muestras y literatura de los productos BAYER, los 39 
flores médicos diríjanse á Cí̂ blos Bohmer, Habaxa. 
C 266: 
13-30 Sül 
DIARIO DE LA MASINA.—Edición de la mañana.—Octuore 251 ne 1310. 
Marcado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 20 ie l » l t . 
A las 5 de la tarde. 
Piata e«T)a«ola 98 ¿ 9 8 % T. 
©alderilla (ea or«: 97 á 91 
Oro american* cen-
tra oro español... llfállO1^- F. 
Oro americano cos-
tra plata espalóla 11/^ P. 
Uenlene? á 6.37 e» plata 
Id. en cantidades... á 5.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 e» plata 
BU peso americano 
e« plata española 1.11 % 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
i „ 21—Conde Wifredo. New Orleans. 
; „ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 22—Eper. Hkmburgo y escalas. 
23—Ramón de Larrlnaga. Liverpool. 
w 24—México. Xew York. 
, 24—Mérida. Vertcruz y Progreso. 
n 24—Excelsior. New Orleans. 
SALDRAN 
Octubre. ' 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Conde Wifredo. Canarias, escalas. 
„ 24—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Dania, Vigo y escalas. 
. 25—Mérida. New York. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
Prieto. González y Ca.: 1 Id. Id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 id. drogas. 
O. J. Taulér: 500 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
Carbonell y Dalmau: .26|3 manteca. 
Salceda, hno. y Ca.: 25 id. id. 
Estévanez y Fernández: 50 id. id. 
Queeada y Ca.: 50 id. id. 
A. Lamigueiro: 100 id. id. 
D. Rodríguez: 6 bultos efectos. 
B. Fsrnández M.: 250 sacos afrecho. 
Leodi y Ca.: 250 id. maíz. 
E. García Capote: 9 bultos efectos. 
A. Caglga hno.: 3,389 piezas madera. 
B. Batel:, 4,918 id. id. 
Quer y Qa..: 50 bultos resina. 
Gwlnn Olcott: 5 cajas efectos. 
S. S. Frledelein: 72 id. whiskey. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Buhl M. y Co.: 100 bultos resina. 
Güell y Coollo: 998 piezas madera. 
A. González: 5,372 id. id. 
H. Price Williams: 30 sacos alimento.-
F. Taquechel: 13 bultos drogas. 
H. Fiante: 1 atado efectos. 
(Para Antilla (Ñipe) 
Laroche y Fernández: 7 cajas tocino. 




4 3 9 
Vapor noruego Progreso,* procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á Ly-
kes y hermano. 
DE GALVESTON 
Coiisiiena,tarios: 3 büAtos efectos y 
24 muías. 
Kent y Kingsbury 400 sacos alimento 
Galbán y cp: 500 sacos harina; 125 
cajas manteca y 1.200 id cerveza. 
Isla, Gutiérrez y cp: 2'5 cajs manteca 
y 300 sacos harina. 
A. Lamigueiro: 7)5 cajas y 100 terce-
rolas manteca; 100 cajas salchichas y 
250 sacos maíz. 
Landeras, Calle y cp: 20 cadas puerco 
A. Ramos: 2 5 Id salchichas. 
eFrnández, García y cp: 100 tercero-
las manteca. 
W. B. Fair: 10 Id id. 
H. Astorqui ycp: 111 id id y 1 Id 
gamones. 
A. Francisco Angel: 15 id manteca. 
Luengas y Barros: 50 id id. 
F . Pita: 25 Id id y 40 cajas id. 
Quesada y cp: 25 id id. 
"V. Prieto Cao: 100 id grasa. 
F . Bowman: 1 Id grasa. 
Dooly, Smith y cp 25 id manteca y 5 
tm'ltos efectos. 
Wm. Croft : 1.300 sacos harina. 
Suriol y Fragüela: 500 id maíz. 
Eichevarri y Lezama: 250 id harina. 
D. E . Harris: 16 bultos efectos. 
W. B. Kingsbury: 1 id id 
M Porta: 67 fardos millo. 
B. Gil: 67 id Id. 
Mestres y cp: 20 id id. 
J . Herrero: 500 sacos maíz. 
L . Maza R: 500 Id id. 
Mestre y López: 10 cajas y 15 "ba-
IrMes aceite. 
Brito y hno: 25 tercerolas manteca. 
Fritot y Bacarisse: 80 id id. 
W. Wohg On: 11 ocltos ef^tos. 
0i S. Buy: 12 Id id. 
Orden: 1 id id. 
4 4 0 
Vapor alemán Kronprinzessin Cecilie, 
procedente de Tampico y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
DE VERACRUZ 
J. González Covián: 143 sacos frijoles. 
441 
Vapor americano Monterey, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía. 
DE VEEACRUZ 
M. Barrera: 1 saco efectos. 
R. Pokorny: 1 caja id. 
Pita y hnoe: 102 sacos garbanzos. 
Muniáteguí y cp: 100 id frijoles. 
4 4 2 
Vapor español Alfonso XII, procedente de 
Veracruz, consignado á Manuel Otaduy. 
J. González Covián: 100 sacos frijoles. 
4 4 3 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado ¿, Q. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Dooley, Smith y cp: 28 fardos tela. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
F . Parnas: 50 huacales coles. 
A. E . León: 50 cajas manzanas. 
Southern B x co: 1 arca impreso*. 
E . F . Alexander: 1 jaula aves; 1 ca-
ja frutas y 1 bulto efectos. 
DE K E Y WEST 
Swift x co: 400 cajas hcevos. 
A. Armand: 550 id id. 1 
4 4 4 
Vapor noruego Trafalgar, procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Luengas y Barros: 15 cajas y 60|3 man-
teca. 
Mestre y López: 35Í3 id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 300 sacos ha-
rina. 
Viadero y Velasco: 150 id. id. 
A. M. Trading y Co.: 2,065 piezas cañe-
rías. 
Havana Mercantil y Co.: 1,205 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
Mercedita Sugar y Co.: 24 bultos maqui-
naria. 
Urtiaga y Aldama: 200 sacos harina. 
Suero y Ca.: 12|3 manteca. 
Swift y Co.: 8813 y 1 caja jamones, 20 id. 
salchichones,! id. y 15 tercerolas puerco y 
3 cajas efectos. 
Galbán y Ca.: 800 sacos harinaf 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
C. W. Ste%vart: 2 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 25 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 3 id. id. 
F. Pita: 6!3 jamones. 
Kwong W. Ou: 5 id. id. 
Bartolo Ruiz: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
E. Hernández: 6 id. id. 
González y Suárez: 5 id. id. 
Yen Sancheon: 5 id. id. 
García Blanco y hno.: 8 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 8 id. id. y 100 
tercerolas manteca. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 id. jamones. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 550 sacos harina y 
BI3 jamones. 
Lavín y Gómez: 5 id. id. 
J. Alvarez y R.: 4 id. Id. 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Bergasa y Timiraos: 5 id. id. y 15 cajas 
puerco. 
W. B. Fair: 10;3 manteca. 
J. Bellsoley y Ca.:' 550 sacos harina. 
R. R. Campa: 4 cajas tejidos. 
Rodríguez González y Ca.: 1 id. id, 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 Id. id. 
Hut'-'-î  Clfuentaa x O».;. 5 id, id, ^ 
4 4 5 
Vapor inglés Llllie, procedente de Mo-
bila, consignado á A. J. Martínez. 
De tránsito y de arribada por el tiemno. 
4 4 6 
V§Lpor alemán Ipiranga, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
J. Cores: 1 bulto efectos. 
A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 Id. id. 
O. Gerzso y Ca.: 8 id. id. 
C. Berkowitz y Co.: 1 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 1 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 2 id. id. 
S. T. Sollozo: 3 id. id. 
C. Bohmer: 11 id. id. 
Echevarría y hno.: 2 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 238 Id. id. 
"El Tívoli:" 50 id. id. 
M. Frera: 100 cajas papas y 2 id. cebo-
llas. 
Romagosa y Ca.: 50 id. bacalao. 
L. Rabasa A.: 1 id. efectos. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 4 id. id. 
Colegio de Belén: 8 id. id. 
A. Arias: 11 id. id. 
Moré y Sobrinos: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 1 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 500 sacos arroz. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
Luengas y Barros: 500 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. id. y 100 id. 
judías. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. arroz. 
H. Creews y Co.: 21 bultos efectos. 
Lavín y Gómez: 101 sacos judías. 
E. Hernández: 20 id. id. 
Quesada y Ca.: 101 id. id. 
F. Oetlzer: 1 bulto efectos. 
Loríente y hno.: 6 id. id. 
V. Arizaga: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 9 id. Id. 
Galbán y Ca.: 2 id. id. 
C. Booth: 2 id. id. 
Daly y hno.: 3 id. id. 
D. García: 1 id. id. 
J. G. Hernández: 1 id. id. 
Fernández y Villanueva: 5 id. id. 
L. Raspand: 3 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Pê n. Muñiz y Ca.: 1 id. id. 
Molina y Hno.: 3 id. id. 
D. F. Prieto: 1 id. id. 
J. R. Pagés: 7 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
G. Rodríguez: 1 id. id. 
V. Soler G.: 9 id. id. 
J. Padilla: 1 id. id. 
"La Ambrosía:" 2 id. id. 
E. Cuevas y Ca.: 149 id. papel. 
Fina, Hno. y Ca.: 1 id. efectos. 
Leyhman y Ca.: 6 id. id. 
J. MIret: 1 id. id. 
Orden: 32 id. id., 8 id. drogas, ROO sacos 
arros, 400 id. judías y 4 cajas vino. 
DE HAVRE 
Ortiz y Vigjl: 1 bulto efectos. 
A. lucera: 3 id. id. 
. Antiga y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Maza: 5 id. id. 
M. Fernftndpz y Ta.: 1 id. id. 
N. Rodríguez: 2 id. id. 
Gftmez, Piélago y Ca: 1 id. id. 
C. Blattner: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 5 id. id. 
Huerta. Clfuentes y Ca.: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
W. Him T Cá.: '2 íd. id. 
Vda. de Barajón é hijo: 9 id. id. 
J. M. Mantecón: 50 cajas chocolate y 5 
Idem conservas. 
Celso Pérez: 2 id. efectos. 
Vda. de Sarrá é hijo: 124 objetos drogas. 
F. Taquechel: 47 id. id. 
Majó y Colomer: 13 id. id. 
M. Johnson: -98 id. id. 
A. C. Bosque: 8 id. id. 
García y García: 1 Id. efectos. 
A. Liyi: 2 id. id. 
F. Bonetti: 30 id. id. 
R. H. Gustavo: 2 id. id. 
Sota. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Junco é hijo: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 2 id. id. 
Menéndez. Sa¡z y Ca.: 4 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 1 id. Id. 
Prieto y Hno.: B id. id. 
Pernas y Ca.: 2 id. id. 
Loríente y Hno.: 6 id. id. 
Briol y Hno.: 8 id; id.-
Pumariega. García y Ca.: 3 id. id. 
R. Heydrich: 4 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 id. id. 
González, Garda y Ca.: 2 id. id. 
R. S. Gutmann: 1 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
C. S. Buy: 1 Id. id. 
G. B. Berg y Co.: 7 id. id. 
Restoy y Otheguy: 10 cajas vino y 15 id. 
conservas. 
I. Vogel: 2 id. efectos. 
Cuban and Pan-American Express Co.: 
16 id. id. 
H. Lebrun: 9 id. id. 
Brunshwig y Pont: 2 cajas confituras. 2 
ídem especies. 3 barriles vino, 15 cajas 
conservas y 30 id. efectos. 
Orden: 7 id. id., 7 cascos vinagre y 45 id. 
pintura. 
DE SANTANDER 
Vda. de V. S. Soler: 20 cajas efectos. 
C. López: 14 id. id. 
J. Crusellas: 14 id. id. 
Lavín y Gómez: 30 cajas sidra y 10 id. 
jamones. 
F. de la Cerra: 2 bordalesas vino y 1 ca-
ja chorizos. 
Viadero y Velasco: 13 cajas efectos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 14 id. hojalata. 
A. Fernández M.: 102 cajas aguas mi-
nerales. 
V. Garrió: 20 id. sidra. 
E. R. Margarit: 100 id. conservas. 
Pita y Hno.: 10 id. id. 
Loríente y Hno.: 100 id. id. 
Fernández Trápaga y Ca.: 56 id. id. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
Brunshwig y Pont: 3 id. mantequilla. 
Muniáteguo y Ca.: 36 fardos alpargatas. 
J. Martínez: 3 cajas efectos. 
F. Pita: 9 id. manzanas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 15 fardos al-
pargatas. 
DE LA CORUSA 
Landeras Calle y Ca.: 1,450 cajas cebo-
llas. 
Loríente y Hno.: 8 cajas lacón, 3 id. ja-
j mones y 139 id. conservas. 
J. G. Hernández: 1 id. id. 
DE VIGO 
M. Johnson: 10 cajas aguas minerales. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 10 id. Id. 
Mantecón y Ca.: 50 id. id. 
Fernández y González: 110 id. id. 
A. Blanch y Ca.: 5 sacos judías y 180 
cajas cebollas. 
Quesada y Ca: 173 id. conservas. 
Suárez y Suárez: 85 barriles vino, 1 
saco pulpos, 100 cajas conservas y 77 id. 
cebollas. 
Wickes y Ca.: 2 barriles aceite y 200 
tabales sardinas. 
Romagosa y Ca.: 266 id. id. 
J. Alearparte: 4 bocoyes vino, 1 caja id., 
2 Id. cebollas, 2 id. conservas, 2 id. sidra 
y 1 fardo pulpos. 
• J. Rodríguez: 1 id. id., 4 cajas cebollas. 
2 id. conservas, 1 id. vino, 2 id. sidra y 
1 'd. jamones. 
M. Pascual: 1 cuadro. 
Ordea: 331 calas coiL&e£va&. 
Londres 3 d!v 21% 20% p!0 P. 
Londres 60 d|v 20% 19"« p|0 P. 
París 3 dlv 6% 6% p¡0 P. 
Alemania 3 á]v 5% 4% plO P. 
60 d|v 4 piO P. 
E. Unidos 3 d|v 10% 10*4 p|0 P. 
,. „ 60 djv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % PÍO D. 
Descuento papel Comer-
cial. . . . . . . . . 8 10 p!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífug.-i de guarapo, polariza-
ción 96*. er almacén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Seftoies Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Emi-
lio Alfonso. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 20 de 1910. 
COTiZAGÍON OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5̂ 2 á 6*4 
Piata española contra oro español de 
98% á 98*4 
Grenbacks contra oro español, 108% 108% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 113 
Id. de 16 millones 101 Vi 112 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 107% 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligitciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 122 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 119 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 103 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. N 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 95% 99 
ACCIONES 
Barco Español de ¡a isla de 
Cuba 101% 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 102 106 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 93% 93% 
Ca, Eléctrica de. Alurnorado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes. . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gMÍn N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . N 
ComnaiHa de »"ías y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97% 98 
Dique de la Habana Prefe-
rentes " N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 198% 300 
Lonja de Comercio de la Ha-
bma (preferidas) N 
Id. Id. (comunes). . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañí? Havana Electric 
Railway's Co. (picferen-
tes) 105 106 
Ca. id. id. (comunes). . . . 105 105% 
Compañía Anónima de Mo-
ta nzas N 
Compañía • Alfilerera Cuba-
na N 
C.impañTa Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Rpírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 54 57 
H^ara, Ocubre 20 de 1910 
M 
Martínez Baldomcro. — Martínez Ro-
mero José. — Martínez Manuel. — Marf-
nez Jesús. — Martí Francisco. — Martín 
Marcos. — María José. — Mateo Antonio. 
—Mato Manuel. — Menéndez María. — 
Menéndez Nicolás. — Melre José. — Mo-
reno Telesforo. — Morejón María. — Mou-
re Perfecto. — Muñiz Manuel. — Muñoz 
Luis. z 
N 
Naranjo Amaranto. — Navas Francis-
co. — Otamendi Niceto. 
O 
Ortega María. — Oniga Salustiano. 
P 
Pereira Manuela. — Pérez Eulogio. —• 
Pérez José. — Pérez Manuel. — Polanco 
Ramón. — Pérez José. — Prieto Claudi-
na. — Piñol Esteban. — Pontanes Igna-
cio. — Puente Vicente. 
Q 
Quintana Josefa. — Quintans Manuel. 
R 
Rey Encarnación. — Reyes de los Este-
ban. — Reina Josefa. — Redondo Anto-
nio. — Riesgo Gumersindo. — Río Ma-
nuel. — Ringau Ramiro. — Roca Pilar. — 
Rodríguez Piedad. — Rodríguez Jesús. — 
Rodríguez José. — Rodríguez Andrés. — 
Rodríguez María. — Rodríguez Angela. 
— Ruíz Joaquín. 
s 
Salgado Andrés. — Sampayo Claudio. — 
Sar.tacoloma José. — Sánchez Victoria. — 
Sangil Manuel. — Sierra Fernando. — Si-
meniz Agustín. — Souto José. — Suárez 
Rufino. — Suárez Bautista. — Suárez Ma-
nuel. 
V 
Valle del José. — Valle del Laura. — Váz-
quez Antonio. — Vázquez Angel. — Vila-




Fereiro Manuel. — Gilca Francisco. — 
Oliva Ramón. 
O F I C I A ! . 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Octubre de 1910, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para 
la construcción de una casa para Oficia-
les en el Campamento de Columbia, y para 
la cual hay consignados $3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. Campamento de Co-
lumbia. Octubre 21 de 1910. 
C 2953 alt 4-21 
Municipio delaHabana 
[enartameiito de Ailmon. le luipncstos. 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobre las industrias de Flote y 
Navegación, Transporte Terrestre y Ca-
rruajes de particulares, correspondientes 
al año económico de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, á 
las Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el 
día 17 del actual al 15 de Noviembre pró-
ximo, durante las horas comprendidas de 
las 8 á las 11 A. M. y de 1 á 3 P. M., me-
nos los sábados que será de 8 á 11 A. M., 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen su adeudo, incu-
rrirán los que circulen en la penalidad que 
estatuye la Ley de Impuestos, procedién-
dose al cobro del adeudo por el procedi-
miento de Apremio en su caso. 
Igualmente se previene á los dueños de 
vehículos que por carencia de chapa fue-
ron provistos de volantes de circulación, 
la obligación en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por las 
chapas correspondientes en el mismo pla-
zo, apercibidos que los que no lo hicieren 
se les impedirá la circulación sin perjui-
cio de la multa correspondiente: así como 
se procederá á la detención de cuanto ve-
hículo circule sin llevar el justificante de 
estar debidamene matriculado y abonado 
el impuesto. 
Habana, Octubre 12 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2936 5-19 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los add-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d§ 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . I O S 




Ramón Benito Foníscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C h e q u e s TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
rs bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues Jos cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2820 1-Oct. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
A c ü y o en Cuba: $32,900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trr> palpable que no cab* 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo* 
nos, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varía desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el iibrito ' PRO-
TECCION." 
CARTAS DETENIDAS EN LA ADMINIS-
TRACION POR FALTAS E INSUFI-
CIENCIA EN LA DIRECCION. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez Joŝ . — Alvarez Rafael. — Al-
varez Faustino. — Alvarez Antonio. — Al-
varez Moisés. — Alvarez José. — Alvarez 
Francisca. — Alvarez Celestino. — Areau 
Josefa. — Ahlo Juan Bautista. — Arnejo 
María. — Alonso José Ramón. — Alonso 
José. 
B 
Balsa Francisco. — Braña Cristina. — 
Basces Serafín. — Balaguer Bartolomé.— 
Bermúdez Francisca. — Baquero José. — 
Benaces Tomás. — Becino Leopoldo. — B̂u-
jón Emilio. 
C 
Calofell Catalina. — Clarande Bernardo. 
— Carballo José. — Cabezal Juan. — Car-
dell Juan. — Carreño Juan. — Calvo Dolo-
res. — Conde H. Sinforiano. — Castro 
Faustino. — Castro Faustino. — Ceballo 
Felipe. — Cernuda Avellno. — Corrales 
Felex. — Costa Juan. — Cortón Antonio. 
— Cuevas Luis G. — Curbesa Asunción. — 
Cueto Manuel. 
D 
Director del Periódico. — Díaz José. — 




Fernández Jesús. — Fernández Salva-
dor. — Fernández Gonzalo. — Fernández 
Ricardo. — Fernández Marcelino. — Fer-
nández Antonio. — Fernández Lorenzo. — 
Fernández Gerónimo. — Fernández Cesa-
rlo. — Figueroa Ana. — Fiol Rafael. — 
Fonticoba Andrés. 
G 
Granda Benito. — García Manuel. — Gar-
cía Manuel. — García María. — García 
Juan. — García José. — García Francis-
co. — Galego Sebastián. — Gacln Josefa. 
— Gavln Josefa. — Garcín N. — Gato Jo-
sé Ramón. — Gran Miguel. — Giménez 
Agustín. — González Jacinto. — Gonz&lez 
Antonio. — González Marcelina. — Gómez 
Teresa. — Gomila Polonia. — Gutiérrez 




Jinzo Claudio. — Jaime Pedro. 
L 
Lámela Antonio. —• Lago Manuela. — 
Leal Domingo. .— . Legaspl Francisco. — 
López Eloísa. — López Méndez Emilio. —1 
López Miguel. — López Julia. — López 
Severlno. — Lóuez Luis. 
m m m m m m de ü m m 
T íLMAGEHES DE EFGLJ L l i l T i D i 
(Compañía Internacional) 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 17 
de 4 por 100, correspondiente á las utili-
dades del año de 1909 10, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $2.00 oro español á 
cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 19 del 
corriente, los cupones correspondientes al 
dividendo núm. 17, los mártes, miércoles 
y viérnes de cada semana, de 1 á 3 p. m., 
en estas oñclnas, Egido nóm. 2, altos. De-
partamento de. Contaduría, recogiendo sus 
cuotas respectivas cualquier lúnes ó jué-
ves. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 29S5 10-19 
COMPAÑIA A N O N I M A 
f 
Acordado por la Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo, sacar á pública 
subasta la construcción de un edificio des-
tinado á Caballerizas en la Cervecería "Tí-
voli," situada en la Calzada de Palatino, 
se avisa por este medio que loa' planos y 
pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la oficina técnica de la Cer-
vecería, situada en la misma Calzada de 
Palatino, donde podrán ser examinados por 
los que deseen hacer proposiciones. 
Se admitirían las proposiciones dirigidas 
en sobre cerrado al señor Administrador 
de la Compañía hasta el día 30 del co-
rriente á las cuatro de la tarde, en que 
serán abiertas y leídas á presencia de los 
postores que deseen presenciar el acto. 
Habana, 17 de Octubre de 1910. 
El Administrador. 
J. A. VILA. 
C 2933 10-19 
2804 l-.Oct. 
COMPAÑIA DE SEGUBOS MUTUOS OONTEA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 




Siniestros pagados . . . . . ... . . . . $ 
Fondo de reserva disponible $ 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 $ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO 
2849 ' 1-Oct. 
A U T O M O V I L E S 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 75 caballos 
de fuerza. Asi como también tipos especiales para Camiones de carga, Obnibus (gua-
guas) y motores para embarcaciones. 
Esta marca ha ganado recientemente LOS PRIMEROS PREMIOS de VELOCI-
DAD y REGULARIDAD, en las renombradas carreras celebradas tste año, en Mor» 
Ventoux y Boulogne Sur Mer (Francia) y en Ostende (Bélgica.) Son los primeros 
coches extranjeros que han logrado ganar á los franceses la copa de "L'Autc' 
Representanto sronoral exclusivo: J . W. Martínez.—tí&iSipos-
tela 1 0 3 . — T e l é f o n o A- . ' Í IMO.-Habana. 
11S15 4t-l2 4m-lS 
DE LETRAS 
HíJOSDE R . A R S i h L í i ^ 
Teléfono núm. 7C. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Kspaña, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Créilto. 
2858 156-1 Oct. 
« i w m • 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
tedia de los interesados. 
Para más iniormes diríjan-
1 s3 á nuestra oácina Amar,; i-
ra núm. 1. 




Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUICKOS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado súmero 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letraa y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud- A.méri-
ca y sobre todas las ciudades y puerdos da 
España. Tr.las Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 "8-1 Oct. 
J. BALOELÍj? Y OftJí 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagros nw el cabl*» y giran letra* 
& corta y larga vista sobre New Tork. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1594 152-1 J¿ 
ZALDO Y C O M 
Hacen pagos por el caMe. giran l^J^ití corls y larga vi«.a y dan ârlaa cr J'1. broro New Tork. FUdelfia. N-íw ^ ' " " T Pranclsco. Londres, rarla. M*",1ei Can-flona y demás capitales > '¿"-"^-Importantes fie los Estados Unidos. «fJ'V.u Europa. asf como sobre todos los pueDiOj « Espafta y capital y puertos de Méjico. En combinación con loa stores ITollin and Co.. de Nueva Tork- re<;î ?p. * denes para la compra y venta fie %*'°rciu, arciones cotiiables en la Bolsa de a °̂B ¡j^ dad, cû as cotizacioiiea se reciben por diariamente. 78-1 Oct 
2859 * 
N . G E L A T S Y C o m « 
108, AGUIAR 108, esquina 
A' AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, f•£''ta', 
cartas do crédito y giran letra» 
á corta y larga vista ^ 
snbre Nueva York, ^ x \ O x ^ ^ 0 Rico, 
cru?. Méjico, San Juan deT i '" pavona. 
Londres. París. Buréeos Lyon 
Hamburgo, Roma. Ñápeles, « ^ í . QdlD-
Marsella. Havre. Lella. gantes, ^ ¿ ^ S » . 
tln. Dieppe. Toiouse. ^ e^*80Íre lod»* 
Turtn. Masino. etc.; asi como soor 
las capitales y provincias de , 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA*^ 
25T5 
B A N G O E S P A Ñ O L B E L A I S L A B E C U B A 
s i y S 3 . O d a o I x i . ¿xs»: A.s:vi-JLstT» xi-CLxrBLS, 
D E P Á R T A M E ^ DE C f i W t 
M a c e p a ^ o s p 3 r ol o a a l o . P a a i í i t a o a n - ^ * 
d e G P é d r t o y á i ™ » d<* l ^ t r a . _ tod- »r 
en peyuefiw y grandes cantidades, sobre Madrid̂  «Plta'" d* ^nidJTd' Alarle*. ^ pueblo* de Espafta 6 islas Canarias asi co«o «obre los Estado. Uníflw* » glaterra, Francia» Italia y aJe'-oaala. 
DIAEIO DE LA MABINA.—Edició* ch In mafíáná.—Oetubrr ül <h 1010. 
E D E N S E S E O 7 
M A L S I S T E M A 
Aún no había písáÓn la última ra-
cha 'le! último ciclan, cuamlo nosotros, 
condoliéndonos d̂ l desastre, hacíamos 
un llamamiento al Gobierno y al país 
en general, para (pie se tomaran rápi-
das y fecundas iniciativas qne alivia-
sen la desastrosa situación de los luara-
res desolados. Si mal no recordamos, 
allí pedíamos la formación de una jun-
ta ó comité compuesto del elemente ofi-
cial y de las clases vivas de. la Repú-
blica, con el fin de qno levantara fon-
dos y socorriera en seguida á las infe-
lices víctimas de ambos temporales. Las 
declaraciones del señor Presidente de 
\B República á los represen'ames de la 
prensa nos causó mû - grata impre-
sión, por cuanto ellas revelaban el buen 
deseo del Ejecutivo en ayudrr eficaz-
mente á la solución del grave conflic-
to. En el Consejo de Secretarios reuni-
do el martes acordóse el nombramiento 
de una Junta de Socorros, formada por 
los Secretarios de Haci.mda, Sanidad. 
Agricultura y Obras Públicas para re-
cibir y repartir los donativos que se ob-
tengan; y también se designó una es-
pecie de comité, constituido por los se-
ñores Figueredo. Sanjenís y Barnett. 
para conseguir dichos socorros. A pro-
puesta del señor Secretario de Gober-
nación, ha firmado el general Gómez 
dos decretos, invitando á todos los em-
pleados de la nación para que contri-
buyan con dos días de haber en obse-
quio de los menesterosos y -.iconsejando 
á todas las autoridades que ?leven ante 
los Jueces Correccionales á los indivi-
duos del comercio que gabán el precio 
de las cosas. 
Todas esas medidas, si indican u»; 
ibuen deseo, como señalamos anterior-
mente, adolecen en la pr&cti/va de muy 
deplorables deficiencias. La Junta de 
Socorros y el Comité de Recolecta están 
sólo integrados por el elemento o,ficial. 
¿Por qué. aún prevaleciendo como fis-
calizadora la representación del Go-
bierno, no se les ha dado carácter más 
amplio á la junta y al comité en cues-
tión? ¿Por qué no se ha sumrdo á ellas 
otras representaciones de !a agricultu-
ra, del comercio, de la industria, de la 
banca y hasta de la política en sus va-
rias tendencias de partido' ¿Por qué 
la junta se compone de cuatro-perso-
nas únicamente, cuando debía contar 
por lo menos con quince? ¿Por qué la 
existencia de un solo comité, .Miando be-
bían extenderse por toda la Isla? La 
.'ondieión puramente oficial y burocrá-
tica de los cuatro Secretarias del Des-
pacho, del Secretario del señor Presi-
dente, del Tesorero General y del Jefe 
de Estadística del Departamento de 
Sanidad ha de perjudicarlos en sus ges-
tiones, porque los que simpatizan con 
la oposición no los verán sino como re-
presentantes del Gobierno que trabajan 
por la gloria del Gobierno mismo, y 
parte importantísima de la clase neu-
tral, desligada por completa 1° la vida 
pública, tendrá pocos compromisos 
personales que la pWíguen y compro-
metan á secunáarTda con enlnaiasnio. 
La invitación á que todos la: em-
pleadas contribuyan con su pecuiio al 
alivio de las ealnmid?des aetuáles, hu-
biera producido excelente efecto, si no 
se estableciera la forzosa condición de 
(jue cada uno, dentro del mos presente, 
ceda dos días de haber, lo cual resulta 
demasiado fuerte, porque hay muchos 
empleados de corto sueldo y. larga fa-
milia á quienes dos días do hnher sig-
nifican dos días de vida, pues caracen 
de sobrantes en sus re lucidos presu-
puestas. Si esta razón, que es conclu-
yente. no bastara, podría añadirse otra: 
hay asimismo muebos empicados que 
han sufrido en sus hoyares !?s conse-
cuencias de los ciclones, y. más que dar 
necesitan que les den. que lo> socorran 
á ellos, tan pobres como cualquier po-
bre de levita. 
El llamamiento á las aatorídkdes 
para que persigan á los dueños de es-
tablecimientos que traten de aumentar 
el precio de las cosas, nos parece inú-
til, intespestivo y hasta algo ehocante. 
¿Cuándo, en los pasados tiempos d̂  vi-
cisitudes por trastornos ntmo^éricos 
el comercio asumió esa actitud indigna 
de explotar al pueblo en 'a miseria? 
¿Por qué atribuírsele una tención 
de que no existen anteradentest ¡Au-
mentar el precio de las cosas 1 ¿Que-
rrán nuestras autoridades que despué» 
de los ciclones se vendan huevos, vian-
das y hortalizas al mismo precio q-ie 
antes de los ciclones ? Solo a~.í nos expli-
camos la recomendación á las autorida-
des para que persigan á las que pre-
tend&n alterar el valor de Ns mercan-
cías. Ya es hora de que se destruya la 
ridicula leyenda de que el corriercio ex-
plota al pueblo. O mueho nos equivoca-
mos ó es el pueblo quien sítele explotar 
al comercio. Precnintad á quKn se acu-
de en las suscripeiones de obras bené-
ficas y hasta en las sn'-cripcim.es elec-
torales: preguntad-V|uieu sostiene casi 
á las huelgirstas en las Inchas entre 
patronos y obreros ¡ presruntad quien 
paga más contribuciones y quien pier-
de más con los temporaljs; y as con-
testarán que el comercio contribuyen-
te para todo, el comercio almacenista, 
el comercio refaccionista, el comercio 
pagano de siempre. 
El Gobierno abriga buena.-, excelen-
tes, magníficas dpseos de 'contribuir 
principalmente á ta Bolaeî n del con-
flicto que ñas han traído los ciclones; 
y el Gobierno ha tomado pronto medi-
das varias y enérgicas; pí-ro nos parece 
que. á pesar de sus gen 'rosas intencio-
nes, esas medidas no han de produciv 
grandes resultadas, sino que, por el 
contrario, han de causar quejas y des-
contentas. Ya hoy se nota la falta de 
provecho que han obtenido. Y estas no 
son cosas cuyo arreglo se pueda dejar 
para muy tarde. La base del mal estri-
ba en que los presnpue.sfos nac ionales 
no preveen lo necesario para calamida-
des públicas. El Presidente, para ha-
llar algún recurso monetario, ha tenido 
que recurrir á la exigua cantidad de i 
$20íMii)0 qlle existían delicados á la 
construcción de un edificio; y ha hecho 
muy bien en no convocar rd Congreso, 
pnes aquella legislatura extraordinaria 
qu- se efectuara el año pasado para ali-
viar los desastres ele Pinar \ 1 Río de-
jó un recuerdo verdaderanu n̂ e desas-
troso. , . . 
Aún es tiempo de proceler con más 
suerte, de reforzar la Junta de Soco-
rro» y el Comité de Recolectas con gen-
tes de fuerza y dinero, di despertar en 
el público un entusiasmo que perma-
nece dormido por falta do propaganda. 
Después de golpes tan ûdas como el 
sufrido ahora por este país, los ánimas 
quedan yertas, la sensibilidad embota-
da, las energías deprimidas, lambiese 
por estéril, el sistema .segui 1.o hasta el 
momento, que las rectificaciones opor-
tunas valen casi tanto romo el acierto 
desde un principio. 
E 
El Director del Diario de la Mari-
xa, acompañado de un redactor, es-
fcnvo ayer tarde á bordó d-d '• Alfonso 
X í í " para saludar y despedir en nom-
bre de este periódico al ilustre Mar-
qués de Polavieja y á los distinguidos 
señores que componen la Embajada 
Extraordinaria que fué á Méjico re-
presentando á la Madre Patria en las 
fiestas del centenario de dicha Repú-
blica. 
VA general Polavieja agradeció mu-
chísimo la deferencia del Diario de la 
Marina, añadiendo que nunca olvida-
ría las atenciones que con él había te-
nido este periódico durante su excur-
sión á la República hermana. Mani-
festó, además, que habían estado á sa-
iudarle en el día de ayer distinguidas 
familias cubanas, con las cuales tuvo 
el gusto de departir largo rato. 
El Diario de la Marixa desea un 
viaje feliz al Sr. Marqués de Polavie-
ja, á su bella hija María de los Ange-
les y á las demás personas que le han 
acompañado en la honrosa misión que 
tan dignamente supo desempeñar, 
enalteciendo en Méjico á la Nación 
progenitora. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
l l de Octubre. 
Los republicanos dé Portugal no 
tienen la prosperidad amable; acaso 
por que. corno ha dicho un profesor 
alemán, aquél es el país de Europa en 
que más abundan los hepáticos; y de 
gente con el hígado malo no se puede 
esperar generosidad ni moderación. 
El Gobierno Provisional se ha apre-
í.urado á disolver y expulsar las co-
munidade,, .- '¡igiosas y á confiscarles 
sus bienes—que es lo que interesa— 
y el populacho de Lisboa ha saqueado 
conventos y destruido obras de arte 
por el gusM de destruir; conduce 
agresiva é intrépida que contrasta 
<on la observada por ese eltmento de 
la población durante el movimiento 
revolucionanj. El corresponsal de 
'The Daily Chronicle," de Londres, 
ha contado que, no bien se oyó el pri 
mer tiro, auenas se vió paisanaje por 
ías calles; sólo un grupo insignifican-
te de hombres civiles se batió al lado 
do las tropas revolucionarias; pero, 
pasado el peligro y triunfante la re-
volución, aparecieron en la vía públi-
ca masas de guerreros entusiastas, 
dando mueras ú la monarquía—ya di-
funta—y vivas á la república y mos-
trando la legendaria "cara feroce" 
lusitana á im enemigo au-fente. Luego, 
ese personal, brillante por lo grasien-
to, ha procedido, lleno de celo liber-
tador, á atrepellar monjas y frailes y 
á apoderarse de copones v de casu-
llas. 
Dice el '"Sun." de Nueva York, que 
si el nuevo Gobierno tolera que el po-
pulacho siga enseñoreado de las calles 
de Lisboa, se atraerá la inmediata in-
tervención extranjera: y añade: uDos 
cruceros modernos bastarán para des-
truir toda ¡a escuadra portuguesa y 
restablecer el orden en aquella capi-
tal. Si no se acaban pronto los distur-
bios, serán perjudicadas 'as propieda-
des de los extranjeros. Portugal es 
demasiado débil y está demasiado 
•en-a para que pueda, como Venerue-
'a. bnrlárse impunemente, por largo 
'.iempo. de las naciones europeas. Si 
la república no lo hace bien, será ba-
rrida tan pronto como lo ha sido la 
monarquía y se convocará á los por-
tugueses prácticos para qne decidan 
lo que ha de ser de su país." 
Esto de los portugueses "prácti-
cos" es una pulla '"al Sr. Braga y 
los demás profesores—como dice el 
"Sun"—que han empuñado las rien-
das del gobierno." La verdad es que 
no hay más que tres catedráticos en-
.re los nuevos Ministros: pero aquí, 
por lo general, no tienen '"Suena 
prensa," porque se teme que ellos y 
mis compañeros p -quen de ideólogos 
y carezcan de energía y de buen sen-
tido J lo cual puede salir ó no salir. 
Sagasta, uno de los políticos más 
prácticos y de más gramática parda 
que ha 'habido bajo el sol, había sido 
profesor de la Escuela de Caminos; y 
no me parece que Montero Ríos, que 
comenzó siendo catedrático de Dere-
eho Canónico, tenga la cabeza llena 
de patrañas; como tampoco la tenía 
(iuizo!. otro catedrático que gobernó 
á Francia siete años, y á quien—deta-
lle curioso—no se le tachó de soña-
dor, sino de lo contrario: de conceder 
excesiva importancia á los intereses 
materiales y de apoyarse, principal-
mente, en las clases propietarias y 
mercantiles. 
El señor Braga y sus colega:-; pue-
den ser profesores y hacer tonterías ó 
proceder con cordura ¡ é igual sería el 
caso si fuesen fabricantes de muebles 
ó propietarios de hoteles; esto último 
es el Sr. Tcixeira de Souza. primer 
.Ministro del rey don Manuel, y en cu-
yas manos ha muerto la monarquía 
portuguesa. Xada más práctico que 
on hostelero, sobre todo á la hora de 
)a "dolorosa," como dicen en Fran-
cia; esto es, de hacer una cuenta. 
Pues con todo su "practicaje" ese im-
portante hostelero lusitano no ha sa-
bido salvar ni su cartera ni la corona 
de su rey. 
Aquí se prevé qne si los profeso-
res no son capaces de "controlar" al 
pueblo, el poder irá á manos de los 
militares. A éstos—es decir, á los que 
han hecho la revolución—hay que elo-
,:riarlos: primero, por noliaberse adue-
ñado del Gobierno, como hubieran 
podido hacerlo, puesto que "líos han 
íido los que han derribado la monar-
quía ; y luego, porque, según los tele-
gramas de hoy, se han negado á reci-
bir ascensos por su obra revoluciona-
ria. Esos oficiales piensan como Ho-
che, el más noble y simpático de los 
generales de la Revolución Francesa, 
quien, felicitado por sus victorias so-
'bre los realistas de la Vendée, contes-
tó: "Xo me felicitéis, porque no hay 
gloria en las guerras civiles." Justo 
es confesar—aunque nos duela—que 
este desinterés de los militares portu-
gueses los pone, moralmente, muy 
por encima de sus hermanos de Espa-
ña y de sus primos de las repúblicas 
americanas, autores de revoluciones, 
unas libertadoras, otras restaurado-
ras, otras regeneradoras, y que no 
han sabido libertar, ni restaurar ni 
regenerar gratis, ni siquiera á precios 
módicos. En España, el #fio sesenta y 
ocho, cuando la Revolución de Sep-
tiembre, se recompensó tan pródisra-
mente, que se concedió un empleo á 
"todos" los que habían peleado en 
Alcojea, vencedores y vencidos. Y por 
aquello de que los extremos so tocan, 
los únicos que nada sacaron fueron el 
general derrotado. Pavía, y los soJ la-
dos; aquél, porque ya era Capitán Ge-
neral. Marqués d ? X-ovaliches y Gran-
de de España: y éstos, porque uunca 
se les ha dado nada. 
Otro rasgo que honra á los milita-
res portugueses es el del capitán Már-
uuez. Gobernador de Macao. China. 
El nuevo Gobierno le telegrafió (pie 
continuase en su cargo y contestó que 
el honor y la gratitud le obligaban á 
dimitir, porque era ayudante y amigo 
del rey destronado. Este oficial hubie-
ra podido apelar á la cómoda fórmula 
de *'la patria ante todo" para seguir 
en aquel empb o: como si á la patria 
le faltasen capitanes que enviar á Ma-
cao. Es. sin duda, un hombre decente: 
y el "plano superior," como ahora se 
dice, en que están él y esos otros mi-
litares que han rechazado las recom-
pensas, permite asegurar que. si la 
situación empeora en Portugal, no se-
rá por culpa del ejército y que éste 
será una reserva preciosa con que el 
país contará en las crisis porque la jo-
ven república pa.se antes de consoli-
darse; que es lo que está sucediendo 
en Turquía con el régimen constitu-
e.ional. El enérgico, inteligente y des-
interesado general árabe Shekvet-Ba-
já. que fué quien destronó á Abdul-
Hamid. pudn haberse hecho dictador; 
ha preferido mantener la disciplina 
en el ejército y ponerlo al servicio del 
Parlamento. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El Mundo recoge la frase expuesta 
por nosotros hace unos días sobre (pie 
el sentido conservador existe en Cuba, 
mas no se ve en ninguno de las parti-
dos cubanas, y el colega dedica un lar-
go artículo en el que procura demos-
trar: 
Primero, que en Cuba, las únicos 
que ipor razón de sus intereses podrían 
formar y apoyar un partido conserva-
dor son casi todos extranjeras. 
Segundo: que los llamadas intelec-
tuales de Cuba, ó sea los hombres de 
letras y de título académico no son ni 
fueron nunca conservadores. 
Y de todo ello deduce las conse-
cuencias que á continuación copiamos 
del colega: 
En cierta ocasión dijo Varona: "no 
es demócrata el que quiere, sino el que 
puede." Y nosotros, modificando es-
ta frase, decimos: "no es conservador 
el que quiere, sino el que puede". Aho 
ra bien: ¿es posible que sea cons^rv» 
dora, puede ser conservadora, esta ge-
neración que realizó la revolución 
triunfante de 1895? Puede ser ver-
dadera menta conservador un partido 
político A cuyo frente se hadan Meno-
cal, Varona. Lanuza, Rabí. Lora. Ce-
breco y otros revolucionarios promi-
nentes? Aquí, en Cuba, en esta gene-
ración, el cubano que no fué revoltU 
cionario actiw, lo fué pasivo. Esto es: 
f 1 que no pudo, no quiso ó no se atevid 
á servir á la Revolución, simpatizó con 
olla, y no hubo corazón cubano que no 
palpitase de emoción y orgullo al con-
templar el hecho glorioso y resonante 
de la Invasión de las provincias occi-
dentales por el ejército patriota. En 
este sentido todos les cubanos fueron 
revolucionarios, y. este sentido tam-
bién, tedes son liberales porque todos, 
absolutamente todas, aceptan la Repti-
Mica. que es la con-dtmsación del espí-
ritu revolucionario; la fórmula jurídi-
ca d? la Revolución vencedora. 
Falta pues, m Cuba, enire los cuba-
nos, qit( ton In* ÚMCOS que puf (Un ha-
en- fujlífira: los únicos qur timen de-
rechás políticos, la materia prima que 
se ufcrsita pora formar un verdadero 
partido conservador. Deben ser otras 
las cuestiones que dividan á los politi-
ces cubanos: cuestiones económicas, 
cuestiones adm.inistalivas, cuestiones 
sociales, cuestiones educacionales. Xun-
ca cuestiones políticas, pues en Jo fun. 
do oí en tal de estas últimas, todos somos 
liberales, todos somos demócratas, todos 
somas republicanos. Todos queremos la 
perduración de la República, es decir, 
del gobierno de los cubanos. Por todo 
ello sería conveniente (pie el actual 
partido conservador se diese otro nom-
bre más adecuado á la Realidod Sacio-
nal. Existe ese partido porque existe 
la República, y existe la República 
porque triunfó la Revolución. ¿ Puede 
ser conservador un partido que tiene 
tal abolengo?" 
Por fortuna, las argumentos que ale-
ga Él Mundo se basan en observacio-
nes subjetivas sobrado ligeras; porque 
si tuvieran fundamento sólido, si no 
hubiese en Cuba elementos conservado-
res con ascendiente sobre la política, y 
con voluntad para formar un partido 
en ocasión propicia, entonces sería Cu-
ba el país más desgraciado del mundo, 
como personalidad nacional. 
Los partidos conservadores de hecho 
son tan necesarios en un país como lo 
es el lastre en un buque para que na-
vegue airoso y firme. Son la indispen-
sable garantía de la independencia y 
del orden. En todas las repúblicas de 
América donde hay estabilidad y for-
malidad política gobiernan ó predomi-
nan las conservadores aunque no se 
llame así el partido en qne figuran. Y 
en Europa, ningún Estado ha podido 
con.srtituirse de un modo serio y dura-
dero sino cuando han influido en él los 
hombres del trabajo, de la industria, 
de la previsión social, de arraigo en el 
país y de amor al orden y á la discipli-
na. Estos son á nuestro entender los 
conservadores, higñ.n ó no hagan polí-
C A S T O R I A 
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Niños 
CaitorU es na sobstitirto Inofcnílvo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
JarabesCalraantes. De pisto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninpiaa otra substancia 
naroiticíL Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y enra ta Constipación. Repilariza el Estómago y los Intestino», y 
produce un sueño natural y saludable. Es ta Panacea de los Nlflos y el Amigo de las Madres. 
L o s Niños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
H U M O R E S E N L A S A N G R E I t w i t T A T i n T ) V C A T f A 
fiando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus m V m M M M • • MBT • • • H H B H ^ I • B l 
Cuando este rojo líquido se inficiona de malos humores, cada uno de sus 
corpúsculos nutritivas se ebilita é nc pacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, y de esto se forman las diversas erupciones, des-
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosis reu-
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á su 
vez. malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro e«tá. pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar á la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
6 ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-1 
ye solapadamente los tejidos in t2r iores que forman y sostienen la vida mis-
ma. 
Las Pastillos Fesfauradnras del " D r . " Franklin. marra Velcas, 
van á la raíz misma del mal y ia desarraigan de cuajo. Así es como M lim-
pia la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
D E L I N G E N I O C ? C J I J A I I X T O 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Kste producto del país se vende 
res. cafés y fruterías y no debe faltar 
un artículo sano, nutritivo, agradable, 
Está envasado en botellas, lo 
conserva sin alteración por muchos 
Pídalo en la bodega de la esquí 
cerá de que es el mejor postre y el 
Para órdenes al por mayor, LA 
donde, al comprar la tela para su tra 
pesos en adelante, les regalarán una 
en todos los establecimientos de vive-
en ninguna mesa en Cuba, por ser 
refrescante y económico. 
mismo que la Cerveza Tropical, y se 
años. 
¿a, el qne no lo conozca, y se couven-
me)or alimento. 
CASA REVUELTA. Ag-uiar 77 y 79, 
je ú otros géneros por valor de tres 
botella de este rico melado. 
E L C O C H E N U M E R O 1 3 
PüR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial ds Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en -la ".Moder-
na Poesía," Obispo 1T¿ ) 
(Continaa.) 
^uy débil—contestó con voz des-
talLedda:—la angustia y el pesar me 
aniquilan. 
--;Animo, por Dios!—replicó Es-
|«ban con ternura verdad-eramente fi-
1 • i ̂ 0 hay que dejarse vencer por 
el dolor: Vuestro estado, sin ser gra-
ve, exige constantes cuidados. Cal-
laos. 
cómo?—contestó la señora L*e-
royer.—¿Acaso es posible, Dios míot 
r«efialó el lecho donde yacía Abel, 
^adiendo: 
—¿Para qué vivir si In pierdo? 
—Pensad en vuestra hija. 
""""i^-V1 s í ' t^ncis razón. Lo sé, 
únicamente puedo pensar em él. 
señora Leroyer abandonó su 
asiento, y ss dirigió, apoyándose en el 
azo del doctor, á k estancia inme-
—Quiero saber la verdad—dijo con 
exaltación muy próxima á la locura. 
—¿Hay esperanza/ ¿Se muere mi 
hijo? 
—La verdad, señora, es esta—dijo 
el médico.—La ciencia es impotente. 
La vida de Abel, en este momento, 
está pu manos de Dios que puede ha-
cer un milagro. 
—¿Luego nada podéis hacer? 
Esteban no desplegó sus labios. 
La señora Leroyer se puso lívida; 
sos ojos, abiertos desmesuradamente, 
adquirieron una expresión terrible; 
juntó sus manos y las colocó sobre su 
cabeza; sus labios abriéronse para 
lanzar un grito de protesta contra el 
implacable destino que mataba á su 
hijo. 
—Silencio por piedad... —excla-
mó el doctor.—Va á oiros... 
Estas palabras fueron suficientes 
para calmar l i crisis y dominar la in-
tensa desesperación que Esteban es-
peraba. 
Angela inclinó su caK»za sobre el 
pecho y torrentes de lágrimas inunda-
ron su semblante. 
La contempló con piedad profunda 
durante algunos segundos el joven 
médico, y después entró en el cuarto 
de Abel y se aproximó al lecho. 
—Hasta luego, amigo mío—dijo al 
enfermo, cuyas h-eladas manos estre-
chó.—¡Hasta luego... y valorI 
El moribundo alzó los ojos al cielo, 
l'na sonrisa de resignación dibujóse 
en sus labios manchadas de sangre... 
y murmuró: 
—Valor... Le tengo. 
Esteban s? separó del lecho, indicó 
á Berta que le siguiera, y arabos en-
traron en la habitación donde la se-
ñora Leroyer, inmóvil, inerte y ane-
gada en llanto semejaba la estatua del 
dolor. 
—Doctor—interrogó la joven apo-
yándose raaquinalment"3 en Esteban, 
porque las fuerzas le faltaban.—¿Vi-
virá mi hermano mañana? 
—Haced que tome mi prescrip-
ción. Volveré esta tarde. 
Berta comprendió por qué callaba 
el médico. Ocultó su cabeza entre 
sns manos y comenzó á sollozar. 
Esteban dijo: 
—¡ Pensad en vuestra madre ! 
—¡ Ah ! sí—contestó Berta.—Den-
tro d? poco seré la única que vele por 
ella. 
—La única no—murmuró Esteban. 
—Yo seré vuestro compañero en el 
infortunio. Haré las veces de un 
hijo. 
—Gracias, doctor: gracias por 
vuestro desinterés y por vuestro ca-
»n nombre riño. Acepto uno y ot 
de mi madre. 
Y ofreció al joven sus manos hu-
medecidas por sus lágrimas. 
—Voy á preparar la mixtura—dijo 
'enjugando sus ojos y bajando con ra-
pidez la escalera. 
Esteban dirigió algunas frases á la 
señora de Leroyer, que no las oyó, y 
salió de la habitación. 
La impresión que llevaba era mny 
triste. Apenas podía contener las lá-
grimas que pugnaban por salir de sus 
ojos. 
El ambiente que se respiraba en la 
calle reanimó su espíritu. 
Pasó por la calle de Rennes y se di-
rigió hacia París más tranquilo, pe-
ro preso todavía de sus tristes preo-
cupaciones. 
Volvamos á la habitación del en-
fermo. 
Abel había acechado la acción de 
Berta y del doctor. 
Aguardó algunos minutos, y cuan-
do se convenció de que uno y otro ha-
bían salido, se incorporó, apoyándose 
sobre el brazo, no sin gran dificultad, 
y con voz apenas perceptible, llamó á 
su madre varias veces. 
La señora Leroyr oyó ó más bien 
adivinó el llamamiento, y sacudiendo 
la pereza de sus músculos, se apresu-
ró á reunirse con su hijo. 
—¿Qué quieres?—le interrogó. 
—Nada, madre mía. Deseo sólo ha-
blarte. 
—i Hablarme?—repitió la pobre 
mujer. 
—Sí: acércate y siéntate aquí: muy 
cerca... más todavía, porque mi voz 
•es muy débil y necesito hablar conti-
go hasta que vuelva mi hermana. 
X X I 
—¿Pero no temes el cansancio y la 
fatiga, hijo mío?—replicó la señora 
Leroyer. sentándose á la cabecera del 
lecho.—El médico te ha recomendado 
el silencio. . , 
—¿Y qué importa la fatiga? Es 
necesario que te hable. Escucha. 
Iba á empezar: pero un violento 
acceso de tos impidió que hablara. 
—¿Lo ves?—exclamó Angela.—En 
cuanto no obedeces al doctor, se pre-
senta la tos. 
—¡ Qué importa !—repitió Abel.— 
Además esto se acaba. Dame tu ma-
no... inclina tu cabeza hacia la mía 
y fija tus ojos en los míos.. . 
La señora Leroyer cogió la mano de 
I hijo, y muy conmovida, fijó -an él 
su mirada. 
—Madre—continuó el moribundo, 
que par:cía haber recobrado la vida 
por un esfuerzo sobrehumano;—óye-
me, pero óyeme sin llorar, con valor, 
con r-signación. 
—Te oigo, qmerido hijo—contestó 
ia viuda cuyo espíritu ñaqueaba.— 
¿yué quieres decirme? 
—Quiero prepararte al dolor más 
intenso que puedes sufrir. 
—¡ Abel!... —exclamó la señora 
Leroyer,—¡ Abel!... 
—¡Madre...—prosiguió el mori-
bundo,—no me interrumpas! Te he 
pedido valor y resignación... ¡Reite-
ro mi petición en nombre de mi pa-
dre! 
Al escuchar la viuda estas pala-
bras. ,,¡mi padre!'' estremecióse co-
mo si la descarga de una pila eléc-
trica hubiera tocado en su corazón. 
Transfiguróse su fisonomía y miró á 
su hijo como si quisiera penetrar en 
su pensamiento. 
Luego contestó con voz débil, pero 
tranquila: 
_ —¡Habla!... ¡En nombre del már-
tir, que fué tu padre, te oiré con va-
lor, con resignación! 
—¡Gracias, madre mía!. . . ¡Así 
quiero veros en este instante supremo 
en que todo ha concluido oara mí en 
la tierra! 
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tica, sean ó no sean extranjeros, con 
tal que residan y tengan familia en el 
país. 
E l Mundo cree que no hay ni debe 
¡laber en Cuba ningún partido conser-
vador; nosotros creemos que la exis-
tencia de un partido conservador de 
hecho, aunque no lo sea de nombre, -s 
indispensable á la vida nacional de Cu-
ba, y decimos con Gambetta: " L a re-
pública será conservadora ó no será." 
E l tribuno francés se refería al peligro 
monárquico. Nosotros nos referimos al 
peligro nacional. 
Leemos en E l Triunfo un artículo 
sobre " L a marcha del ciclón," firmado 
por nuestro compañero en letras Isi-
doro Corzo, en el cual sustenta la opi-
nión de que no fueron dos ciclones sino 
uno solo el que produjo terribles estra-
gos sobre las provincias occidentales 
en los días 13-14 y 16-17 del mes ac-
tual. 
Acompaña al artículo del señor Cor-
zo una esquema del movimiento tras-
latorio y circular del ciclón con res-
pecto á la provincia de la Habana, y 
añade: 
"Una circunstancia muy frecuente, 
es que el movimiento de traslación de 
los ciclones se disminuya considerable-
mente y aun se anule al recurvar, ó en 
otros términos, al llegar al vértice de 
¡la parábola. Y es casi constante que 
dioho movimiento de traslación sea 
mucho más rápido en la segunda rama 
íde la parábola que en la primera. La 
aplicación de estas reglas, corrobora 
también que se trata de un solo meteo-
¡ro y no de das. Tuvo cierta intensidad 
mientras nos combatió desde la prime-
ra rama y desde el vértice dé la pará-
bola, y esa intensidad aumentó al azo-
tarnos desde la segunda rama, porque 
é la velocidad enorme de los vientos 
giratorios se agregaba la velocidad del 
movimiento de traslación. Sopló el 
viento el 14, el 15 y el 16 del mismo 
cuadrante, ¡porque el ciclón se hallaba 
en el mismo sitio, preparando la recur-
va, y cambió de cuadrante el 17, por-
que después de haber recurvado se ale-
jaba. 
Esta explicación mía no puede ser 
considerada errónea ó infundada, co-
mo no se demuestre que están equivo-
cados los datos en que se apoya. To^o 
el mundo puede equivocarse y yo más 
que nadie; quizás los aparatos de pre-
cisión puedan demostrar que el viento 
•no sopló en la Habana de los rumbos 
,y en el orden que yo expongo; pero 
mi mis observaciones son, no ya exactas, 
.siquiera aproximadas, la existencia de 
un sólo ciclón se explica asi mucho me-
jor y más fácilmente que recurriendo 
á trayectorias anormales y ciclones se-
icundarios, cuya existencia debe po-
nerse en duda mientras no existan en 
su abono datos absolutamente auténti-
'eos y fidedignos." 
No nos gusta disputar sobre estas co-
sas; pero ello no impide que nosotros 
digamos nuestra opinión sobre el caso. 
Oreemos que fueron dos los ciclones, 
es decir: que después que el centro del 
gran torbellino atmosférico azotó las 
provincias de Pinar del Río y Habana, 
desde el an'ochecer del 13 al amanecer 
del 15, llegainido noticias de que en la 
tarde del 15 se sintió en Cayo Hueso y 
la Florida, á las 42 horas de haber 
;amainado el viento y la lluvia en la Is-
la llegó la media noche del 16 y arre-
ció de nuevo el temporal con vientos 
y nubes que procedían del Sudeste. Lo 
;cua.l indicaba que el nuevo centro ci-
clónico estaba al Sudeste de la Haba-
na. 
i Por dónde pudo este centro retroce-
der desde el Norte ó Noroeste de la 
Habana al Sudoeste sin que sintiéra-
mos ese inusitado rolar del viento? 
Nuestra opinión se funda en obser-
vaciones propias á las que prestamos 
entera fe. No obstante prescindiríamos 
de nuestra observación y de nuestro 
juicio, si se nos mostrase la esquema de 
un anemómetro registrador que marca-
se las sucesivas direcciones del viento 
en.un mismo local durante los días 13, 
14, 15, 16 y 17. 
Si el registrador señala viento del 
Sudeste y luego del Sur en la tarde y 
noche siguiente del día 16, seguiremos 
creyendo que fueron dos ciclones ó 
sean dos trayectorias sucesivas recur-
vando al Oeste ó al Noroeste de la Ha-
bana, 
Si no registra el anemómetro los ci-
tados vientos, entonces rectificaremos 
nuestra opinión. 
Nuestro colega E l Comercio, de esta 
capital, impugna muy razonadamente 
el decreto del señor López Leiva, Se-
cretario de Gobernación, fijando á los 
comerciantes el precio de sus mercan-
cías y dice con mucho razón el colega: 
"Hay que decirlo claro y de una 
vez: cuando el gobierno del general 
Gómez no encuentra una víctima á 
quien inmolar en la sombra ó una cons-
piración fantástica, que perseguir, se 
lanza contra los comerciantes, como si 
éstos fueran—y no aquél—'los respon-
sables de las profundas y frecuentes 
calamidades que desde 1906 á la fa-
cha vienen azotando á Cuba, y que han 
hecho causa común con el gobierno pa-
ra realizar juntos una obra positiva-
mente demoledora y antipatrióV.ca. 
Esto sin perjuicio de que dentro de 
dos ó tres días, el pranganoso gobierno 
que nos rige vaya de puerta en puerta 
suplicando una limosna á los mismos 
comerciantes á quienes ofende. 
Puesto que el señor López Leiva se 
nos revela en su decreto precitado co-
mo un economista que envidiarían Le-
roy, Beaulieu, Adam Smith y otros; 
que tanto se afana por aliviar las mi-
serias populares, desde su cátedra de 
gobierno tropical ¿por qué no castiga 
á los lecheros, que hoy han cobrado dos 
y tres centavos más por la botella, y á 
los hueveros, que cobran un peso por 
16 huevos, que antes del ciclón valían 
dos ó tres pesetas cuando más? ¡ Ah!, 
porque ello no sería posible, pues en 
todo tiempo y en todas partes es la ley 
de la oferta y la demanda la que regu-
la las operaciones del mercado, y á 
ningún gobierno que sepa cumplir con 
su deber y no procure—como el nues-
tro—tapar sus errores con falsas pro-
mesas y halagos, se le ocurre pretender 
modificar esta ley de la ciencia econó-
mica, que todas las sociedades han con-
sagrado como inevitables, con simples 
resoluciones administrativas. 
Ya en el burro, el señor López Leiva 
debió ampliar su decreto prohibiendo 
también qttfi después del ciclón los va-
lores nacionales bajasen, por conse-
cuencia de los daños materiales que 
hayan recibido, y que el azúcar en los 
mercados consumidores, por ejemplo, 
haya subido un centavo en kilógramo, 
ante la perspectiva de una disminu-
ción grande en nuestra zafra venide-
ra." 
Esos decretos señalando los precios 
de las cosas, son propios de la época 
en que aún no existía la ciencia econó-
mica, y por lo general producen un 
efecto contrario: encarecen más las 
T r a n q u i l í c e s e e l p ú b l i c o 
Habiéndose propalado la especie 
tas de estos días que han destruí 
detairtisllas de víveres subirían el 
necesidad importados, podemos 
tivo que justifique semejante temor, 
pende principalmente del que tenga 
En cuanto á LA VIÑA, Reina 2 
tinuarán siendo los mejores de plaza, 
voreceidores de que en dichas casas 
dades públicas. 
C2944 
de que á consecuencia de las tormen-
do las cosechas de frutas y viandas, los 
precio de los artículos de primera 
asegurar al público que no hay mo-
pues el precio de dichos artículos de-
en el país de su procedencia. 
1 y sus Sucursales, sus precios con-
pudieindo estar seguros nuestros fa-
nimoa se aprovecharán de las calami-
Habana. Ootubre 19 de 1910. 
J . M. Berriz é hijo. 
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La FoSFATINA FALIÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 4 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho !a dentición; ase-gura la buena formación de los huesos: previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
tzbre todo en los oaises cálidos 
París. 6. Avenue Victoria y en todaŝ roRuerias. Farmacias y Almacenes de vive-es. 
mercancías, puesto que las ahuyentan 
del mercado. 
Lo que no pudo conseguir un Capi-
tán General con mando absoluto en 
tiempo del bloqueo, menos lo obtendrá 
el señor López Leiva. 
Acuerdos tomados por la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia en 
Ja sesión extraordinaria celebrada el 
18 del actual: 
Rgferente á la solicitud presentada 
por los señores Horacio Barrió y An-
gel Ruiz sobre un embudo de su in-
vención, se acuerda aprobar el infor-
me del ponente en que se recomienda 
que puede declararse de utilidad. 
Referente á la scilicitud del Presi-
dente de la Asociación de Beneficencia 
Castellana para establecer una Clínica 
de Cirugía en el Vedado. Se acuerda 
pasar este asunto á la Comisión de 
Hospitales y Asilos para que informe. 
Referente al escrito del Director de 
Beneficencia relacionando las Juntas 
de Patronos que tienen más de un año 
de constituidas, se acuerda interesar 
de la Dirección de Beneficencia que in-
forme si los vocales que componon las 
Juntas que relaciona en su escrito han 
cumplido debidamente con los deberes 
que les señala la ley del Poder Ejecu-
tivo. 
Se acuerda que el vocal letrado in-
forme sobre los vocales de ilibre" elec-
ción de las Juntas de Patronos • del 
Hospital "'Mercedes," de acuerdo con 
el Reglamento de aquella institución. 
Se acuerda repartir copia entre los 
señores vocales, del informe del Po-
nente doctor Francisco J . de Velasco 
sobre la Circular del Jefe de Policía 
acerca de un plan para la reclusión de 
la mendicidad. 
Rerferente á instancia de los propie-
tarios, industriales y vecinos del barrio 
del Este de la Habana oponiéndose á 
que se autorice la construcción de un 
mercado en la Alameda de Paula. La 
Junta acuerda recomendar al señor 
Secretario se conteste á ios interesados 
que hasta el presente no se ha tenido 
noticias del proyectado Mercado, pero 
que la Junta sustenta el . criterio de 
no aeceder á la construcción do mer-
cados en lugares que sirvan de expan-
sión y recreo como resulta en el pre-
sente caso. 
Agotada la orden del día se acuerda 
repartir copias de las Ordenanzas Sa-
nitarias entre los señores vocales para 
tratar de ellas el viernes próximo. 
D E B E P E l I E m 
DOS CARTAS 
Habana 5 de Octubre óe 1910. 
Sr. Antonio Pérez y Pérez, Presi-
dente p. s. r. de esta Asocia cien. 
Señor: 
Con el mejor sentido práctico—por 
entender que nada obliga tanto á los 
hombres del temperamento de usted, 
que bien pueden llamarse esclavos del 
cumplimiento del deber, como el reco-
nocimiento y aprecio de sus volunta-
rios y buenos servicios, ya que resulta 
perdonable en fuerza de ser perfecta-
mente humano, el halago que produce 
el aplauso merecido—la Sección que me 
honro en presidir acorló. ñor una-
nimidad, en Junta ordinaria celebra-
da el día 3 de los corrientes, dirigir á 
usted, como á su nombre tengo suma 
complacencia en hacerlo, expresivo 
mensaje de felicitación y agradeci-
miento, por su inteligente, activa y 
entusiasta labor durante el corto perío-
do de tiempo que se halla al frente del 
gobierno y administración de esta gran 
colectividad. 
Y esa actitud de usted es tanto imís 
apreciable y meritoria, cuanto lleva 
consigo, como consecuencia inmediata, 
la preterición de los inrereses propios, 
que á las veces exigirán su constante y 
no interrumpida atención, y el sacrifi-
cio del reposo necesario para reparar 
las fuerzas físicas y concentrar las ener-
gías intelectuales en el lugar donde se 
incuban y desarrollan los negocios du 
carácter particiilar. 
Por todo lo dicho, v ñor lo inusitado 
que resulta ver tamo interés, tanta ini 
ciativa, tanto celo derrochadas en un 
corto período de interinidad, ra por lo 
que resulta hoy más que nuac:í justifi-
cado el acuerdo que me complazco en 
comunicar á usted. 
Siempre de usted con la mayor aten-
ción. 
E l Presidente, 
Enrique Sudrcz. 
Habana 8 de Octubre de 1910» 
Sr. Enrique Suárez, PresViente de 
la Sección de Propaganda d: la "Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio." 
Estimado señor y amigo: 
Hónram? mucho el mcügljs de felici-
tación y agradecimiento que usted y 
sus dignos compañeros de Sección, tie-
nen la bondad de dirigirme con fecha 5 
del mes corriente, cumpliendo un 
acuerdo que tomaron en Junta ordina-
ria que celebraron el día 3. 
No sería sincero si no l̂ s manifestara 
que, á pesar de la modestia que infor-
ma todos los actos de mi vida, siento 
vivísima sat55fac?ión y algo de envane-
cimiento. 
Ciertamente, dedico á nuestra bien 
querida Asociación todo, y acaso ma-
yor tiempo d.d que me permiten los cui-
dados de mi familia y de mis negocios 
particulares, pero tenso la íntima con-
vicción de que haciéndolo así, cumplo 
con el deber que me impone el cargo, y 
nada hago de más; por eso acepto vues-
tro mensaje, no como merecido premio 
á mis afanes, sino como una manifesta-
ción de eú'S'ro ap-,+ -, de vuestra in-
dulgencia, y lo que me es más grato: 
de la compenetración de ideas y senri-
mientes que entre nosotros existe para 
atender á los deberes y necesidades so-
ciales. 
Cumple á mi sinceridad y buena fe. 
manifestaros que si notáis en mí mayor 
celo del que se desplega comunmente 
desde este puesto, una más asidua de-
dicación y grran deseo de acertar, dé-
bese á los grandes merecimientos y á 
las relevantes dotes del señor José Gó-
mez Gómez, Presidente efectivo, á 
quien inmerecidamente sustituyo du-
rante su ausencia. 
Ardua labor es la de sustituir á 
quien es insustituible, y como tengo la 
íntima convicción de no poflcr llenar 
el vacío que él dejó, aún cuando lleva-
se mis actitudes y esfuerzos al grado 
máximo, es por lo que á él trasfiero la 
mayor parte de vuestros eloerios. reser-
vando para mí una pequeñísima parte 
con el fin de no disgustaros. 
Dándoos el testimonio de mi afecto 
inextinguible y de mi gratitud por 
cuanto me ayudáis con vuestros talen-
tos para regir los destinos do nuestra 
amada Aoeiación. os saluda ¿'fusiva-
mente. 
E l Presidente p. s. r., 
Antonio Pérez. 
E L C E N T R O D E C A F E S 
La junta general reglamentaria, 
convocada para el 17 del actual, que 
fué suspendida por efecto del mal 
tiempo, tendrá lugar á las 12 del día 
de ho3r. 
Ya lo saben los señores socios. 
i rreg los Del E s t o m a g o 
y E n f e r m e d a d e s De l H í g a d o . 
E l gran predominio de desarreglos del estó-
mago y enfermedades del hígado, requiere el uso 
de un remedio eñcaz que no haga efectos dañinos 
al organismo. En las PILDORAS DE B. A. 
FAHNESTOCK se encontrará un remedio seguro 
y de rápidos efectos para estos desarreglos. 
Dispepsia. 
La indigestión es el resultado de una mala 
asimilación de los alimentos agravado por estreñi-
miento cuya prolongación pasa á ser la terrible 
enfermedad DISPEPSIA. No hay nada más de-
sastroso ó debilitante para el organismo humano, 
que con el tiempo trae pérdida de la memoria y 
un estado mórbido de salud. Es muy importante 
por lo tanto prevenir la indigestión ó dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK 
resultan un remedio seguro y de rápidos efectos. 
Pildora Pequeña. J* Domim Pequeña. 
B . A . F a h n e s t o c k G o . , P i t t s b u r á h , P a . , U . S . A . 
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Conferencia 18 don Lms de Znlneta en el 
"Ateneo ipaladíno de la Clase Obrera". 
E l distinguido publicista y diputa-
do á Cortes por Barcelona, nuestro 
ilustre amigo y colaborador don Luis 
de Zulueta, ha dado recientemente en 
«1 "Ateneo Igualadiuo de la clase 
obrera", una de las sociedades obre-
ras más importantes de Cataluña, la 
conferencia que publicamos. La per-
sonalidad del Sr. de Zulueta, que pre-
cisamente no hace aún muchos días ha 
sido objeto de una merecida distin-
ción por parte del Gobierno, que le ha 
escogido para desempeñar la cátedra 
de P-edagogía é Historia dn la Peda-
gogía, en la nueva Escuela Superior 
del Magisterio agregada á la Univer-
sidad de Madrid, y la gran significa-
ción del tema de la conferencia en un 
tiempo en que tanto do escuelas se ha-
bla y tantas batallas se libran á su 
alrededor, haoen de este nuevo tra-
bajo un documento del mayor valor 
en la historia del desarrollo cultural 
de Cataluña y del resto de España, 
y por esta razón el ''Diario de la Ma-
rina" lo reproduce gustoso en sus pá-
ginas. 
Iilíti'oducción 
Me han dicho que aquí encontraría 
reunidas personas de distintas opinio-
nes. Me han dicho que en esta casa se 
juntaban republicanos y catalanistas 
y socialistas y dinásticos y hasta car-
listas. Me han dicho que todos se res-
petan unos á otros y convivían fra-
ternalmente en una atmósfera de cul-
tura. Me han dicho, en fin, que, por el 
esfuerzo de todos, se sostenían escue-
las, muy concurridas, dotadas de ex-
celentes condiciones pedagógicas é 
inspiradas en un noble sentido de 
concordia y de tolerancia. 
Y después que me han dicho todo 
esto, yo me he dicho á mí mismo. ¿De 
qué vas á hablar? Porque las doctri-
nas que agraden á unos, disgusta-
rán por fuerza á los otros. Ellos son 
corteses; te oirán con respeto: pero 
tú no debes tratar de ninguna de las 
cosas que les dividen y separan. Ha-
bíales, por el contrario, de aquello 
que es común á todos, de aquello que 
á todos les une. 
¿Qué es lo que os junta á todos en 
el Ateneo? En primer lugar, un sen-
timiento de sociabilidad, de coopera-
ción, de solidaridad humana. Luego, 
un deseo de propia cultura. En fin, la 
fe en la educación, para el porvenir de 
vuestros hijos y para el porvenir de 
todo el país. 
¿No es así? Pues vamos á hablar de 
algo de todo eso. 
Pero antes quiero deciros que esta 
circunstancia de tener que dirigirme 
á la vez á hombres, todos de buena 
voluntad, pero de opiniones encontra-
das, no me parece un mal, sino un 
bien. Me veré obligado á hacer callar 
dentro de mí, siquiera por el momen-
to, lo que en mí pueda haber de egoís-
mo de grupo, de sectarismo apasiona-
do, de injusticia, de espíritu estrecho 
de partido. Habré de sacar á la luz, 
en cambio, lo que es esencialmente, 
universalmente humano, lo que une á 
todos los hombres porque con más ó 
menos fuerza exista en todos los hom-
bres: el amor desinteresado al bien, 
el afecto hacia los demás, el ansia de 
perfeccionarnos nosotros mismos y de 
que el mundo entero progrese. 
Para honra de la humanidad, esto 
que es común á todos, vale infinita-
mente más que lo que es propio y pri-
vativo de determinado bando ó de de-
terminada colectividad. Yo, que soy 
un hombre de partido, os digo muy al-
Los niños también padecen 
de mal de piedra 
Hemos tenido ocasión de ver los estra-
gos que producen los cálculos en los ni-
ños en el caso de un varón de Arecibo, 
Puerto Rico, quien habla sido sometido & 
un régimen de curación ordinario p-v pa-
decimiento de anemia. L'n examen dete-
nido por el doctor Figueroa demostró que 
e! paciente estaba sufriendo de mal de pie-
dra en los ríñones. Este joven casi no po-
día caminar y era traído del campo, donde 
vivía, en camilla. 
Dos meses después de haber comenzado 
á tomar dósis regulares de Antlcalculina 
Ebrey, los dolores en los costados desapa-
recieron y bastó poco tiempo después pa-
ra que pudiese caminar libremente. Con 
dósis regulares, dos veces cada semana, 
durante seis meses, se curó radicalmente, 
habiendo ganado 35 libras de peso desde 
que se efectuó su curación con la Antl-
calculina Ebrey. 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla 4, HABANA. 
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to: seamos hombres de partido; pero 
antes, seamos hombres'. Hagraiños ĝ ** . 
vir nuestro partido como medio, comñ-
instrumeuto para el adelanto de la hü: 1 
inanidad. Y si alguna vez los íntere-s 
ses del partido están en pugna con loj-
intereses generales de la humanidad' 
con el interés do la verdad, con el ín;" 
teres de la justicia, sepamos hacer Q\ 
sacrificio de nuestro partido; porqu¿" 
adaptando al caso presente las pala-' 
bras de un escritor extranjero, podría-" 
mos afirmar que el que sacrifica jjp 
verdad y la justicia á las convenieu-: 
cias de su partido, sacrificará lustro' 
este partido á las conveniencias del je, 
fe ó del casino, y acabará sacrifiean. 
do á sus propias conveniencias perso-
nales el casino y el jefe y'el partido 
y la verdad y la justicia y ¡todo! 
Memento crítico. . 
Pero entremos ya en materia. 
Empezaré por una camparació^. 
Hay un momento en la vida del-hen t̂ 
bre, lleno de melancolía y lleno tam-
bién de grandeza. Cuando se es muv. 
joven parece que todo va a "sor posi-
ble en la vida. Las esperanzas no tie-
nen límites. Se nos figura qué vanm-s 
á ser perfectos, sabios, ricos, podercv 
sos. Xo hay cualidad, por exquisita 
que sea. que no la creamos fácil dé 
adquirir. Xo hay posición social, pop 
alta que esté, que no se nos antojé fá-
cil de conquistar. 
Pero pasan los, años. La realidad sé 
impone. Tocamos las dificultades. Xos 
damos cuenta .de, nuestros propios In-
fectos, de nuestras propias flaquezas, 
que tanto nos estorban. Vemos que 
lo que podemos hacer es muy poco. 
" E l arte es largo, la vida breve, el 
juicio difícil, la ocasión fugitiva"..; 
Y e-ntonces sobreviene una crisis 31 
desesperación.. 
Sin embargo, ya para osa épocai se 
suelen tener los primeros hijos. El 
padre joven piensa que. si él no ha sa-
bido dirigir bien su vida, podrá 
cambio orientar bien desdo los primé-
ros pasos la de sus hijos para que •*•?-
tos lleguen adonde él no ha podido 
llegar. /.Xo habéis escuchado mufhas 
veces esta confesión: "yo soy un po-
bre hombre, un fracasado; pero anb-
ra con la experiencia que tengo, quie-
ro que mi hijo sea. todo lo que yo no 
he sido"? 
Este es el " momento de. la vida, de 
que os hablaba. En el fondo, ¡qijé 
hermoso momento! Ya no hay ambi-
ción personal; ya no hay egojsmn. Se 
va á trabajar con más energía que an-
tes en la realización de un ideal de 
vida. Pero es el ideal de una vida que 
uno mismo no va á vivir: la vivirán 
los otros, los hijos, los que vengan de-
trás. ¡Qué digno es ese gesto del que 
siembra lo que él sabe que no.ha de 
recoger; del que edifica la casa, que 
él sabe que no ha de habitarl 
En este momento de la vida, el 
hombre se engrandece como un pa-, 
triarca del Antiguo Testamento^ f Rc-
cordáis la figura de Moisés? Cada enil 
la. interpretará á su modo; poro dos-
el punto de vista de un símbolo "pu-
ramente humano, tiene interés y valor-
innegables. A costa do mil fatigas y 
de mil esfuerzos, Moisés lleva á todos 
los de su raza hasta las fértilés tie-
rras do promisión. Pero él muoro á sií 
vista, sin llegar á entrar en ellas. 
Así le pasa al padre con la dicha di 
sus hijos: la prepara, la ve; pero no 
es para él. La sencilla y patética na-
rración qiie dé la muerfo de Moisés 
hace el Deuteronomio, me parece -co-
mo un símbolo de esto sacrificio pa-
terno : 
— " Y subió Moisés—dice—desde 
los campos de Moab al monte Xebo, 
á la cumbre do Pisga que está enfren-
te de Jericó: y mostróle Jehová toda 
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la tierra de Galaad hasta Dan. y á to-
¿0 » f t a l á y la tierra de Efraim y ae 
¡Manasés. y roda la tierra de J u d á has-
ta la mar*, y la parte meridional y ia 
campiña y la ve?a de Jer icó, ciudad 
'¿e las palmas, hasta Soar. Y díjol-í 
J ehová : Esta es la tierra que prome-
tí á Abraham. á Isaac y á Jacob, di-
ciendo: á tu descendencia la daré. Te 
la h.e hecho ver con tus ojos, más no 
pasarás altó . Y murió allí MeiaSs, 
'eiervo de Jehová, en la tierra de 
.3Ioab, conforme al dicho de Jehová. 
Y enterráronle en el valle, en tierra 
de Moab. frente á Betbpeor; y ningu-
no sabe su sepulucro ha-sta hoy." 
La fe en la escuela 
' (Durante el siglo X I X se diría que 
la humanidad entera ha pasado por 
tm momento análogo á este que hemos 
Observado en el hombre individual. 
El si-glo fué engendrado en aquella 
gran Revolirción Francesa que había 
de renovar la Historia. Toda la pr i -
mera mitad del siglo se desenvuelve 
ipntre sacudidas revolucionarias. 
"Aibundaban los utopistas y los soña-
dores. Se hacían proyectos para la re-
forma inmediata y total de la socie-
dad. Un nuevo régimen había empe-
gado á vivir . Y los hombres de éste 
nuevo régimen eran entusiastas y 
candorosos como los muchachos ado-
lescentes: todo les parecía fácil ; 
creían que con un gobierno mejor, 
con una constitución más sabia, con 
•una revolución pacificadora, la hu-
manidad cambiaría de pronto, desapa-
recerían el odio y la injusticia, y el 
inundo, como por arte mágico, comen-
zaría ins tantáneamente á. gozar de una 
«ra de paz, de amor y de felicidad. 
Xo fué así. X i las leyes ni las re-
voluciones transformaron milagrosa-
mente al mundo. La sociedad era un 
poco mejor, pero nada más que un 
poco. Y los hijos de la revolución fue-
ron sintiendo aquel desaliento de que 
antes os hablaba, aquella desesperan-
za que amarga al hombre cuando, sa-
liendo de la primera juventud, se con-
vence d<* lo limitado de sus medios y 
de sus fuerzas. 
¿Qué, hacer? Entonces la humani-
dad civilizada pasó también por aquel 
momento de sacrificio y de generosi-
dad. ¡Esto que yo no be hecho, lo ha-
rán mis hijos! Y en todas las naciones 
cultas empezó á no tenerse fe más que 
en la escuela. Y. si en su primera mi-
tad ?! siglo X I X fué el siglo de la re-
volución, en su segunda mitad fué el 
siglo de la educación. Claro es que ha-
blo en términos muy generales que, 
aunque se ajusten á una cronología 
ideal, no corresponden en todas par-
tes á la rigurosa cronología histórica. 
Pero siempre resul tará que el siglo 
X f X . r-n eonjnnto. ha atravesado una 
crisis análoga á la que observamos en 
eada hombre al llegrar á un punto de-
terminado de su vida. 
Todos habréis oído hablar de un an-
tiprno presidente de la República de 
los Estados Unidos que se llamó ATas-
hington. Su nombre figura entre los 
de los grandes conductores de pueblos 
y constructores de naciones. Pues 
bien: Washington, en la hora de su 
muerte, recordó sin duda las difii-ul-
tades eon que tropezó en el gobierno, 
las decepciones de su vida política, y 
pronunció estafi úl t imas palabras que 
fueron su testamento moral: ¡ Inst ruid 
al pueblo! 
¡Instruid al pueblo! He aquí el gri-
to de todos los hombres de Estado á la 
moderna : ¡ Instruid al pueblo f es como 
fi\ dijes-en : Vamos á formar á los hi-
(Og del pueblo de tal manera que ellos 
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realicen mañana lo que hoy el pueblo 
no puede realizar; vamos á educar á 
nuestros hijos para que en ellos llegue 
á ser un hecho esa sociedad ideal que 
en nosotros, débiles y corrompidos no 
es más que un sueño. 
Hay en esta actitud un desinterés 
casi sublime. E l gesto del nue cons-
truye una escuela es más noble que el 
del que construye una barricada. E l 
revolucionario, en determinados mo-
m?ntos, puede ser heroico: pero el 
educador lo es mucho más. E l revolu-
cionario se siente héroe un d ía : el edu-
cador, el maestro, ha de llevar toda 
una vida de heroísmo. E l revolucio-
nario se sacrifica por conseguir una 
inmediata transformación social que 
él, por lo común, espera ver realiza-
da y de cuyos resultados quiere dis-
f rutar : el educador se sacrifica por 
una obra lenta, remota, cuyos resulta-
dos no han de ser para él. 
En Cataluña 
En Cataluña y en toda España, pe-
ro ahora me refiero más especialmen-
te á Cataluña, se inicia en estos ins-
tantes, con cierto retraso, la crisis que 
otros pueblos han sufrido durante el 
pasado siglo. 
Despuéfe de tantas sacudidas, re-
vueltas y guerras civiles, nuestra gen-
te empieza también á pensar que aca-
so no se despache en ninguna farma-
cia política la receta que haya de cu 
rar en un abrir y cerrar de ojos todos 
los males del país. Y empieza también 
á creer nuestra gente que quizá lo más 
eficaz y seguro sea educar á las nue-
vas generaciones, formándolas de tal 
manera que resulten capaces de con-
vertir en realidad nuestras aspiracio-
nes é ideales: porque para que tr iun-
fe la justicia, hay que empezar por 
hacer hombres justos; para que sea 
verdadera libertad, hay que empezar 
por hacer hombres libres. 
Vemos que en Cataluña se desarro-
lla un movimiento poderoso á favor de 
la escuela. A l lado de cada , casino y 
centro político, la escuela aparece; se 
fundan, por iniciativa particular, es-
cuelas de todas las tendencias; y al-
gunas sociedades como este A t ^ e o 
son la mejor prueba de la intensidad 
del movimiento escolar. 
También en nuestra tierra catala-
na estemos llegando á aquel momen-
to de plena conciencia. Tal vez se ale-
jan algunas fantasías de la mocedad. 
No creemos que estén tan cerca los 
respectivos ideales que á cada cual le 
parecía tocar ya con la mano. | Qué im-
porta! Todos nos volvemos á la educa-
ción de los hijos, transmitiéndoles ge-
nerosamente nuestros proyectos, nues-
tras esperanzas, nueistras ilusiones, to-
da nuestra herencia espiritual. 
La escuela tiene un alma 
Esta herencia, que no es otra cosa 
que la herencia de nuestra propia al-
ma, constituye lo que podríamos lla-
mar el alma de la escuela. 
Porque la escuela tiene un alma. 
Entendámonos bien i cuando digo al-
ma, quiero decir simplemente una uni-
dad de vida, moral. Y, en este senti-
do, la escuela ha de tener un alma. 
La escuela que no la tiene vale muy 
poco. Yo he visitado algunas veces es-
cuelas instaladas en buenos locales, 
con mobiliario excelente, con mate-
rial de sobras, eon maestros instrui-
rlos y que enseñaban según métodos 
modernos. Y, después de asistir á dos 
á. dos ó tres clases en estas escuelas, 
he salido descontento y triste. 
¿Por qué? ¡Cómo explicarlo! Por-
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M E T O D O E F I C A Z 
P A R A C U R A R 
E L R E U M A T I S M O 
Para cu ra r e fec t iva-
m e n t e e l R e u m a t i s m o , 
h a y que renovar , p u r i f i c a r 
y for ta lecer l a Sangre, 
porque s ó l o a l l í e s t á e l 
o r igen de l m a l . Las P i l -
doras Rosadas d e l D r . 
W i l l i a m s hacen eso, po r 
l o que c u r a n eficazmente 
e l R e u m a t i s m o . 
T ó m e n s e estas p i ldo ra s 
s e g ú n i n d i c a n las i n s t r u c -
ciones ; comer c o n mode-
r a c i ó n , ev i t ando carnes 
de vaca y puerco , exceso 
de salado y du lce ; abs-
tenerse de bebidas a lco-
h ó l i c a s y guardarse de l a 
h u m e d a d . H e a q u í e l t r a t a m i e n t o comple to , t a n senc i l lo 
como eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital d© México, escribe el Sr. Donaciano Cortés, 
Director d© la Rerista "E l Libro de Oro." T conocido residente de 
la Coloira d© Sta Julia: "Yo padecido Reumatismo por término 
de nueve años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí almos pasajeros, para sufrir luego se-
rbas recaídas. Un amigo me habló con tanto empefio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curación. De eso hace cinco afios y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
i Las p i ldo ra s que c u r a r o n a l Sr. C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
si hace c o n el las una buena prueba . dxo.© 
P i l d o r a s l o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s B o t i c a s 
que todo estaba bien, pero frío. Por-
que la enseñanza se daba perfecta-
mente, pero de un modo mecánico. 
Porque allí faltaba el entusiasmo, la 
emoción, la fuerza interior, la ideali-
dad. Porque la escuela no tenía alma. 
¿Qué queréis vosotros para vuestros 
bijos? ¿Queréis que aprendan muchas 
cosas? Es tá bien, pero no es bastante. 
¿Queréis que sepan ganarse la vida? 
Kstá bien, pero tampoco es bastante. 
Hay hombres muy instruidos y muy 
hábiles para enriquecerse y no por eso 
menos dignos de desprecio. ¿Queréis, 
además, qu? vuestros hijos lleguen 
:') s^r hombres honrados, leales, enér-
gicosi tolerantes, laboriosos, abnega-
dos, llenos de bondad? Pues eso sí 
que es bastante. Pero á eso no contri-
buirá la ' escuela, por más mapas y 
aparatos que en ella veáis, si la escue-
la no tiene un alma. 
Imaginad que se llegara un día á 
deiscubrir la manera de dar á los ni-
ños en forma de pildoras toda suerte 
de conocimientos. E l padre tomar ía 
en su mano izquierda una cajita re-
cién comprada, y con la mano dere-
cha ir ía sacando las pildoras pedagó-
gicas. Su hijo, delante d-e él y con la 
boca abierta, se las t r aga r í a dócilmen-
te. Pildora de lectura, pildora de es-
critura, pildora de ari tmética, pildora 
de h is tor ia . . . En cinco minutos, el 
niño quedaría convertido en sabio. Pe-
ro ¿sería eso una educación? No. E l 
niño sabría mil cosas pero no se ha-
brían formado ni su razón ni su ca-
rácter . No sería esta la educación de 
un sér humano. 
He puesto este ejemplo, un tanto 
ridículo, para que quede más claro lo 
que quiero decir. La escuela en que 
sólo se le den al niño lecciones de gra-
mática ó de geografía, como quien le 
da pildoras, es una escuela sin alma. 
Xo importa que estas lecciones estén 
bien encogidas y que el niño las reten-
ga para siempre, si. en cambio, falta 
allí ese ambiente moral que es lo úni-
co verdaderamente educador. 
¿Qué ideal ha de tener la escuela? 
Se me ocurre que acaso me digá is : 
Sí señor : la escuela ha de tener un 
ideal; pero ¿qué ideal? Porque los 
ideales pueden ser muchos. Entre los 
que estamos aquí reunidos hay diver-
sidad de ideales. 
A esto os respondería que, para mí. 
lo importante no es que la escuela ten-
ga ^ u n ideal" determinado, particu-
lar, concreto, sino que tenga ' 'una 
idealidad." No soy partidario do im-
poner á los niños ninguna doctrina 
cerrada. A los casinos librepensado-
res republicanos, les diría I es natural 
que queráis fundar escuelas laicas y 
cívicas, pero no fundéis escuelas dH 
partido republicano. A los centros na-
cionalistas, les d i r í a : fundad escuelas 
catalanas; no las fundéis carlistas. 
Respetad la libertad del niño. Pro-
curad que el día de mañana vuestros 
hijos tengan un id<»al. pero no les exi-
jáis que tengan el mismo que voso-
tros. /.Veis la diferencia -entre un ideal 
y una idealidad? La idealidad es el 
tono común, la nota común á todos 
los ideales. Lo que importa, pues, es 
que la escuela, y la vida -entera del 
niño, estén envueltas en un ambiente 
de idealidad. 
La educación moral 
Y no e.reáis que esta ide-alidnd se 
ha de quedar en algo vago y decla-
matorio, sin substancia ninguna y sin 
aplicación á la conducta del niñn. 
Nada de esto. Hay algo bien defini-
to y práctico, que pued-e ser como el 
núcleo en torno al cual debe conden-
sarse principalmente toda esa atmós-
fera de idealidad. Este núcleo es la 
moral. 
E l alma de la escuela se manifieta 
| sobre todo en la educación moral. En 
este terreno coincidimos todos. Unos 
querr ían inclinar á sus hijos hacia la 
izquierda; otros, hacia lá derecha: pe-
ro todos desearían que sus hijos fue-
ran buenos, rectos, virtuosos, que di-
jesen siempre la verdad, que cumplie-
sen con decisión lo que creyesen que 
era su deber. 
En general está todavía muy des-
cuidada la educación moral. Ya Chan-
ning, el apóstol de la educación del 
pueblo, se quejaba de este descuido. 
"Por educación—decía—entienden 
lo& hombres casi exclusivamente la 
educación intelectual. Para ella &n 
instituyen escuelas y colegios . . . " 
"Cierto es que yo respeto, tanto como 
el que más, la educación de la inteli-
gencia. Pero no lo antepongamos nun-
ca al principio moral. Está íntima-
mente unida á él. Sobre el principio 
moral se basa la cultura. La elevación 
del espíri tu es el objeto supremo de 
la enseñanza" . La exaltación del ta-
lento—añadía Channing.—la exalta-
ción del talento por encima de la vir-
tud, constituye la maldición de este 
siglo".-
E l Congreso de educación moral 
Ohanning, hablaba del siglo N i X . 
Nuestro siglo X X empieza á orien-
tarse en otro sentido. Yo he visitado 
algunas de las escuelas é institucio-
nes de enseñanza más adelantadas del 
extranjero. Con distintas tendencias, 
lo mismo en Francia que en Alemania, 
lo mismo en Bélgica que en Suiza, lie 
creído ver siempre la atención de es-
tadistas y maestros concentrada so-
bre el problema de la educación mo-
ral. Cada año se le dedica centena-
res de libros. Hay muchas revistas 
consagradas únicamente á esta espe-
cialidad. Existen agrupaciones que no 
se ocupan de otra cosa, y algunas son 
tan importantes como las sociedades 
norteamericanas "para la cultura éti-
ca." 
Y hay un dato sumamente significa-
tivo. A veces se fundan aún en los 
países en que la enseñanza en general 
-está muy adelantada, ciertas escue-
las libres que representan algo así co-
mo el ensayo atrevido de alguna in-
novación pedagógica. Son escuelas 
que quieren adelantarse al moviraieiv 
to general, iniciando determinadas re-
formas. En todas las que he podido 
ver de este tipo, las Escuelas al aire 
libre en Alemania, la Escuela de las 
Rocas ó la Escuela de Norma-ndía en 
Francia, la misma Insti tución Libre 
de Enseñanza de Madrid, he podido 
observar que no tratan de reformar 
principalmente el contenido intelec-
tual de la educación, variando, por 
ejemplo, las asifirnaturas, sino que se. 
proponen más bien conseguir una mo-
dificación en el ambiente general es-
colar, es decir, que se proponen una 
reforina moral. 
En este sentido, tuvo una impor-
tancia decisiva el Congreso celebra-
do en Londres hace ahora unos dos 
años. Fué el primer Congreso interna-
cional de educación moral. Allí se reu-
nieron pensadores y pedagogos entre 
los más eminentes de todo el mundo. 
Había hombres como Fernando 
P>uisson, el político de la educación 
popular, á quien se debe la mitad de 
lo que Francia ha hecho por sus es-
ñ 
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r e c o m l o n d a l a c o n v o n ¡ o n c i a d e f i l t r a r e l ag-na d e b i d o á 
l a s a g u a s i m p u r a s q u e h a r e c i b i d o , e n es tos d í a s , l a t a -
za de V e n t o . 
L A A L E M A N A 
OFRECE FILTROS 
D E L P H I N 
de m e s a y p a r a t o r n i l l a r 
á l a c a ñ e r í a . E s p e c i a l p a -
r a e l c a m p o . 
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cuelas primarias ¡ hombres como Fé-
lise Adler, aquel judío americano que, 
siendo joven, buscaba inúti imeute en 
el Talmud, el libro sagrado de su re-
ligión, algo que satisficiera á sus an-
sias de perfección espiritual, hasta 
que un día leyó en ese mismo libro es-
tas palabras: " ¡ s a l de las ruinas!", é 
in terpre tándolas á su modo, abando-
nó como una ruina toda aquella vie-
ja religión de Israe-1 é inició ese gran 
movimiento puramente moral que lue-
go ha hecho millares de adeptos en 
América y en Europa. 
Con hombres así. y no eran pocos 
los de esta talla entre los que asistie-
ron al Congreso, no hay que d-'KÚr que 
los debates tuvieron un gran interés. 
Yo he estado repasando nuevamente, 
antes de venir á dar e«ta conferencia, 
los discursos y trabajos presentados 
y las respuestas á los cuestionarios 
que formuló este Congreso de la edu-
cación moral. Me perraiteré extracta-
ros en dos palabras algo de lo que allí 
se dijo. 
Extracto del Congreso de Londres 
Todos estuvieron de acuerdo en con-
siderar la edueación moral como la 
base esencial de la escuela primaria. 
Y todos coincidieron también en la 
idea de que esta educación moral no 
dependía principalmente d?l método ó 
programa, sino de la persona misma 
del maestro. 
Xo os dejéis nunca engañar , los 
amantes de la escuela, por la esplen-
didez de los locales ni por el anuncio 
de sistemas pedagógicos nuevos. Xo. 
El maestro lo es casi todo. Preocupaos 
casi exclusivamente de buscar un 
buen maestro y confiadle un buen nú-
mero reducido de niños (nunca mu-
chos) que sean próximamente iguales 
de edad y desarrollo intelectual. E l 
local, el material, tiene su importan-
cia : no lo niego. Pero creed que ese 
buen maestro, con esos pocos niños, 
creará una excelente escuela, aunque 
sea, como decía Rousseau, á la sombra 
de un árbol. 
A l maestro hay que exigirla cuali-
dades extraordinarias. Xo es un em-
pleado como otro cualquiera. Ha de 
tenor una vocación especial, ha de po-
seer una cultura relativamente supe-
rior, ha de estar lleno de fe y de ab-
negación. Pero, á la vez que se le pi-
de todo esto, es preciso retribuirle ge-
nerosamente para que las preocupa-
ciones y las miserias de cada día no 
vengan á estorbarle en su trabajo y á 
rebajarle la dignidad de su misión. 
Todos los congresistas convinieron 
igualmente en que la educación físi-
ca, la higiene, el ejercicio, el juego, 
la limpieza, son factores muy impor-
tantes para la moralidad del niño. To-
dos afirmaron que hay que desarrollar 
su personalidad, excitar su propia 
iniciativa, acostumbrarle al dominio 
de sí mismo,' formando a-sí caracteres 
enteros, voluntades enérgicas, ciuda-
danos aptos para el trabajo y para los 
combates de la vida. 
Pero si en esto todos estuvieron de 
acuerdo, hubo otros temas en que el 
Congreso de Londres se dividió esi 
opiniones distintas. Fueron estos 
principalmente tres: Primero, el de 
la coeducación. ¿Es mejor para la mo-
ralidad -educar á los niños y á las ni-
ñas en común, ó bien educarlos sepa-
radamente? Ya hemos dicho que en 
esto hubo diversidad de pareceres. 
Sin embargo, predominó la tendencia 
favorable á la educación en común de 
los dos sexos, citándose varios ejem-
plos satisfactorios de escuelas bise-
NO SEA DEBIL . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una rura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por Í5.00. oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Ai recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede consegruirse en la oasa 
VIUDA OE JOSE SARRA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana, 
THE BROWN EXPORT COMPANY, 
95-97 Líb«rty St.. New York, N. Y., E. U. A 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
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Trabajo exoeasivo, Raquitismo, 
15 dlse con el QUINA BL.OT 
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clima Evita y cura : Fiebre», 
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Grippa, Diabetes. 
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PARIS — J. KCEHLT 
1^180. Rué St-Maur. 
xuales. Pero esta es una experiencu 
muy delicada que no debe hacerse 
más que cuando se tenga una confian-
za absoluta en los profesores y en el 
ambiente de la escuela. 
E l segundo de los puntos debatidos 
fué este: Además de la educación mo-
ral general, ¿debe darse á los niños 
una clase aparte, especial, de ense-
ñanza teórica de los deberes morales! 
en la mayor parte de las escuelas, la 
moral se enseña de un modo difuso, 
con el ejemplo, en la conduct?., á pro-
pósito de una lección de Lectura ó d< 
Historia, ó cuando un incident;j cual-
quiera provoca la explicación del 
maestro. ¿Convendría, además, intro-
ducir una 'As igna tura" de raoralí 
Muchos piensan que no: otros creen 
que sí. Y, en este sentido, las escuelas 
públicas oficiales de varios países, poi 
ejemplo Francia, I ta l ia . el Japón, 
tienen sus cursos obligatorios de rao-
ral sin relación con ningún principio 
religioso. 
Sin relación con ningún principio 
religioso, he dicho. Y, con esto, llega-
mos al tercero de los problemas para 
que los que el Congreso tuvo opuestas 
soluciones. ¿Basta la moral? ¿Haee 
falta la religión en la escuela? Este 
es tal vez el problema más candente 
en la educación contemporánea. 
Xo quiero tratarlo ahora. Lo he 
he-cho en otras ocasiones y no tengo 
por qué ocultar mis kieas. Pero ahora 
sólo os digo que, tanto si la escuela ea 
laica como si es católica, la escuela ha 
de ser moral, ha de estar bañada de 
idealidad, ha de tener un alma. Mu-
chos de los congresistas de Londres 
defendieron la eonvenjencia de la en-
señanza religiosa, en formas muy d i ' 
ferentes. Otros lo negaron. Todos sos-
tuvieron, sin embargo, que la moral 
no es absolutamente idéntica á la re-
ligión : de modo que, aunque se dé 
educación religiosa, hay que dar e-du-
cación moral, y, aunque no se dé edu-
cación religiosa, hay que dar educa-
ción moral. 
Entre los que estamos aquí, algu-
nos creerán que hay que amar al pró-
j imo por amor de Dios, otros sosten-
drán que Dios «no existe; todos afir-
mamos á una, aunque por motivos 
distintos, que los hombres debfu 
amarse los unos á los otros. L'nos di-
rán que no se puedo mentir porque 1c 
prohibe ol octavo mandamiento de la 
ley de Dios; otros replicarán que no 
admiten la erpenr-ia de que Dios en-
tregara á los hombres su ley impresa 
en unas tablas, desde lo alto de un 
monte: todos afirmamos que, sea lo 
que sea, hay que decir siempre la 
verdad. 
Escuelas laicas y escuelas católicas 
Permitidme quo, ele jando á un la-
do los debates del primor Congreso 
•de educación moral, insista algo más 
sobre osta última cuestión, de tanto 
interés para nosotros en los actua-
les momentos. 
La escuela ha do tener un alto wtfü.' 
tido moral, decimos; la escuela ha de 
tener una idealidad; la escuela ha de 
tener un alma. En esto estamos con-
formes. Pero surge la cuestión de sa-
ber si esta alma de la escuela debe 
ser confesional católica, ó simplemen-
te religiosa pero no confesional, ó 
neutra en materia de religión, ó laica, 
ó antirroligiosa. Aquí y ahora, la lu-
cha está entablada principalmente en-
tre la oRcuela católica y la escuela 
neutral. Y, al surgir esta cuestión, de 
tal manera apasiona los ánimos, que 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos lo» 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecida* 
Los Nervios Vigorizados 
Y ia Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo nno de ana 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a del D r , 
Ayer . 
No se deje usted persuadir ó eafaSar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada »epa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No coatieae alcohol) 
Carla frnnrn ngtentn ¡n fórmula en Xm 
rotulatn. Preffitnír usted á su m¿dlcn lo 
que opina de la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer. 
PreBarada per el DB. J. C. AYER y CIA-i 
Lowell, Masa,, J_. U. de A. 
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mnchas veces olvidamos la otra cues-
tión, la que constituye el fundamento 
de ésta., y es, en todos sentidos, verda- • 
deramente fundamental. Olvidamos 
que la escuela ha de tener un alma. 
Me expl icaré : Hay católicos que se 
figuran que con fundar una escuela 
con mucho re-zo y mucha doctrina 
cristiana, ya han fundado una perfec-
ta escuela. Se equivocan. Las oracio-
nes pueden ser puramente maquina-
les: el catecismo, estar aprendido só-
lo de memoria y por ru t ina ; la escue-
la no tener alma. Con poner la asig-
natura de religión, nada se ha puesto, 
si al mismo tiempo no se pone vir tud, 
afecto, entusiasmo, calor del corazón. 
Y hay también librepensadores que 
juzgan que con suprimir *la religión 
ya lo han hecho iodo. •"Tenemos una 
•escuda l a i c a d i c e n muy ufanos. 
Snftituyen al Santo Cristo por j i n 
busto en yeso de la República, y ya so 
creen que están resueKos todos los 
problemas. Se equivocan también, y 
á veces ^con la mejor fe del mundo. 
De nada sirve suprimir el catecismo 
si no se da á toda la escuela un tono 
elevado, si en ella no florecen los sen-
timientos más puros y libres de la hu-
manidad. 
Xo pregonéis á gritos como el gran 
méri to áv vuestras escuelas: ' ' ¡ A q u í 
se enseña el catecismo!"; ó bien: 
" ¡ V e n i d aquí, que aquí no hay cate-
cismo I " No. Yo creo, oidlo bien, que 
la lucha entre la escuela católica y la 
escuela, neutral, tiene una extraordi-
naria importancia. Personalmente, he 
tomado y tomaré toda la parte que 
pueda en esta lucha. No debe, sin em-
bargo, hacernos olvidar que de ella 
sola no depende el porvenir de la es-
cuela. Cuando habléis de vuestras es-
cuelas, no dejéis de explicar si la ins-
trucción religiosa se da ó no se da, ó 
se da sólo á algunos. Pero decid an-
tes cómo entendéis la educación mo-
ral , decid que tenes un ideal de per-
fección humana, decid que vuestras 
escuelas tienen un alma que interior-
mente las vivifica. 
E l Ateneo Igualadino 
Voy á terminar. Harto he abusado 
ya de vuestra atención. Sé que las 
cosas que he dicho encontrarán bue-
na acogida en esta casa. Porque sé que 
vuestras escuelas se inspiran, de un 
mndo general, en los mismos princi-
pios que hoy tengo el honor de expo-
ner aquí. ¡ Ojalá que mis palabras os 
animen á seguir adelante por este ca-
mino, sosteniendo las escuelas que son 
garant ía del porvenir de esta ciudad 
y manteniendo vivo en ella uno de 
esos focos de cultura popular que 
ccnsí i tuyen la única esperanza seria 
de nuestro renacimiento! 
Procurad que también el Ateneo 
Tfrualadino tenga un alma. Más a ú n : 
haced que él sea el alma de Igualada. 
Que todo el.mundo diga: Si el Ateneo 
se cerrara ¡cómo bajaría el nivel mo-
ral d? la población! Sea el Ateneo co-
mo una .antorcha que ilumine espiri-
tualrnente la ciudad entera. 
Xíi ignoro que en gran parte lo con-
seguís. Sé que en esta casa en la que 
me dais tan amable hospitalidad, no 
hay luego n i disputas, ni sectarismo, 
ni nada que no sea respeto y educa-
ción y buena voluntad. Por eso; en 
la escasa medida de mis fuerzas, me 
pongo enteramente á la disposición 
del Ateneo Iguala-dino. Tengo mucha 
mñs le en estas obras de cultura que 
no en las propagandas políticas. Y si 
me consagro á veces á estas últimas, si 
milito en un partido, es sólo porque 
veo en la política un medio, un punto 
de apoyo para la cultura del pueblo, 
única cosa'que interesa, único resul-
tado positivo, principio y fin de todo 
progreso humano. 
Conclusión 
Termino con una comparación. ¿.Ha-
béis visto alguna vez soltar palomas 
mensajeras? A l abrirse la jaula, no 
toman en seguida la dirección que han 
de seguir. Generalmente empiezan por 
elevarse, elevarse muy alto, y luego, 
desde muy arriba, tienden el vuelo 
hacia el punto de su destino. 
Yo pienso en esto cuando veo que 
los políticos nos ocupamos muy gra-
vemente en señalar determinadas 
orientaciones al pueblo. Mientras el 
pueblo esté muy bajo, mientras la fal-
ta de recursos económicos y de ins-
trucción le manteng-an, sin culpa suya 
y bien á su pesar, á ras de tierra, es 
inúti l que pretendamos orientarle. Es 
como si quisiéramos enseñarle el ca-
mino á una paloma con las alas corta-
das. Que las alas le crezcan, que suba 
muy alto, y entonces ella sola encon-
t r a r á el camino sin guías ni conseje 
ros. 
¿Orientar al pueblo? A l pueblo no 
hay que orientarle; hay que elevarle. 
Cuando el pueblo llegue á cierta al-
tura, él mismo sabrá encontrar la ver-
dadera orientación. Levantemos al 
pueblo en lo moral y en lo material. 
Construyamos escuelas, fundemos ate-
neos, abramos bibliotecas: logremos 
sobre todo una reforma completa en 
la organización oficial de la Instruc-
ción pública, para que todos los ciu-
dadanos, ricos y pobres, hombres y 
mujeres, reciban una iniciación metó-
dica en la vida, durante varios años 
consecutivos de una educación del 
cuerpo, de la inteligencia, de los sen-
timientos y del carácter . Concretán-
donos particularmente á Cataluña, sin 
que esto nos impida trabajar por la 
reorganización de la enseñanza en 
toda España, procuremos tener escue-
las públicas en consonancia á la vez 
con el sentir peculiar de nuestra tie-
r ra y con las aspiraciones universales 
de nuestro siglo. 
Elevemos, elevemos al pueblo. . . 
Mucho hacéis y mucho podéis hacer, 
desde ese Ateneo de la clase obrera. 
Yo he querido colaborar unos mo-
mentos por medio de mi humil-
de palabra. Si esperabais algo más 
concreto y definitivo, perdonadme. 
Tampoco yo vengo á señalar una 
orientación, sino á contribuir á la ele-
vación de nuestro espíritu. Esfuércese 
cada uno y esforcémonos todos colec-
tivamente en levantar el corazón por 
encima de los adiós salvajes, de la 
triste ignorancia, cte la injusticia, de 
los instintos inferiores, hasta llegar 
á aquellas alturas morales en qu? nos 
será fácil encontrar segura orienta-
ción, ó en que. ya no la pediremos por-
que en todas las direcciones descubri-
remos horizontes inmensos llenos de 
esperanzas y de claridad. 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n a r u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A TROPICAL 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
SI percis eritar flesíracias en el liopr, os acoíseiams nsar la 
de LONwMAN & MARTINEZ, Mew York 
Este es el ü n i c o aceite de c a r b ó n ó p e t r ó l e o que durante los ú l t i -
mos 37 años no ha causado ninguna desgracia. L ib re de explos ión, 
humo y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . De venta en las Ferre-
te r í as y los Almacenes de Víveres . Representante, M a r t í n N . Glynu, 
Mercaderes m i n i . 2 . C 2892 16-7. Oct. 
L A S M E J I I 1 S C E B f E Z A S S O I L A S D E L P A I S 
> CERYEZAS CLARAS 
• LA TROPICAL • 
TIVOLI 




Las cervezas claras á todos enn vienen. Las obscuras e>t in indicadas 
principal o ían te para las c r i aa l e r a j , los n iños , los convalecientes y íoí 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
0FÍG1M8: ^ s j u c n ™ i 6 4 1 m m 
m L A S O F I C I N A S 
Q O B E R i N ^ G I O i N i 
Herido casual 
Limpiando un revó'vor .se hirió ca-
sualmente el pardo G-eneroso Aguilar 
y Alonso, vecino del barrio de Santa 
Rosa, término de Lajas. 
S E C R E T A R I A OtD 
E S T A D O 
Autorizaciones 
ce lia concedido la autorización de 
estilo a] Sr. Thomas Chalmers Wood, 
habil i tándole para ejercer las funcio-
nes de Vicecónsul de Noruega en Sa-
gua y el puerto de la Isabela, con un 
distrito que comprende las jurisdie-
•ciones de iSagua y Remedios y el tér-
mino municipal do Calabazar. 
También se ha con .-edido autoriza-
ción al Sr. Miguel A. Bretos, para que 
pueda ejercer las funciones de En-
cargado del Viceconsulado de Su Ma-
jestad Británica en Matanzas, mien-
tras dure la ausencia del t i tular, se-
ñor Stcwart Hamilton. 
Siu efecto 
•Se ha dejado sin efecto el "Exequá-
tur concedido por el Sr. Presidente de 
la República, en 26 efe Julio del co-
rriente año, á favor del señor -Julio 
Zumeta. como Vicecónsul de los Esta-
dos Unidos de Venezuela en la Ha-
bana. 
2802 l-Oct. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramientos sin efecto 
Se ha resuelto dejar sin efecto los 
s'guientes nombramientos: De Jvbz 
Municipal segundo suplente de 
San Diego de Xúñez n favor 
de Magín Nieto y Val le : de Jne,: 
Municipal primer suplente de Conso-
lación del Norte, á favor de Juan M i -
lián y Díaz : de Juez Municipal se-
gundo suplente de El Cano, á favor 
de Camilo Prieto y (rómez: de Juez 
Municipal primer simiente de Tsla d3 
Pinos, á favor ¿e Manuel Jerónimo 
Blanco y de Juez Municipal prim t 
suplente de La Gloria, á favor d? 
Felipe García Denis. 
Renuncias 
Han sido aceptadas las renuncias 
que 'han presentado los funcionarios 
siguientes: Luís Lozano García. Juez 
Municipal primer suplente de Man-
tua : Julio Fernández Fontecha, Juez 
Mirnicipa-l primer suplente de San 
Diecro de los Baños : Eugenio Alonso 
y Díaz, Juez Municipal primer su-
plente de Guauabo; Gabriel Gutiérrez 
y Hecha va rría. Juez Municipal pri-
mer suplente de Manguito: Tomás 
Lingoya. Juez Municipal primer su-
plente de Cabacú; Manuel Faber Ye-
ro, Juez Municipal de Baire. 
Autoriza ción 
Se ha autorizado al señor Ignacio 
Herrera, para anteponer á su nom-
i>fé el de Mauricio y á su apellido el 
de Cabivra, nombrándose Mauricio 
Ignacio Cabrera y Herrera. 
Condonaciones 
Por haber sido informadas .favora-
blemente por los t r ibunal '^ sentencia-
dores, las solicitudes que han presen-
tado en la Secretaría de Justicia, les 
han sido conmutadas las penas que su-
fren, á los siguientes penados: 
José Boudet González (a) " C u r r i -
to,'" rebajándole la cuarta parte del 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de 14 años, 8 meses y 1 día ds 
reclusión temporal, que le impuse la 
Audiencia de Oriente. 
Juan de la Rosa Amita . conmután-
dole por un año, í) meses y 21 días de 
prisión correccional, la pena de dos 
años. 11 meses y 11 día-s de igual pe-
na, que le impuso la Audiencia de 
Oriente, dejándole subsistentes los de-
más pronunciaiuicutos de la sentencia. 
Félix Rivcro, conmutándole por 1 
año, 9 meses y 21 días de prisión co-
rr^ -cional, la pena de 3 años, - i meses 
y 8 días de igual pena, que le impuso 
la Audiencia de Santa Clara; deján-
dole subsistentes los demás pronun-
ciamientos de la sentencia. 
Rogelio Asán Espinóla , -conmután-
dole por 10 años de prisión mayor y 
accesorias correspondientes, á dicha 
pena, la de 17 años, 4 áo-ssés y 1 día 
de cadena temporal, impuesta por la 
Audiencia de la Habana; dejando 
subsistentes los demás pronunciamien-
tos de la sentencia. 
Francisco Mart ínez Pérez , Antonio 
García Paz, Mariano Basulto Salas y 
Ramón Leiva Sard iñas , conmutándo-
le por 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, con las accesorias 
de suspensión de todo cargo público, 
profesión, oficio y lerecho de su-
fraeio y abono de la prisión prevenn-
va sufrida, la pena de cadena perpe-
tua que ^ cada uno impuso la Audien-
cia de Santa Clara. 
Teodoro Pule, perdonándole el res-
to que le queda por cumplir de las 
penas de 6 meses de arresto, por ca-
da uno de los cuatro delitos, impuestos 
por el Juez de Primera Instancia, Ins-
truccioñ y Correccional de Güines. 
José Ramón Batista Xiqu '-s. conmu-
tándole por 2 años de prisión correc-
cional y accesorios correspondientes, 
la pena de 3 años. 4 mesés y 8 días de 
igual pena, que le impuso la Audiou-
cia de Camagüe y, 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B E I C A 
Renuncias aceptadas 
•Se ha aceptado la renuncia pre-
sentada por el maestro del distri to de 
San Luís, Pinar del Rio, señor Beni-
to García Vázquez, y la de la maes-
tra Josefa Pa-ban. También las pre-
sentad'as por los maestros Agust ín 
Casanova. del propio disir i to, y por 
Joaqu ín .Rodríguez del distri to de Pi-
nar del Rio. 
No es posible acceder 
Por carecer en absoluto de consig-
nación para ello, lamenta esta Secre-
tar ía no poder acceder al estableci-
miento de nuevas aulas so-licitadas 
por el Presidente de la Junta de 
F.ducación de Baracoa; por varios ve-
cinos de Santiago d^ las Vega.s: por 
varios vecinos de Junucum Abajo, 
Gibara; por la Junta de Consolación 
del Sur; ipor íps vecinos de los ba-
rrios de San Gil , Santa Clara; '"La 
G ü i r a . " San Juan y Mar t ínez ; Ma-
curiges, G u a n t á n a m o ; Tasajeras. Ba-
n-s; Cañadón. Bañes : Guaro. Maya-
pjj y por los del barrio de Artamisai, 
Mayar í . 
Sobre escuelas nocturnas 
E l señor Ricardo de la Torre, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de Santa Clara, ha dado cuenta al se-
ñor Secretario, con una comunicación 
del Inspector del Dis t r i to de Sagua 
la Grande, en que participa que en 
la Escuela Nocturna establecida e'i 
dicha vil la habían inscriptos d día 
16 del corirente 73 alumnos con un 
promedio de asistencia diaria de 6^, 
lo cual impüsibili:a. en gran manera, 
la gestión Jel maestro. 
En tal v i r tud el señor Secretario 
ha resuelto: que cuando la asisten-
cia á una Escuela X-jcturna s¿a tan 
• jumerosa qae perjudique la labor 
del maestro, se dividan los alumu |9 
en dos grupos, recibiendo instrucción 
la mitad una noche y la otra mitad 
la siguiente noche, continuando de 
igual manera en las noches sucesivas. 
Antes de dictar esta medida, los 
señores Profesores de aulas nocturnas 
consul tarán al Inspector del Distrito, 
quien los autorizará y dará cucritS 
al Bnper in tendeñtc Provincial res-
pectivo. 
Por economía 
Se ha aprobado el acuerdo tomad i 
por la Junta de Educación de San 
Antonio de los Baños de abandomir 
la casa propiedad del señor José 
Fuerte García, en la que estaba ins-
talada la escticla pública, por razonas 
de economía. 
Petición denegada. 
De acuerdo con informes del Ins-
pector de Distrito dr San An:onio d* 
los Baños, se ba denegado la autori-
zación solicitada por el señor Ignaido 
Borgcs. para dar clases á domicilio 
en aquel distrito. 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
S a l v a l a V i d a á l o s N i ñ o s 
P r u é b e l o e n e l S u y o . 
Mart ín N . Glyim, Representante, Mer caderes número 2. Habajia. 
T I N T M mwm V E S E T A l 
L a m e i o r v m á s s ü s a c í l l i c h a i l í e i r . 
# */ -
D e A f n t a : c u 1*8 j r i r c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L. A g a u r y Oorapi*. 
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D & O B R A S P U B U I G A S 
E l acueducto de Cam^güey 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe de Camagüey, que eu vista d.* 
existir suñeiente crédito para llevar 
á cabo las obras que faltan por ejecu-
tar en el acueducto de aquella ciudad 
y existiendo un proyecto aprobado 
para la represa, se sirva remitir el 
pliego de4condiciones, si es que existe, 
ó de lo contrario proceder á su redac-
ción. 
Recomendación al Alcantarillado 
Se ha pedido al Jefe del Alcantari-
llado de la Habana que llame lá aten-
ción de los inspectores de las obras 
para que al hacer uso de explosivos 
junto á la tubería maestra de " '12" 
no vaya á causar á ésta daño alguno, 
pues dejarla sin agua á toda la parte 
del Vedado en caso de una rotura de 
dicha cañería. 
Informe 
Se ha manifestado al señor José 
A. Fernández , de Enna número uno, 
en esta ciudad, que las obras del A l -
cantarillado tienen que realizarse se-
gún un plano aprobado, el cual no se 
puede modificar, siendo obligación de 
la compañía remediar los daños mate-
riales que cause con motivo do' las 
obras á los edificios particulares: pe-
ro no hay en el contrato artículo al-
guno que la obligU'1 á pairar in:loni-
nización por perjuirdos á estableci-
mientos industriales. 
Autorización 
El Administrador del acueducto de 
Jicotea ha sido autorizado para, tras-
ladarse á esta capital, por asuntos del 
servicio. 
Aprobación de un contrato 
Se ha remitido aprobado á la Jefa-
tura de Pinar del Eío el contrato pa-
ra la construcción de la carretera de 
.San Luis á Guacamaya. 
Economías en el personal 
Se ha pedido al Ingeniero J?,fe ¡jjj 
distrito de Oriente que remita un 
plan de economías en el personal qu» 
cobra cou cargo al capítulo de •"Con-
servación y reparación de caj*r(»te-
ras."' 
La carretera de Jamaica á Yatsras 
Se ha contestado á los vecinos rm» 
solicitaron del señor Presi.lente de lá 
República la continuación de la ía-
rretera de Jamaica á Felicidad. YatQ-
ras. que no es posible atender su solí-
citud por falta de consignación en el 
presupuesto y que deben dirisirse al 
Congreso. 
Subasta adjudicada 
So ha adjudicado la subasta de re-
paraciones en el edificio ocupado por 
la Aduana de Cionfuegos. á don Mi-
guel A. Calzadilla. por $493.95, * 
Reparación "eccmsndadi 
Se ha llamado la atención á ía Je. 
fatura de la ciudad para aue proceí 
da á la reparación de la calle de Sa¿ 
Luis, en Jesps del Mont3. 
D T i A G R I C U b T U R ^ 
La Granja Agrícola en Vuelta Ahaj» 
El Ingeniero Civil lefror Antonio 
Paz. ha sido designado pan oue. hq.^ 
los estudios, mejoras y modifieacioneí 
oue se estimen convenientes en los edi-
ficios existentes en la finca "Cfistañc-
da" ubicada en el barrio de Tairou-?, 
Provincia de Pinar del Rú». ¡í fin dr: 
habilitarla como Granja E-cuela Asn-
eóla. 
La Comisión que se eonfier-í ¡d rsñor 
Paz, durará no más de niiinee días, y 
disfrutará el haber le $10 diarios, »aái 
l careo al crédito de Inv.ir-visro.s de las 
Cranjas Escuelas Agrícolas. 
D & G O M L J M G A G I O L E S 
Destituciones 
Como resultado del expediente que 
oportunamente se instruyó, el señor 
Director General del Ramo ha acor-
dado-destituir de sus cargos á los ofi-
ciales de la División de Certificados 
de la Administración de Correos de 
la Habana que tuvieron participación 
en la pérdida de los certificados del 
Banco del Canadá, ocurrida hace po-
co. 
Jo sé , García, .cartero de la Admi-
nistración de Correos de Cienfuegos. 
EUpidio Bautista y José Santos Ca-
macho, auxiliar y mensajero de la ofi-
cina de Bañes, respectivamente, por 
Taitas en el servicio, que resultaron 
comprobadas. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Academia de Ciencias 
líoy viernes, á las ocho y inedia de 
i la noche, celebrará la Academia de 
Üieñciás sesión ordinaria, figurando 
[Os asuntos siguientes en la orden del 
d ía : 
InTormc sobre aceites lubricantes, 
por el doctor J. A. Alacán.—Iniorrae 
sobré desnaturalización de alcoholes, 
por el doctor Gastón Alonso Cuadra-
do,—Operación de hernia isquiática, 
por el doctor José A. Pr-sno.—Notas 
sobre perturbaciones atmosféricas, 
por el señor Julio Jovér Anido.—He-
morragia ocular post-operatoria, por 
el doctor J. Santo Fernández.—Sesión 
de gobierno. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 






TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca dft 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
tpdo el rigor de la Ley 
é los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
aue ofrecemos al públv 
co 7 que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial, y qu» 
orrjsenta el aspecto df 
^ua clara, produciend( 
•ma LUZ TAN HER 
MOSA, &in humo ni ma 
^lor, que nada tiene qu' 
envidiar al gas más puriñeado. Este aceite posee :a gran ventaja ae no ifid-mar-
oc en el caso de romoerse las lümoaras, , ualidad muy recomendable, principalmen-te PAKA EL USO DE LAS F̂ MILIaS. 
Advertencia á los consumidores: l^A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa» 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de cl> 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina RAN PEDRO N0. 6.—Habana. 
:soi l-Oct 
P A R A S E R F E L I Z - « K 
Y V I V I R C O N T E N T O 
= SE NECESITA ESTOMAGO SANO = = = s 
JAQUECAS^ MAREOS^ BILIOSIDAO^ MAL HUMOR? son síntomas DE ESTOMAGO MALO 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O 
— 7 — r — , 
M a g n e s i a d e S A R R A 
frasco Dequeno 20 centavos, 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
EN TODAS LAS FARMACIAS. D R O G U E R I A D E S A R R A S S ^ ^ ^ U t ? ^ 
:o Oct, 
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i o s G O B l e i B o r á i o s f l e C B m É s 
La humanidad pasa de. vez en cuan-
do Por pe™0^05 podríamos llamar 
"de recrudescencia intelectnaj.'? Uno 
•¡ ellos fué la última mitad del siarlo 
X V I . es decir, la época en que floreció 
p! Príncipe (!••• lo* Iiísreni^ españoles. 
Apenas se tiene idea de la altu-
-a á que en su tiempo se hallaba el ce-
-^bro humano, ni del írran número de 
kombres--célebres que fueron sus con-
^¿poráneos , Todos hemos oido hablar, 
por ejemplo, de Guido Reni y de Ku-
hens. del Voronés y del Tintoretto, pe-
-10 pecos saben que estes cuatro artis-
tas fueron contemporáneos del autor 
del Q">j"ír- -̂,ns primeros nacieron 
cuando Cervantes era ya un hombre; 
los dos segundos murieron hacia la mis-
jna época. G-alileo y Catalina de Méli-
cis. el D^q116 ^e 7 ^I^guel Ant^el, 
convivieron en este mundo cm Cer-
rantes por más ó menos años. 
Jiliguél Angel murió cuando su in-
gitrnc homónimo español contaba diez 
v siete años de edad: era el mismo año 
en que María Estuardo. á la sazón una 
belleza de veintidós abriles., se disponía 
á contraer matrimonio con el joven 
Damley, Hacia la época eivque el Qui-
k\oie tomaba forma en el cerebro de su 
¿neño. Ta invencible era destruida por 
los elementos en las costas de la Gran 
Bretaña, el Duque de Guisa y Enrique 
ITT de Francia morían asesinados,, y 
Enrique IV fundaba la larga serie de 
monarcas borbónicos. 
Hemos hablado de María Estuardo. 
Su primer esposo. Francisco I , moría 
precisamente en la misma época en que 
Heffaban á Argel las religiosos encar-
gados de rescatar á Cervantes de la 
cautividad en que desde cinco años an-
tes le tenían los berberiscos. A l mismo 
tiempo, el célebre corsario inglésT Dra-
ke. terminaba su viaje alrededor del 
mundo, para el que había partido en 
1577. Otro famoso marino inglés, con-
temporáneo de Cervantes, fué Sir Wal-
ter Raleigh. que nació cinco años más 
tarde, y murió dos años después que 
éste. . . 
En la vida de un ilustre caudillo es-
pañol, el Duque de Alba, y en la de 
Cervantes, hubo varias coincidencias 
curiosas. Las guerras de Flandes co-
menzaron cuando Cervantes. salía de 
España, para Boma en compañía del 
delefrado pontificio, cardenal Aquavi-
va. El sitio de Leiden tuvo lusrar un 
mo antes de que el ^enio. inválido de 
Lepanto. volviese á España, ó. mejor 
dicho, intentase volver, puesto que en 
el camino fué hecho cautivo por los ar-
gelinos, y un año antes de su definiti-
vo represo, rescatado ya. el de Alba ex-
piraba. 
La geografía política tuvo también 
sus héroe» en aquel tiempo. ' Cuando 
Cervantes era un -joven que empezaba 
á revelar con inspirados versos su dis-
posición para la literatura, las F i l ip i -
nas pasaron á poder de España ; por la 
misma época en que él estaba prisione-
ro en Argel, el ruso Yermak y sus co-
sacos cruzaban fos Frales y echaban, 
allende la elevada cordillera, los ci-
mientos de la Rusia Asiát ica; los por-
tusueses descubrían Australia en 1601, 
y cuatro años después de aparecer la 
primera edición del Ingeniólo Hidalgo, 
desembarcaba en la India John Ha^v-
kins, primer representante en aquel 
país del poderío británico. 
Fno de los más célebres reyes de 
Francia. Francisco I , falleció el mis-
mo año en que nació Cervantes; cua-
tro años antes de ver la luz pública el 
Quijote, nació otro: Luis X I I I . que 
reinaba en Francia al morir el viejo y 
honrado escritor. En España, sucedié-
ronse tres reinados durante la vida del 
Principo ,1p ln> Tnsrcnios; el de Carlos 
Quinto, que murió cuando Cervantes 
era todavía un niño-, el de Felipe TI, 
fallecidí) pocos meses antes de comen-
tar aquél su obra sin par, y Felipe 
ITT. En aquel período fué también 
cuando Gustavo Adolfo, estudiante, 
hlúsico. caballero y uno de los mayores 
^pitan^s del mundo, subió al trono de 
Ruecia. y cuando Miguel Romanoff. un 
joven de manos de veinte años, fundó 
^ la antigua capital de Moscovia la di-
nastía que aun hoy ocupa el trono 
miso. 
Dos cardenales, cuyos nombres son 
famosos en la historia, y hablando con 
ftiás propiedad, en la historia de Fran-
ca, vinieron al mundo en los últimos 
años de la vida de Cervantes. Uno. Ma-
zarino. el italiano que dominó en Fran-
cia dnrante la minoría de Luis X I V . 
Dacin (ios años antea de publicarse la 
primera edición del Quijote: otro. Ri-
cne.ieii. „] nrás eminente estadista fran-
de! siglo X V I I . nació el año si-
^iiení-^ de contraer matrimonio el 
Príncipe de las letras españolas. 
Pero la época de Cervantes fué 
oni-p ff)r]n ppn(ia r]n errandes literatos. 
j Tasso ñauó sólo tros años antes: su 
í^us<j^n l^n-faJn se publicó estando 
Jjaavía en Arerel el Manco de Lepanto. 
Umoens. p1 lusitano cantor de las glo-
¡s geográficas de su patria, tenía 
intiflo.s años cuanio nació Cervantes; 
^Z10 e^e. fué soldado, y se vió igual-
perseguido y vilipendiado.-Se 
^•muchas veces que Cervantes 
l eg ran p ñ ñ c áeVQuijote en las 
,.v )rras ^ Arerel: de Camoens se 
,1^. ^ue. escribió Os Lusiaslas en el 
a t i e r ro . 
"J)0S literatos franceses. Malherbe, 
J 1 Poeta de los prínr-) s v el prínci-
taicT 105 P^tas." y - y ^ l de Mon-
sl el primer es^riícr de su ^poca 
bié0 ^ lado del Pirineo, fueron tam-
11 pon^mporáneos del que fué y gi-
W ^ 1 ^ ^ 0 el Primero de España. Ma1-




ocho años de edad; Montaigne, en cam-
bio. 1c llevaba catorce años. 
Tal vez nuestros lectores hayan leido 
ya que Shakespeare murió, no sólo en 
el mismo año. sino hasta en el mismo 
día que Cervantes: dos vidas que la 
parca arrebató á las musas de un solo 
golpe de su insaciable guadaña ¡ pero 
tal vez no sepan que diez años más tar-
de murió otro talento literario. Bacón, 
á quien tantas veces se ha querido atri-
buir la paternidad de las obras del 
gran dramaturgo inglés. 
Esta enumeración, algo á la ligera 
y sin detalles, del mundo ilustre que 
vió los primeros triunfos de la pluma 
mejor cortada que en el mundo ha ha-
bido, tal vez tendría más interés si á 
cada nombre acompañase algún deta-
lle, alsruna anécdota: pero no podemos 
i r más allá de los límites de un ar-
t ículo. 
F i g u r a s y R e l i e v e s 
d e l a H i s t o r i a 
T R A F A L G A R 
La primera relación histórica que en 
Plspaña se escribió del combate de Tra-
falgar estaba contenida en las Memo-
Has del Príncipe de la Paz. Muy po-
co, por no decir nada, es lo que los de-
más historiadores han añadido á aquel 
relato 'publicado en 1837. Desde luego 
que para ello hubo de disponer el mi-
nistro universal de Carlos I V no sólo 
de revelaciones de crédito sino de los 
partes parciales que en aquella época 
afluyeron al Almirantazgo, del cual él 
era Presidente. 
Toda esa documentación fué re-
mitida á Francia por Murat en 1808, 
privando desde entonces á los archivos 
de España de tan valiosas reliquias. 
Los números de la Gaceta de Madrid 
correspondientes á los días 9 y 12 de 
Xovieinbre de 1805, publicaron los par-
tes de Escaño, los cuales resultaron 
tan incompletos como los de Colling-
wood al Almirantazgo inglés. Con lo 
poco que quedó de la documentación en 
el Ministerio de Marina. Marliani, es-
cribió después el relato del memorable 
combate, pero, ciñéndase en mucho al 
del Príncipe de la Paz, al extremo de 
verse precisado á copiar no ya párra-
fos enteros, si no aún sus juicios. 
En el sentido crítico-técnico del 
asunto, hemos de aceptar como la me-
jor reseña del combate, la escrita por 
el brigadier de la Armada don Enri -
que Mac Donnell, que en calidad de Co-
mandante asistió al mismo mandando 
el navio Rayo, escribiendo poco des-
pués de aquella fecha un libro, que 
no llegó á publicar, con el título de 
Eranirv Militar. 
Tres fueron las potencias que lucha-
ron en Trafalgar : Inglaterra. España y 
PVancia, esta última nada perdió ni 
ganó en aquella lucha. E l Almirante 
francés Villeneuve no era objeto de 
simpatías para Napoleón, á cau-sa de 
no estar de acuerdo con él en un des-
embarco en las Islas Británicas á raíz 
de otras muchas desventuras que acom-
pañaron la vida militar de aquel ma-
rino. 
La calenturienta imaginación de Bo-
naparte le sugirió muchos errores, sien-
do el de la invasión de Inglaterra qui-
zás el más grande, pues de 'haberse rea-
lizado tan temeraria empresa, hiriendo 
en lo más profundo de su ingénito or-
gullo el sentimiento nacional inglés, de 
seguro el viaje de Santa Elena se hubie-
ra verificado mucho tiempo antes. " Y a 
no existe el Imperio francés, Francia 
recobró su equilibrio, no dejando Tra-
falgar en el desarrollo de su vida na-
cional, otra impresión que un recuerdo 
desagradable y una fecha perdida co-
mo otras tantas de sangre y de dolor. 
Xo sucedió lo mismo á Inglaterra y 
á España. 
Grandes esfuerzas se hicieron ba.,0 
los reinados de Femando V I y Carlos 
I I I por devolver á, España el poder 
naval que heredara de los Reyes de 
Araorón y que en Lepanto supieron 
ejercer nuestros marinos, llegando en 
aquella época á dominar por completo 
en el Mediterráneo, apoyados en las 
posesiones de Italia y Africa. Todo 
fué en vano, aquella supremacía se ha-
bía perdido por falta de marina mil i -
tar. Xo obstante eso, España era el 
primer imperio colonial del mundo. 
La posesión de tan dilatadas y lejanas 
tierras. rec>amabau un gran poder na-
val. Trafalgar con la destrucción de 
la escuadra española, fué. con el es-
tampido de sus cañones, la campana 
que diera la .señal para que aquel gran 
imperio colonial se desmoronara. Tra-
falfrar fué la causa fundamental del 
desastre, cuya página sellaron con su 
sangre los heroicos marinos españoles. 
Xelson. el héroe de aquella jornada, 
no puede ser nombrado sin recordar á 
Gravina, Ohurruca. Galiano. Alcedo 
Valdés y otros muchos marinos ilustres 
que figuraron en el combate. 
E l día 21 de Octubre de 1805 se en-
contraron á la altura del Cabo Trafal-
gar las escuadras españolas y france-
sas, combinadas, y la inglesa; compo-
níase la primera de l ó navios españo-
las y 18 franceses, y la segunda, la in-
glesa, de 28; superiores, si no en nú-
mero en construcción y ligereza. Man-
daba la escuedra aliada el Almirante 
francés Villeneuve y la inglesa N>U.n. 
el cual poco antes de romper el fue^o, 
dijo á los suyos por medio de señales : 
"Inglaterra espera que todos cumplí; 
r án con su deber.'' 
Gravina, al igual que Alvaro de Bazán 
en Lepanto, quiao formar con sus na-
ves una reserva lista para acudir en 
Íc«~momenb6s y puntos de peligro. * lo 
cual se opuso Villeneuve, quien, con 
arreglo á la táctica de entonces, mandó 
desplegar todos los buques en una lí-
nea, pero el inglés convirtió de pronto 
la suya en triángulo, siendo el vérti-
ce el navio Vietory que enarbolaba la 
insignia de Xelson. Avanzó el inglés 
viento en popa, abriendo el tr iángulo y 
formando dos líneas verticales que pe-
netrando en la línea franco-española 
se cerraron en dos círculos, uno de los 
cuales, compuesto de 12 navios envol-
vió á siete de los aliados y á otros siete 
el segundo, formado por 15 buques. Las 
demás naves quedaron aisladas, no 
permitiéndoles el humo de la pólvora 
ver las señales que Villeneuve les hi-
ciera, abrumado por la táctica de Xel-
son. 
Considérese lo que sería el estruen-
do de 1,326 bocas de fuego españolas 
1,594 francesas y 2.164 inglesas, vomi-
tando balas y metralla. Escaño confe-
só que la nube de humo no permitía 
ver ni aún á los navios más cercanos. 
E l Buceu-tauro, mandado por V i -
lleneuve y el Soltísima, Trini-dad, á las 
órdenes de Cisneros. sostuvieron es-
pantoso choque contra el Vietory, 
mandado por Xelson, y otras buques 
ingleses. Destrozadas, desarbolados, 
muertas ó heridos casi todos sus defen-
sores, después de irse á pique el Santi-
sima Trinidad, en lucha contra dos na-
vios ingleses, fué arriada la bandera á 
Xelson, que murió de nn pistoletazo 
que le disparara un marinero español. 
Breve tregua siguió á la muerte de 
Xelson. reanudándose el combate, 
mandados los ingleses por Colling-
wood, segundo de la escuadra británi-
ca. E l Sa)i Juan Xepomuceno se ba-
tió contra seis navios ingleses perdien-
do 154 hombres y saliendo heridos 24:3 
y 90 contusos, resistiendo heróicamen-
te hasta que cayó herido de muerte 
Churruca. 
Gravina mandaba el Príncipe de As-
turias, el cual, después de muchas ho-
ras de fuego horroroso, herido, muertos 
niiichos de sus oficiales y casi ya sin 
defensores, hizo poner en un resto de 
la arboladura la señal de retirada. 
La escuadra aliada perdió 17 buques, 
pero sólo dos -pudieron entrar en Gi-
braltar prisioneros, porque los demás 
estaban tan averiados, prueba del de-
nuedo de los que los tripulaban, que 
se fueron á pique. Tres navios españo-
les se hundieron durante el combate y 
un temporal estrelló cuatro contra la 
costa. 
Churruca. Galiano, Alcedo. Moyna 
y Castaños murieron y, poco después á 
consecuencia de las heridas, falleció en 
Cádiz Gravina. 
De los 28 buques que componían la 
armada inglesa, sólo siete regresaron á 
Gibraltar. 
a. PANDO POU. 
L e ó n I c h a s o . 
Líbreme Dios de intentar hacer la 
bingrafía de este cultísimo literato. 
Para realizar 'tal labor, ni cótipiscb 
como es debido, su historia, ni má 
siento con fuerzas literarias para, í,u 
párrafos elocuentes, hacer resaltar 
sus grandes méritos. 
Devotn admirador de su talento, 
sólo quiero trazar unas líneas en 
justo loor á un hombre que vale. 
León Ichaso no es uno de esos pe-
riodistas pedantes, que, erigiéndose 
fátuamente en modernos Salomones, 
alardean descaradamente de una eru-
dición falaz, y pretenden sentar pla-
za de sabihondos y catedráticos don-
de quiera que planten sus reales pe-
cadores. 
Conozco algo de su vida; muy pocx 
Y por eso sé que la vastísima y na la 
común ilustración que posee, á su pro-
pio esfuerzo lo debe: su vocación y 
su constancia lo han elevado á la 
cumbre del saber, y dcsle allí brilla, 
con luz clarísima, entre los que enar-
bolan el pendón del inteleetualismo 
cubano. 
Conr.cí á In'iaso en Cienfuegos, tr s 
años ha. en la redacción de " L a Co-
rrespondencia." diario que goza en 
aquella localidad de un muy mereci-
do preeligió. Hemos hablado allí bre-
ve rato. El suficiente para conocer 
su carácter , su pran coraz;')n. ¡Qué 
atento, qué afable y qué ameno en su 
trato! 
Generoso y coinés, demostróme te-
ner un «spíritu elevado, un alma muy 
noble; y desde entonces le admiré y 
tuve siempre para él un cariñoso r^-
cuerio. 
Tal vez ya no me recuerde. 
Pasado algún tiempo, le escribí 
una carta, en la cual le pedía su opi-
nión sobre mis primeros trabajos de 
prensa. A otro, que no fuera el señor 
Tehaso, no le haría tal pregunta. Pe-
ro su eara-cterístk-a bondad, su carác-
ter franen y sincero, me han impelido 
á demandar de él un juicio respecto 
á mi la-bor literaria. 
Y me contes tó : <;Xo se desaliente 
usted. Sufrirá usted decepciones, 
mordiscos de la envidia, desaires de 
necios y pedantes, mas la vocación y 
, la constancia todo lo allanan." 
Solamente en esas palabras, f ru t j 
• quizás de una dolorosa experiencia, 
| demuestra el señor Ichaso ser dueñn 
de un espíritu heroico, de un alma 
^ fuerte, templada en los rudos embates 
1 de la vida. Como de Maestro, esta 
| " l e c c i ó n " me ha infundido valor y 
' me ha preparado para entrar preve-
¡ nido en el campo de batalla. . . 
Ahora que está en la Habana. 
| campo más adecuado á su actividad y 
cultura, ocasión tendrá para poner 
de relieve sus privilegiadas dotes in -
telectuales y para que se le admire, 
además, por su magnanimidad y ca-
rácter afable y simpático. 
Ya ve el lector cómo no he intenta-
do hacer la biografía de este ilustre 
escritor, de quien aun no he dicho 
que es un autor dramático que merece 
figurar en primera fila. 
Y es porque no -quiero lastimar su 
proverbial modestia. 
fray ROBLAXTO 
D e s d e C a t a l u ñ a 
í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
Barcelona. Septiembre 30. 
Continúa sin resolverse en esta ciu-
dad el conflicto obrero creado por al-
gunos millares de metalúrgicos que se 
declararon en huelga hace ya algunas 
semanas solicitando de sus patronos 
la jornada de nueve horas de trabajo 
y la expulsión en sus talleres de in-
dividuos no asociados. Fracasó el 
proyecto del paro general que algu-
nos exaltados habían propuesto como 
significación de simpatía á los huel-
guistas de Bilbao, pero aun habiendo 
desaparecido afortunadamente aquel 
motivo ó pretexto de solidaridad 
obrera, persisten aquí como decimos, 
las huelgas parciales con sus corres-
pondientes conatos de coacción y con 
manifiestos propósitos de que el con-
flicto se extienda por diversos ramos 
de trabajo y por otras poblaciones in-
dustriales. 
Continuamente se están celebrando 
reuniones en las que el Gobernador 
Civil y algunas entidades influyentes 
proponen fórmulas de avenencia en-
tre patronos y obreros: pero, ademñs 
de ciertos obstáculos de origen mis-
terioso, existen, según parece, dificul-
tades ajenas á la voluntad de las par-
tes interesadas para que se llegue á 
una transacción que ponga término á 
esta anomalía. 
Algunas de estas dificultades con-
sisten en la gran variedad que. si bien 
no constituye un obstáculo para que 
los operarios se asocien y en momen-
tos determinados convengan en la pe-
tición de ventajas comunes, no permi-
te á los patronos acordar la uniformi-
dad de sus relaciones con los obreros. 
Hay una gran escala en la importan-
cia de los talleres, pues desde aque-
llos en que se han investido cuantio-
sos capitales y que dan ocupación á 
muchos centenapes de trabajadores, 
hasta las modestas cerrajerías , en las 
que el maestro patrono atiende á su 
clientela con uno ó dos oficiales y un 
aprendiz, existen muchos grados in-
termedios, entre los cuales es infinita 
también la variedad de los salarios 
y de las reglas del trabajo. 
Mas la gran diferencia entre los es-
tablecimientos metalúrgicos consiste 
en que, mientras unos tienen forzosa-
mente que acomodarse á lo q m resul-
te de la competencia con fábricas ex-
tranjeras, otros, por dedicarse á sim-
ples trabajos de reparación ó á la 
construcción de artículos exclusivos 
de la localidad, no tienen tan limita-
do el márgen de sus beneficios y, co-
mo no sufren más competencia que la 
originada entre fabricantes vecinos, 
pueden, mediante una fácil intelifrm-
cia, seguir funcionando, á pesar de 
que trabajan los obreros. 
En la huelga presente se notan bien 
los efectos de estas diferencias, pues 
ni todos los patronos metalúrgicos se 
niegan á acceder á las peticiones de 
los huelguistas, porque aun con ellas 
les tiene cuenta seguir trabajando, n i 
todos los obreros pretenden impon?r 
la mejora de sus actuales condiciones, 
porque saben que esta afectaría de un 
modo grave la vida de la industria en 
que se empican. 
Xo es posible dentro de esta írran 
diversidad de conveniencias, de dere-
chos y de necesidades establecer con 
fijeza un principio de justicia que 
venga á ser el exponente de la armo-
na social; no cabe precisar con pro-
porciones numéricas los valores de la 
inteligencia, del capital y del trabajo 
inecáiiico para el reparto equitativo 
de los beneficios, y, sin embarco, hay 
quienes pretenden resolver este pro-
blema á fuerza de gritos, de amena-
zas y de predicaciones absurdas. 
Se divulgan aparentemente ciertas 
doctrinas socialistas como un medio 
para lleírar á lo que han dado en lla-
mar completa emancipación de la cía-
Be obrera; se prescinde de la realidad 
con que hoy se encuentran encadena-
dos los diversos elementos de produc-
ción ; se fomenta la crueldad en la lu-
cha de clases despreciando en absolu-
to la legitimidad de los intereses 
creados; se niega la autoridad de las 
leyes: se proclama la justicia de la 
coacción y se proclama el espíritu r-1-
vohfcionario para que la miseria y la 
ignorancia vengan á ser los grandes 
niveladores de nuestras desigualda-
des sociales. 
Xuestros propasrandistas dH socia-
lismo ensalzaron su sistema ponderan-
do las bellezas de sus utopias, como si 
estuviera en el poder de la 'dase obre-
ra el cambio brusco de la humanidad 
con todas sus conquistas de largos si-
glos de civilización y con sus actuales 
relaciones internacionales; halagan 4 
los proletarios inculcándoles las ideas 
de que ellos son los más y los mejores 
y haciendo befa de los nobles senti-
mientos de patria y de fe cristiana 
con que los pnébloa han ido mejoran-
do sus condiciones individuales y co-
lectivas. 
En uú '"meetine" socialista cele-
brado hace pocos días én esta ciudad. 
don Pablo Iglesias se expresó en los 
términos siguientes: "Las cuestiones 
"entre obreros y patronos no se re-
s u e l v e n pidiendo de un modo senti-
"menta l ; así es que hay que buscar 
"o t ro procedimiento; que desaparez-
"ca una de las dos clases. ¿Puede 
"desaparecer la clase trabajadora?! 
"De ningún modo, porque seria negar 
•"el derecho de la vida. Pero puede 
" i r desapareciendo la clase patronal, 
"porque ya vemos que el pequeño 
" b u r g u é s va desapareciendo absorbi-
"do por el patrono fuerte." 
He aquí un modo curioso de discu-
r r i r . A l querer probar que el capital 
no es necesario para la producción y 
por lo tanto al querer elevar la im-
portancia del obrero, se aduce preci-
samente como dato la fuerza absor-
bente del capital grande, por la cual 
resulta disminuida la proporción de 
los pequeños industriales que pasan 
de un estado de relativa emancipa-
ción ó libertad al de obreros sujetos 
por un salario. 
Que el trabajo es necesario para la 
producción es evidente, pero el argu-
mento del señor Iglesias no rebaja en 
este punto la importancia al capital, 
sino que se la aumenta. Así, según 
él, lo que los patronos pierden en 
cantidad lo ganan en calidad. A l fin 
resulta que pueden imponerse al obre-
ro con mayor fuerza, t iránica si así 
les place. 
Xosotros opinamos que en buena 
doctrina democrática el mejoramiento 
de la clase obrera debe procurarse 
por medio de la continua elevación 
del mayor número posible de proleta-
rios á la condición de patronos y si, 
como es regular, para conseguir este 
objeto se fomenta el amor al estudio, 
la actividad en el trabajo, el sosteni-
miento de virtudes y la tendencia al 
ahorro, al fin resultará que la socio-
dad en general se utilizará de estos 
perfeccionamientos y que los hombres 
buenos prevalecerán sobre los malos. 
Hoy la clase media es la que gobierna 
el mundo civilizado, porque, una vez 
desaparecida la ley d¿ castas, la cla-
se proletaria se encontró libre de va-
llas insuperables que la sujetaban im-
pidiendo el desarrollo de todas sus 
aptitudes y la consecución de sus hon-
radas aspiraciones. De la humilde 
clase plebeya han salido los que hoy 
son fuertes por su inteligencia, por su 
número y por sus recursos materia-
les. Y esta evolución no ha sido efec-
to de las incitaciones á las luchas vio-
lentas que predican los socialistas mo-
dernos, sino de la tendencia al amor 
universal que predicó Jesús . 
Por mucho que meditemos sobre los 
actuales conflictos entre patronos y 
obreros, no acertamos á comprender 
cuales son los beneficios positivos que 
estos consiguen con sus huelgas in-
tempestivas y con sus amenazas de re-
volución. Esta conducta no sólo obli-
ga á gastar en fuerza armada, sostene-
dora del orden público, lo que pudiera 
aplicarse al mejoramiento de nuestra 
vida ciudadana, sino que retrac los 
capitales que, dentro de un estado 
normal, podrían fácilmente emplearse 
para la explotación de nuevas rique-
zas, y. por lo tanto, para el bien de 
los trabajadores. 
Joaquín MARTI. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C R O N I C A S J Ü C A T E C A S 
(Par» el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Mérida, Octubre 11. 
Just ís ima distinción á un hispanófilo 
yncateco. 
La Real Academia Hispano-Ameri-
cana, establecida en la noble ciudad 
de Cádiz, acaba de hacer una obra de 
justicia, de estricta justicia, premian-
do los trabajos de un modesto y entu-
siasta hispanófilo, con el nombramien-
to de Socio de Honor. No por un 
alarde de inmodestia, que deplorable-
mente sentaría cuando estoy hablan-
do de la humildad de un preclaro 
amante de nuestro pueblo, siuo para 
poner cu antecedentes á aquellas de 
mis lectores que se cuiden de estas 
cosas, voy á decir que la meritoria 
institución citada tuvo cu cuenta al 
otorgar ese uombramento, un trabajo 
mío que vió la luz en un periódico ga-
ditano que ha de sonar en los oídos 
de los lectores del Diario de la Mari-
na, pues si no estoy mal enterado, en 
ese periódico trabajó en los comienzos 
de su vida aquel periodista tan geue-
roso. tan culto y tan activo que se lla-
mó Tr i ay : en el • 'Diario de Cádiz , " 
en suma. 
E l hispanófilo en cuestión no es otro 
que don Gabino de J. Vázquez, direc-
tor del Colegio Elemental y Prepara-
torio establecido en esta ciudad; nn 
hombre que para dar testimonio de 
que las enseñanzas de Altamira no 
cayeron en terreno baldío, aquellas 
enseñanzas de amor y compenetra-
ción hispano-americana, inauguró el 
año escolar que rige con la siguiente 
medida: la de admitir en su colegio 
cinco niños yucatecos y otros cinco 
de> nacionalidad española, para dar á 
los mismos enseñanza enteramente 
gratuita, hasta las últ imas clases que 
abarca su institución escolar. Los cin-
co niños españoles se han transfor-
mado en algunos más, pues los ami-
gos que en la colonia española tieue 
el señor Vázquez, no dejamos pasar 
la ocasión de importunarle con nues-
tras pretensiones en favor de a lgún 
protegido, mostrándose aquel defe-
rente á todas nuestras indicaciones. 
Es hora de que el nombre de esta 
amante ardentísimo de España, el 
nombre de este enamorado de nuestra 
pueblo, suene como sonaron otros mu-
chos, para que con el de estos, grabé-
moslo en nuestros corazones, para que 
perdure siempre en la memoria de los 
hispanos. Por eso yo, tras de poner 
de relieve su vida en el "•Diario de 
Cádiz,*' impulso que valió el acuerdo 
de la Hispano-Americana, quiero tam-
bién llevar el eco de su obra á las co-
lumnas á ú Diario de la Marina, para 
que la gratitud general de esos lecto-
res, lectores hispanos arraigados en 
ext raño suelo, circunstancia que ava-
lora más los halagos á la patria au-
sente, compense estos enamoramien-
tos á nuestra raza, nunca entibiados, 
jamás desmentidos, lo mismo cuando 
España se hundía en el abismo de sus 
desgracias, que cuando como otra ave 
Fénix, renaciendo de sus cenizas, hace 
que se levante en nuestros corazones 
el •"Sursum Corda" de la esperanza, 
del triunfo y del vencimiento.. . 
E l impulso, la compenetración, el 
ahinco del amor hacia nuestra raza 
tienen en el señor Vázquez la vir tud, 
radiante, espiritual, del alma, de la 
imaginación, más que de la carne, más 
que de la sangre, de no pertenecer el 
señor Vázquez á la gran familia his-
pana. Ni una gota de sangre ibérica 
corre por las venas de ese enamorado 
nuestro. Toda su sangre, su noble 
sangre, su ardiente sangre, pertenece 
á aquella raza que aun nos maravi-
lla por los vestigios de su civilización 
diseminados por esta Península, que 
son admiración de los arqueólogos, 
de los sabios. Su cultura, su vasta 
cultura, no sólo pedagógica, sino l i -
teraria, en general, la civilización del 
señor Vázquez, dígolo por que tenía 
deseos ardientes de proclamarlo, es el 
más solemne mentís á los que suponen 
que la raza india, esta pobre raza in-
dia, tan vilipendiada, no es suscepti-
ble de cultura, de educación superior, 
de alternar con la criolla en todas las 
manifestaciones intelectuales. Pero 
Juárez , desde el libro de la Historia, 
proclama con más fuerza que ningún 
otro razonamiento, hasta dónde puede 
llegar la mentalidad de la raza india, 
cuando se la sabe educar. 
Comenzó el señor Vázquez á daf 
testimonio de su amor á la Madre 
ideal, enamorándose ante todo de su 
literatura, de su arte, de su historia, 
de todas cuantas manifestaciones in-
teligentes habláranle de una España 
pictórica de savia mental. Consagró-
se á una obra de divulgación biblio-
gráfica y su labor llamó la atención 
del sabio Rector de la Universidad de 
Salamanca, don Miguel de Unamuno. 
También fué del agrado esa obra da 
doña Emilia Pardo Bazán y de doña 
Blanca de los Ríos de Lamperez y de 
los profesores de la Institución Libre 
de Enseñanza, de esos profesores d i 
quienes tan buenas impresiones lle-
vóle á Francia Henri Lorin. Siendo 
el señor Vázquez miembro de la so-
ciedad literaria ' ' L a Academia," ini-
ció en la misma los trabajos para rea-
lizar con magnificencia y pompa la ce-
lebración del tercer centenario de la 
publicación del ' 'Qui jo te . " 
Su labor cervantista, pues el señor 
Vázquez está considerado como un 
buen cervantista americano, es la si-
guiente: en 1003 dió á luz " E l Busca^ 
pié Cervantino." que fué muy bien re-
cibido en España, especialmente por 
el doctor ThHuisem ( I ) . Mariano 
Pardo de P^igueroa) y don José M. 
Asentir», quien eligió ese trabajo en 
la • ' i lustración Kspañola y Ameri-
cana;" en lOOó ' ' E l Manco de Lepan-
te , " "Homenajes á Cervantes" y ar-
tículos sueltos. El cervantista D. Ju-
lián Aprais. con ocasión de celebrar?*? 
el tercer centenario del Quijote en 
España, leyó en una velada un dis-
curso dividido en dos partes: "Cer-
vantes americanista y América cer-
vantis ta:" toda la segunda parte d« 
ese discurso estaba consagrada á es-
tudiar la labor cervantista del señor 
Vázquez, á quien también felicitaron 
por sus nobles tareas D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo y los hispanófilo? 
infrleses Martín Hume y Fitamauric*» 
Kely. Diré, por último, que el "Bus-
capié Cervantino" fué premiado con 
medalla de oro en la exposición dfl 
Saint Louis. 
Véase si ha sido justa la distinción, 
por todos conceptos merecidísima. de 
que ha sido objeto el señor D. Gabino 
de J. Vázquez, de part*1 de la Real 
Academia Hispan o-Ameri can a. 
mariaxo SANCHEZ DE EUCTSO. 
m H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s o é p t i c o D e b e r l a C o n * 
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigaM todavía alguna duda dfl 
r:r« existen loa gérmenes de la caspa, po-
drió (Mriparso con el becho de que nn coneio 
que fué inoculado con los p é r m e n t j se quedó 
sin pelo i las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo ezpuei-
to, que la Cínica prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiia 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casoa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el miamo remedio. 
No acepté i s ninernn substituto de cafe reme-
dio. "Destruid la causa y el imináis el efecto."' 
Cura la c m e z ó n del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos t amaños , 60 cts, y %l en moneja 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johrtson, Obispo 53 y 55. Asen-
tes especiales. 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s v C o m p a ñ í a , S A X R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o nues< 
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c/e U X P E S O . S E I S i m p e r i a l e s c/e U X P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e n s a d o . 
D I A E I O D E L A M A S I N A . — B d w w * ^ la T^añnna.—Ohilm» 21 ^ 
E L C I C L O N 
POR V U E L T A A B A J O 
E l Secretario de Agricuitura, doctor 
Martínez Ortiz, fu-é ayer autorizado 
;por el señor Presidente de la Republi-
•ca para adquirir ocho rail sacos de abo-
ino. con objeto de repartirlos .entre los 
Vegueros de Pinar del Río que han su-
'frido daños con el ciclón. 
E l doctor Martínez Ortiz adqui r i rá 
jen las Villas con igual objeto semillas 
jde-tabaco y posturas qn/ se t rae rán á j 
íesta capital en carros especiales para i 
;llevarlas después á Vuelta Abaio. 
i La Empresa de las Ferrocarriles Üni-
fdoa ha concedido al Secretario de Agr i -
¡eultura el 50 por ciento de rebaja en 
el precio del pasaje de ida y vuelta, á 
los braeeros de Pinar del Río que deseen 
' i r á trabajar á otras provincias. 
! CAJAS D E PRESTAMO PER-
SONAL 
j E l Secretario de Agricul tura somete-
;rá hov á la aprobación del Presidente 
de la Repiiblica. un proyecto de decreto 
creando cinco Cajas de Prés tamo Per-
sonal, con objeto de facilitar recursos 
iraonetarios á los pequeños terratenien-
tes, arrendatarios, operarios con taller 
abierto y pescadores que nayau sufrido 
ldaños con los últimos eisiOBí*. 
A l efecto el Estado dest inará seten-
ta y cinco mil pesos que se repa r t i r án 
entre las cinco Cajas, cuatro de las cua-
lles se establecerán en la provincia e 
.Pinar del Río y una en Batabanó. Los 
¡préstamos serán desde 25 á 100 pesos y 
^devengarán un interés de un ciuco por 
'ciento, reembolsables dentro del año 
en tres plazos, el primero á los seis me-
ses, el segundo á los nuave 3r el tercero 
i las doce. 
A l frente de cada Caja hab rá una 
junta compuesta del Alcalde y de los 
cuatro mayores contribuyentes del tér-
mino. Dicha junta hará los préstamos 
mediante la garant ía , en cada caso, de 
das personas que deberá presentar el 
solicitante y las cuales res idirán en el 
mismo término. 
L A SUSORIPCIOX N A C I O X A 
Además de los donativos de que ya 
hemos dado cuenta, la Comisión ofi-
cia? de socorros ha reci'bido los si-
guientes : 
FVancisco Arango y Manti l la , 50 
pesos Cy. 
" Galbán y Ca.. $100 Cy. 
Logia L . A. (M., $100 Cy. 
Manuel Otaduy, $106 oro español. 
Ramón López y Ca., $212 oro espa-
ñol. 
Crusellas y Ca.. $106 oro español. 
Antonio Díaz Blanco, $212 oro es-
pañol. 
FELICITAiCION M E R E C I D A 
E l Secretario de Obras Púb l i cas , se-
ñor Joaquín Chalons, ha di r ig ido un 
escrito al Director del Departamen-
t en el que le dice lo riguiente: 
" E l honora-blc señor Presidente de 
la República me encarga que en su 
nora<bre dir i ja , como me es grato ve-
rificarlo, su calurosa felicitación al 
personal de esta Secretaría , que se 
dist inguió por su levantado comporta-
miento ante las desventuras que nos 
creaba con su duro azote el paso del 
ciclón por esta eapital, ya a-cudiendo 
con ejemplar destreza y grave riesgo 
con todo el material que fué preciso 
al salvamento de las vidas del vecin-
dario y de la propiedad, amenazados 
con inminente peligro por los derrum-
bes é inundaciones: ya también por 
las acertadas medidas tomadas, que 
fueron con el mayor orden cumplidas, 
para dejar eficazmente atendidos to-
dos los servicios, de manera ta!, que 
merecieron plácemes unánimes. Y con 
la expuesta felicitación del Sr. Presi-
dente, cumple á mi vez di r ig i r ^por 
conducto de usted.la mía muy expre-
siva á las distinguidas dependencias 
de este Departamento, y especialmen-
te á la Jefatura de la Ciudad, por el 
acierto, eficacia y abnegación mostra-
dos por sus jefes y personal, acudien-
do con solicitud no excedidas y sin 
darse punto do reposo, á los lugares 
más castigados por el ciclón, donde 
corrían mayor peligro los vecinos y 
la propiedad." 
DAÑOS E X LAS ESCUELAS 
'Según noticias recibidas por el Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la Habana, hasta el presente se co-
nocen los siguientes daños causados 
por el ciclón en las escuelas púb l icas : 
'La de Aguas Verdes, distrito de 
Bejucal, y la de Jacaminos, distrito 
de Guanabacoa, totalmente destrui-
das á causa de haberse derrumbado 
las casas, destruyendo, al caer, todo 
el mobiliario y material. Xo hubo 
desgracias personales. 
En Surgidero de Batabanó se ha 
perdido por completo, á consecuencia 
de la inundación, todo el material de 
las aulas situadas en la planta baja 
del edificio ocupado por las escuelas. 
El mobiliario ha sufrido graves da-
ños, habiéndose destruido parte del 
mismo. 
Los edificios del Estado ocupados 
por escuelas en Güira de Melena y los 
ne Coco Solo y la Playa, distrito de 
Marianao, han sufrido también gran-
des desperfectos. 
GOLETA A B A X D O X A D A 
E l Cónsul de Cuba en Key West ha 
dirigido el siguiente cablegrama al Se-
cretario de Estado: 
" K e y West. Octubre 20. 
La goleta " M a r t a , " folio 1081, tone-
lane 37.50 abandonada por su tripula-
ción ha sido remolcada aquí. Perdió 
ambos palos y el timón. Avisado á sus 
dueños.—Carrasco." 
VAPOR E X C A L L A D O 
E l Secretario de Estado también ha 
recibido el siguiente cablegrama del 
Cónsul de Cuba en Key West : 
" K e y West, Octubre 20. 
E l vapor francés " L o i m i a n a " ha 
encallado en el faro Sombrero. Los 
pasajeros y la tripulación fueron salva-
dos al llegar aquí .—Carrasco." 
Para prestarle auxilio al citado bu-
que salieron ayer tarde de este puerto 
el vapor francés "Texas" y el remol-
cador ' ' Teresa " de la casa Santamari-
na, á cuyo bordo iba el joven gerente 
de la misma don Fernando Santama-
rina. 
H A L L A Z G O 
A la policía del puerto hizo entrega 
don Rafael Felipe Ohavez, vecino de 
Inquisidor 18, de un huacal, conte-
niendo una pieza de maquinaria perte-
neciente á la carga del vapor '"Sarato-
ga." que se encontraba depositadn en 
una de las lanchas que se fueron á pi-
que el día del ciclón. 
SOLO L A V E R D A D . . . 
Guanajay. Octubre 19 de 1910. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Querido compañero : 
He leído en la información de al-
gunos colegas, tales exageraciones en 
cuanto á daños causados por el ciclón 
en este mi pueblo, que me considero 
obligado á restablecer la verdad, por-
que no se alarmen algunos hijos de 
aquí, residentes en lejanos lugares de 
la nación, y para que la caridad públi-
ca no vaya destinar mayor suma de 
recursos á una localidad que ha su-
frido poco, con daño de verdaderos 
necesitados. 
En los campos de Guanajay se ha 
sufrido como en cualesquiera otros. 
Lo que se diga de pérdidas en las la-
branzas, de casas de tabaco caídas y 
de árboles descuajados, es verdad. 
Pero en la población, sólo se han de-
rrumbado parcialmente, tres ó cuatro 
casas que el Ayuntamiento debía ha-
ber obligado á reparar antes, por rui -
nosas; y además cercas y pedazos de 
muros, de exiguo valor. 
Cierto que las casas de Cinta, A l -
varez, etc., etc., sufrieron grande-
mente en sus tejados, que algún preti l 
de azotea vino al suelo; pero los pro-
pietarios son personas ó colectivida-
des que no han de admitir auxilio al-
guno porque tienen medios sobrados 
para volver á levantarlos. 
Conste, pues, y compruébese de 
" v i s u " si alguien lo duda, para que 
no se vayan á restar socorros á pue-
blos menos dichosos que el mío. 
joaquíx X. ARAMBURU. 
T E L E G R A M A D E L GOBERXADOR 
DE P I X A R D E L RIO 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha dirigirlo á la Secretaría de 
Gobernación, el telegrama siguiente: 
"Ampl ío mi información sobre estra-
gas ciclones esta provincia, con las si-
guientes escasas noticias recibidas á pe-
sar persistencia falta comunicación:— 
Término Pinar del Río aislado aun de 
sus apartados barrios por crecidas ríos 
y arroyos, sus campos arrasados com-
pletamente, viviendas campesimv: y ca-
sas curar tabaco destruidas casi totali-
dad excepción algunos edificios sólida 
construcción. Ganados y crías menores 
han sufrido considerablemente. En la 
ciudad, deteriorados mayor part^! sus 
edificios, gran número destruidos á 
pesar excelente construcción. Familias 
pobres ciudad y compesinos en la más 
espantosa indigencia, han sido reme-
diados en lo poco que qu» se ha po-
dido. Cada un momento auc transcu-
rre van llagando nuevas noticias que 
denotan magnitud desgracia. Las per-
sonales ocurridas se conocen hasta aho-
ra ahogados, Guadalupe Carrillo, H i -
lario Alcalde, en el barrio de Ovas y 
muertos por derrumbe de la -"asa que 
habitaban barrio San José señorita 
Juana Bigoa Domínguez y menor Flo-
rencio Felipe Bigoa. En Consolación 
del Sur, barrio Colmenar, han pereci-
do ahogados en Río Hondo y Santa 
Clara, diez y siete personas, en su ma-
yoría menores pertenecientes familias 
Clemente Betancourt y Bernabé Gon-
zález. Resto término se carecen noticias, 
si bien por campesinos reconcentrados 
sábese destrucción completa elificios y 
cosechas. Alcalde ese término interesa 
urgentemente ropas y víveres, pues 
han agotado recursos en socorrer veci-
nos y la necesidad apremiante. Del tér-
mino de San Luis, conócese que sus 
campos han sido completamente arra-
sados, destruyéndose edificios y cose-
chas y perdiéndose las crías y ganados. 
En el poblado Coloma, de este término, 
de ciento cuarenta casas distintos ma-
teriales sólo se han salvado tres 6 cua-
tro edificias, entre ellos el almacén de 
carga, donde se encuentran hacinadas 
todas las familias del poblado. En ese 
lusrar ha sido indispensable comenzar 
laborps saneamiento que intereso de es-
ta Jefatura local por la gran cantidad 
de animales muertos y descomposición 
de mercancías que se encuentran en él. 
He hecho remisión de vívt-res en nom-
bre del Gobierno á las familias desam-
paradas por falta absoluta en que se 
encuentran. De treinta y tres embarca-
ciones mayores y menores que se en-
cuentran ese puerto, sólo se han salva-
do tres. Cañonero " M a r t í . " embarran-
cado en Punta Padrino. En Punta de 
Cartas, ahogado guarda-almacén Juan 
Gallado, una señora y otrrs personas. 
En Viñales, han quedado totalmente 
destruidas las casas de vivierdas y ta-
baco de los campos perdiéndose com-
pletamente las crías menores, cosechas 
y pran parte del ganado. Las familias 
del campo afluyen al poblado por falta 
de albergue y ropas y acosadas por el 
hambre. En los poblados de ta Espe-
ranza, San Cayetano y las Playnelas, 
de ese término, han sido destruidos mu-
chos edificios y el resto con grandes 
averías. Alcalde aun carece de noticias 
de otros barrios. En San Juan y Mar-
tínez, han ocurrido derrumbes en al-
gunos edificios, entre ellas parte cuartel 
guardia rural. De San Cristóbal sólo se 
sabe hasta ahora que campos han sido 
arrasadas y grandes desperfecros edifi-
cios poblado, entre ellos odifkvo desti-
nado á cárcel. En término Artemisa 
han ocasionado los ciclones grandes es-
tragos en los campos, destruyendo vi-
viendas y sembrados. En la población, 
han ocurrido serios desperfectos en 
gran número de casas particulares, des-
plomándose la torre y campanario de 
la iglesia parroquial, parte del edificio 
del Centro de la Colonia Española y 
otros. La casa calderas del ingenio 
" P i l a r , " ha sufrido intensamente. Del 
término de Guane, carezco de noticias 
oficiales, puedo no obstante nirhoipwiff 
que la crecida del río "Cuy aguate j e , " 
ha sido de tal magnitud que no se re-
cuerda otra igual, pues el máximo ni-
vel que ha alcanzado otras veces ha si-
d> superado en más de cuatro metros. 
Del barrio de Catalina, compuesto de 
más de seiscientos vecinos, se sabe que 
se encontraba todo bajo agua, Supóne-
se no sin fundamento que hayíin pere-
cido algunas personas. Extensa zona 
Remates de Guane, se ignoran desgra-
cias personales ocurridas. Pérdidas 
completa frutos, cosechas y ganado, 
quedando los campos absolutamente 
destruidos. Carezco hasta ahora noti-
cias resto provincia. Según conozca 
trasmitiré ese centro. No sé ermo en-
comiar mejor ante usted comportamien-
to noble y generoso de las autoridades 
municipales y cuerpo de policía esta 
provincia así como el de Sanidad, men-
cionando especialmente el cuerpo 
Guardia Rural verdaderamente heroi-
ca. Ante inmensa desgracia que aflije 
hoy esta castigada región, haciéndome 
eco unánime sentir de las vecinos de 
cada localidad fielmente interpretados 
por los señores Alcaldes de las respec-
tivas municipalidades que á irí acuden, 
impetro de usted su valioso concurso 
ante el honorable Presidente fie la Re-
pública á fin de que con su fecunda ini-
ciativa y una acción rápida y eficaz 
pueda acudir en alivio de tanta des l i -
d ia y socorro de tanta desgracia. Res-
petuosamente.—/. Sobrado, Goberna-
dor Provincial." 
IMFORMES SOBÍRE EL TERREXO 
(De nuestro Enviado Especial.) 
P ñ w r del Bio, Octubre 19. 
De Artemisa á Punta Brava 
Xo bien hube, salido en las primeras 
horas de la mañana de hoy de Arte-
misa con dirección 'á Palacios, cuando 
desgraciadamente tuve que modificar 
la impresión de relativo optimismo 
que expresaba en mi anterior. Desde 
Mangas. Punta Brava y Candelaria, 
en que los terrenos empiezan á s^r 
más bajos, se encontraban los campos 
completamente inundados y las hue-
llas marcadas por el 'huracán, deter-
minaban que esos'lugares habían sido 
azotados con mucha mayor intensi-
dad. Cerca de Candelaria la colo-
nia de don Benito Arxer. pertenecien-
te al ingenio "Fajardo ," se encontra-
ba completamente anegada ; lo mismo 
que "Del ic ias ," que llegó á verse ba-
jo las aguas, ó sea, en una extensim 
entre ambos sitios de más de tres k i -
lómetros. 
E l ingenio "Mercedes" en Punta 
Brava ha sufrido también fuertes da-
ños, como asimismo los naranjales de 
aquella zona. 
En Candelaria. 
Han sufrido mucho también ¿a 
Candelaria los apiarios que presen-
taban seguridades para sus propieta-
rios de una excelente cosecha, han 
sentido grandes daños. 
En la estación del citado pueblo da 
Candelaria nos cruzamos con el tren 
procedente de Pinar del 
cual pude ^ ^ t u e iba el J 
secretario de Agncuhura * m 
Pérez. • t Jn t .-s 
Entre dicha ciudarl y \ 
Cristóbal, el agua del mar 1] . - '-"«5] 
legua cerca de ambas loca ; { n V 
hubieran sido numerosas la,^ f 68 I 
perecidas abogadas, que hahitah11^ 
casas y bohíos, si el decidido ^ 
de la Guardia Rural y-ef l * ' ^ ! 
eomportami-nto dH capitán d*] < v l 
pn señor Alberto Barrera. n ^ i / S 
ran acudido á su salvaci'n P 
do enormes peligros y 9nir(¡ rriev 
fortunados ê enr-nn:raban sobr ^ 
cuarenta niños. 
En San Cristóbal, 
A l ' tremendo torrente rje lá 11 
se unió el d^bnrdamiento de tT'" ' 
los ríos, entre ellos el San Cnst 
que llegó hasta el antisno -\ I 
tejar de "Colas." fábrica qUe ^ 
obstante su mucha solidez destro 
viento, ocasionándob á Sli Tnaqtújj-J 
desperfectos ^e suma Ponsideraci6?l 
El caudal de aguas desbordado fnt 
de tal magnitud, que sobre el .pUe í 
de Cuyacateja subió unos tres i 
fros. y la estación de Guanes nu3 
completamente cubierta. Los . r ios^ 
yata y San Juan en sus-enormes 
cimientos se unieron, formando J 
f-xtensísimo. lago, y exck-.oda par3 
deeir que. todos los semilleros d e í 
baco. la caña, los frutales y-cuansj 
siembras existían por todas . part 
presentan un aspecto desolador y 1 
tremenda ruina. 
En Taco-Taco, 
Taco-Taco ba sido otro dé los p^j 
tos castigados y entre las muéhas ¡ti 
sas que se cayeron totalmeate. J 
cuenta el cuartel de la Guardia .Rural 
y con mayores ó menores "désporfev 
tos, infinidad de viviendas. Las h?N 
mosas vegas de don Agustín Sánchez, 
no conservan en pie iina do sus mil. 
chas casas de tabaco. 
El número de reses aliogadás que 
se ven por todas partes es incontable. 
En Palacios. 
Aquí aparecen destruidas unas enj 
cuenta casas, no conociéndose todavía 
la suerte que les haya cabido á los in-
felices que habitaban en toda la costi 
sur de su término, por encontrarse to. 
da vía intransitable y anegadas gran 
des extensiones de terreno. 
Derrumbes y heridos, 
Tremendo fueron también1 tos eí 
tragos causados en San 'Cristóbal: en 
tre los distintos " derrunibamienti! 
hubo uno que, según me informó 
señor Herminio Díaz. Alcalde de 1» 
localidad, ocasionó 13 heridos de con-
sideración. 
Cuéntase entre los principáles m 
ficios desaparecidos, la CárcébelJuz-
gado Municipal y una casa perten» 
cíente á la señora viuda de'Llera. 
Por los caminos, 
Las extensísimas plantaciones (h\ 
naranjas de la "Üaimita l Fruit í'ora-
pany" han sido arrasadas, y eítanquj 
de irrigación de-hierro y de gran;a-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 <k 1 y d e 4- á 5 . 
2845 1-Oct 
n m HAMBDRG AMERICAN U N E (Compañía HamMrpesa A i e r i c a n a ) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapor©» Correos Alemanes entro la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia , ) A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V A P O R E S C O R R E O S 
fie la Coi iaf l í j ^ g H T r a s a t l í f e 
A IT T £ S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
• K r . C E C I L I E . . . 9,000 tlds. 
DAN IA 6.000 
* I P I R A N G A . . . 
A N T O N I N A . . . 
* r . B I S M A R C K . 
W E S T E R W A L D . 
• C O R C O V A D O . . 
8 P R E E W A L D . . 
• K r . C E C I L I E . . 




























( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
24 Vigo, Coruña, Ambares, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 Coruña, Santander, Ambare* y Hamburgo. 
1B ( Coruña, Santanaer, Plymouth, Havre, Ham-
18 ( burgo. 
24 Vigo, Coruña, Ambares, Hamburgo. 
4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
11 Coruña, Santander, Amberes, Hamburgo. 
1fl ) Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
18 | burgo. 
24 Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores ráp idos nuevos de doble hé l i ce , provistos de te l egraf ía sin hilos. 
P K E C I ^ S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. 3ra. 
desde $ 143.00 desde $ 123.00 $31.00 P a r a todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a : desde $ 123.00 % 29.00 
„ los d e m á s puertos: desde $133.00 $29.00 
las Islas Canar ias : $100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
le esta Empresa , con trasbordo en Vigo. Coruña f E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania) , 
II precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
fios.—Gimnasio.—Luz e l é c t r i c a y abanicos e l éc tr i cos .—Conc ier tos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada,—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa-
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
A n t o n i n a 6,000 tlds. sobre el 20 de Octb. Progreso, Veracruz, Tampioo, Paer 
to Méx ico . 
I p i r a n g r a 8,606 ., „ 18 ., Veracruz. Tampico, Pto. México . 
W e s t e r - w a l d 6,000 ,, „ 28 Pto. México , Veracruz, Tampico. 
F . B l s m a r c k 9,000 „ „ 1 Nov. Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P R E C I O D E L . P A S A J E 
3: 
Para Progreso $22-00 f 10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. M é x i c o (directo) 32-00 |22-03 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. M é x i c o (vía Veracru í 42-00 32-00 30-00 „ 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y Sra. clase; los d e m á s vapores l ra .y 3ra. solamente. 
P a r a informes dirigirse á los consignatarios: 
Beilbat & Rascli .-HabaDa."Saii Ignacio n m S i - T e l é l o D O nfini. 60 
2S65 26-1 Oct, 
E l Vapor 
A N T O M O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C H 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el 29 de Octubre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compaflla 
tiene acreditado en sus diferente* ü n e a a . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y dernta puertos de Europa con 
conoelmiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí* 
dos hasta la v íspera del día de salida. 
Laa pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cay» 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Nota.—Bata Corapafila tiene una pflllxs 
fletante, asi para esta l ínea como para te-
das las demás, bajo l cual puaden asegurar-
se todos los efectos que s« «anbarqueu en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de loa señores pa-
sajeroc, hac ía el art ículo 11 del ReKlamento 
ie pasajeros y del orden y régimen Inta-
i?l<*e as í : 
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
•Tíos pasajeros deberán escritolr sobr» lo-
dos los bultos de au eaulpaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fand&ndoae e nesta dlsposieltin la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «stampado el nom-
bre r apellido de bu duefto, as í como el dal 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á le* se fio rea pasaje-
ros que los días de salida eteontrarin en 
el muella de la Machina los vcmoleadorea 
y la lancha "Gladiador" para llavar el pasa-
je y su equipaje & bo'.do gratis . 
E l pasajero de primera podrá í levar S90 
kilos gratis; el de segunda 200 Kllc-s V el 
de tercera preferente y tareera ordinaria 
100 klloa. 
r a r a cumplir el K . X>. del Goklemo «e 
Ema.-.a. fecha 32 de Agoato tlltlmn, no se 
admit irá en el vapor m&s equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la c a í 4 Conslgnatarla. 
Toí'os \ob luidos de eo.uoaje l levarán etl. 
qeeta adherida en l a cuál constará el nfinae-
ro de billete de pasaje y el punto en dende 
és te fué expedido y no ser in rrecibidoa & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse i su conUgnatano 
MAJTX'KI. OTADÜT 
O F I C I O S as, HABANA 
2862 "8-1 Oct. 
í m n m G m a l e TmtlaiitiaaE 
lí, 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Para V E R A C R U Z directo, sa ldrá sobre 
el día .1 de Noviembre el rápido vapor de 
dos hé l ices 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
ParaVeracruz directo, sa ldrá sobre el 
16 de Oi tubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hé l i ces 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
E L N U E V O V A P O R 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Sa ldrá directamente para 
CORUÑA. S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor e s tá provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cuales be-
neficiarán, no sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrán 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y d e m á s ventajosas comodidades que 
Ies permit irán hacer la t raves ía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores e s tán provistos de apa-
ratos de Te legraf ía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarlna, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá -
tis. 
E l s eñor Santamarlna dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los días 
13 y 11 a s í como el 25 en el Muelle de 
Caballería. 
U N E A del Havre, Habana, Canarias 
y New Orleans 
LINEA NEW-YORK-HAVRB 
N O T A . — S e venden en esta Oficina, b i -
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlántico;: de la misma Com-
pañía, LA P R O V E N C E , L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E . etc. Salida de 
Xew Tork todos los j u é v e s . T r a v e s í a del 
Océano en cinco días. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,al toa.—Teléfonos , A-1476 y 115. 
H A B A N A 
C 272̂  jg .g . 
" W A R O U N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S, Co. 
Seiríclo áe y a p é i s de doWe hélice 
l e M a t a a á ü e w - Y o r l í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRtSA OE VAPOBES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
&>. eu C . 
salidas deIa m m . 
durante el mes de OCTUBRE de 1910 
Vapor JULIA _ 
Sábado 22 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas (sólo á l a ¡da) , S a n -
tiago de Cuba , Santo Dominsro, San 
Pedro de Mucoris. Ponce , Mayagrüez 
('sólo al retorno; y Sau J u a n de P u e r -
to K i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
Sábado 22 t Us i «le U trade. 
P a r a Nneviras, Puerto P a d r e , G i -
bara, V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , Criian-
t á n a m o (sólo a la ida; y Santiago de 
C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a . B a ñ e s . S a -
srua de T . m a m o , B a r a r o a , O n n n r á n a -
mo y Sant iago de Cuba; retornando 
por B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . M a -
yar! , B a ñ e - , G i b a r a , Xuev i tas y H a -
bana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , G i -
bara, V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n -
t á n a m o (solo a la Ula> y Santiago de 
Cuba. 
vapor cosmf: de herrara 
todos los martes 1 las f de la tarde. 
Para Isabela de Sdffma 7 Calltarléa 
recibiendo carga en combinación con el Cm. 
hau Central iLal lwT/ , para PaLeiira, Ca«nia-
lína», Crxieea. Laiaa, Eaycramaa. Saata C l a n 
r R»d»m 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De l l á b a n a & Saca a r TlceTcrac 
Pasaje en pr.'m-sra , t ' T *' 
Pasaje en tercera. . . . , . » * Í.M 
Vfrerea ferreter ía y losa. . . • . 
Mercaderías , , 151 
<oro amp;rica?ío) 
D« Habaaa A Cal'aarfe» r TíocTena 
Paaajo en primera 
Pasaje «n tercera. ,. t «' * ' « 
Víveres , ferreter ía y loza. . . V i ••}* 
Mercaderías . . . . . . . . • « ••»' 
(ORO AMKRICANO) 
T A B A C O 
De Calbaríén y Sapya & Habana. » esott. 
ros tercio (oro aroerlcano). 
E l , CAJIBURO P A G A COMO MEKCAKOIÍ 
HOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E S 
Se recibe hasta las tre» da l« tard» á«> 
día de salida. 
C A R G A DK T R A V K S I A i 
Solamente se recibirá hasts 5 '* 
tarde del día anterior al do la salid». 
A T R A Q U E S MJf GUAWTANASfOt 
I^os Vapores de los días 1. 15 y 22 atr»* 
carán al Muelle *de Boquerón; y Ids de 1» 
días 8, 19 y29 al de Caimanera. 
ATISOS 
l o s conocimientos para los eraBarfluef**^ 
r l n dadou la Casa Armadora y Consir"» 
tarlas i \ot crr.barcadorza que io solicii»» 
no dmlt léndose rdngUn embarque C0D 
conocimientos que no sean preclsamonw 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el ero,','(t*| 
dor expreear con toda claridad y exac ' 
laa marra*. tiflat'TOB. -adareru nc *,*,to*lllnr. 
•o de los mtaineft, eoatealdo, pal dr pr** 
clOn. rcaldenela del receptor, perno brnt* .. 
kllon 7 valor de laa «ercanc l** : no •< 
kllon 7 valor de laa mercanoi*«! «" ---jj, 
L éndose n ingún conocimie to <'ue, * n Ulií 
cualquiera de estos requisitos, lo v0™™"^ 
aquellos que en la casilla corresponúieDi 
contenido, sfllo re escriban ¡as Pf1 roíi 
"• íectM", "merenaefar" fi 'rhebt*m'' epr,l-
vez que por las Aduanas se exíí'e. fj., j : -
Lrf>« seflore» embarcadores de "f1" " \ot 
jctr.s al Impuesto, deberán det*i- '¿f ca¿» 
conocimientos la clasa y contenido oe 
bulto. . |< 
E n la casilla correspondiente si P»' 
tar la claee del contenido de cada o»' j , , 
producción se escriMrft ^J»1011'^,' Vs ^ 
palabras "Fala" 6 "Extranjera". ,el<> 
el contenido del bulto 6 bultos r»nn 
ambas cualidades. ro""'' 
Hroemoi» ptíblico. ^ara bol4* 
miento, oue no será admitido nln»li,og b» 
Que. á Juicio de los Señores aobrec ftn i» d* 
pueda ir en las bodegas del buque cao 
mía c a r r a . 
scalas XOTA.—F.s tas salidas y esc 
ser modificadas en la forma que ere 
veniente la Empresa. r , . - = -
O T R A . — S e suplica á los p,rPS-h.,aUes ' 
ciantep. que tan pronto e s t í n ""^lati, 
la carpra. envíen la oue tentar . 
fin de evitar la asrlomeración en ct 
mos días , con perluicio de l o " ^ r e » 
de carros, y también de los 1 ^ ' ^ 
tienen que efectuar la salida a ,̂ rtec 
la noche, con los riespos consigm?1 
Habana. Octubre l"- ae 1 
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•aldrá de esoe puerco los níi^col<', 
las cinco d© 1» caria, P*ri 
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maño fué arranca-io de su lugar y»j 
destrozado. 
A medida -que el tren avanzaba en 
«su niarcha. se iba notando que los es-
trapos causados por la fuerza del 
viento y por el desbordamiento de las 
aeuas eran de mayor relieve, lo cual 
^videncia que el paso del vórtice^ ei-
clónico 'b-a sido entre Consolación y 
esta capital, sin duda alguna. 
En Paso Real. 
En Paso Keal hay enormes desper-
iectos: si no ha desaparecido como SÍ 
'decía en un principio, ha faltado po-
co, porque m^dio ca-serío se encuentra 
en'el suelo. En el sitio donde ha está-
ido interrumpida la comunicación 
del ferrocarril hasta esta mañana, n;» 
-había alcantarilla ni puente, sino sen-
cillamente que la fuerza de las aguas 
arrastró un gran trecho del terraplén 
de la vía. 
En la Herradura. 
Imponente y desolador es el aspec-
to que ofrece la Herradura, donde 
los techos do la estación destrozados, 
el almacén de carga derrumbado, 
parte del techo de la iglesia, y las 
innumerables casas torcidas . deste-
chadas y maltrechas, todo preseuta 
un cuadro de ruina que conmueve el 
alma y hace comprender el tamaño 
del peligro qíie el vecindario iha co-
rrido. 
En Consolación. 
De igual suerte fué víctima Conso-
iación. donde también ha quedado 
desbaratado el almacén de carga i a l 
ferrocarril y el número de casas de-
'rrum'bada.s han sido grande. 
En esta localidad se encontraba el 
g?ñor Sobrado. Gobernador de 
•provinri^. el cual me participó que e] 
mimero de muertos conocidos hasta 
aquella 'hora (diez y media de la ma-
ñ a n é era de diez y siete, pero post.'-
írinrmentc me aseguran que han sido 
encontrados tres m á s ; total 20. Tam-
¡bi'én mn manifestó el señor Sobrado 
'quo existía una gran ansiedad por 
conocer detalles de la Catalina, don-
d" s'1 teme que hayan ocurrido des-
gracias, así como en Alonso Rojas. 
Guane y la Coloma, enyo último 
.punto se supone haya desaparecido 
'totalmente. ' 
De Punta de Oartas. 
'Las noticias que únicamente se tie-
nen de este pueblo son las comunica-
da.*; por el heroico marinero Manuel 
Tejivas 'que á nado logró, no sólo s i 
Salvación sino la de una desventura-
da niña que durante el tiempo que 
•tardó en luchar dos kilómetros con 
las aguas, sostuvo en sus brazos, au-
mentándole los mil peligros y la an-
siedad horrible para librarse de la 
[muerte. Este individuo entiende qu? 
son cinco las personas ahogadas. 
Brigada sanitaria. 
Una brigada de Sanidad está avti-
ramente funcionando desde el día de 
layer en la Coloma por disposición ñál 
fwñor Gobernador, habiendo llegado 
Is noticia de que hasta ahora ha sido 
'encontrado en cadiáver de una señora. 
En Pinar del Rio. 
En esta capital ha dejado fuert ív-
imos vestigios la calamidad que de 
¡modo tan implacable ha azotado la 
Iparto occidental de la isla. Renuncio 
4 hacer una detallada relación de 
los desperfectos sufridas, primero, 
porque según mi informe el Corres-
poncal de este DÍAiRIO DE L A MA-
R I N A la ha enviado en los días de 
ayer y hoy k primera hora muy cir-
cunstanciada; y en segundó término, 
porque describir el número de casa^ 
destejadas, paredes derrumbadas y 
mil y mil detalles, sería cosa in.-icaba-
•le.j baste deeir que son pocos los edi-
ficios quf en mayor ó menor propor-
ción no han tenido que lamentar al-
.pún perjuicio y sobre todo que, salvo 
aieunos accidentes desgraciados, no 
ASiHen, á Dios Gracias, el terrorífico 
•número de víctimas que se propaló 
en la '"Habana en los primeros momen-
tos de pasado el hecho. 
Pérd idas j ruina. 
Lo que sí es ciertamente real y po-
sitivo, es. que la.s pérdidas materiales 
•son colosales y hasta el presente in-
calculables."Infinidad Je reses ahoga-
das, perdidos los vegueríos todos, no 
quedando por ninguna parte una c?*-
sa de tabaco que no haya desapareci-
do: las siembras do cañas, ñe frutales 
y de viandas; estropeados los víveres 
en la mayor parte de los estableci-
mientos; es verdaderamente pavoroso 
«1 cuadro de ruina y miseria que se 
ofrece á la observación, robustecido 
P^r la alarma, la ansiedad y el terrible 
sufrir de muchas personas que i g n > 
ran la suerte quo hayan corrido sus 
seres más allegados. 
Los vegneríos. 
El hermoso veenerío del señor Suá-
''ez. que ha quedado totalmente arra-
sado, tenía más de 200 casas, no ba-
O&ndo el valor de cada una de 200 pc-
fcps, y ni una queda en pie, como asi-
^nismo han desaparpeido las vegas de 
don Félix Bravo, de la propiedad del 
*Pñor Gato, en Ovas, y las de don Fer-
nando Bencomo, las de, don Manuel 
^ajiohez, las de los hermanos Méndez. 
Jas de Díaz Arrastia, -en una de las 
«uale* f:óIo se ha íalvado parte de la 
^asa de vivienda: la de los Cruces en 
guanero, la de los Al mira y. la de don 
•admiro Heres. en 'San Juan, la de 
^aza y Barcenas, .oon 27 casas raídas. 
V la del señor Eliodoro Gil, en San 
¥uan y Martínez, y cien más. 
En los barrios rurales. 
asegura también que *en los ba-
de Herradura y Ceja de Herra-
ba habido 32 ahogados y se ig-
J " Ci paradero de muchas familias, 
*tf como r ué no ha quodado en pie 
r ^ * ^ ^ a t >a, pues aquella zona ha 
^^^ob^trn iremenda inundación. 
Más eetragos. 
•De las fincas ' 'Santa Teresa" y 
"SauU B á r b a r a " se sabe que se haa 
r.hogado 400 y 200 reses. respectiva-
mente, cuyos potreros fueron arrasa-
dos, como también que la iglesia me-
todUta, el almacén y el techo de la ca-
sa de Correos de dic-ho barrio se ca-
yeron. 
En Ceja no ha quedado una casa en 
todo el barrio. 
También se dice que en Hato Que-
mado hay muchas vr-the.a*. debido á 
la inundación del río Santa Clara. 
En Chamiso está inundado todo el 
barrio, destruidas sus casas de guano 
y teja, en número de 70, y la de vi-
vienda, cuyo va'or so estima en diez 
mil pesos; y muchas reses ahogadas. 
Estas solas pérdidas se calculan en 
200,000 pesos. 
Más ahogados. 
'La hacienda "Punta de Palma" es-
tá arrasada igualmente y sobre mil 
r r ^ s >c han perdido. En este lugar se 
ahogó un i n M i z , conocido por el apo-
do de El Enano. 
Naufragios. 
Be 33 embarcaciones que estaban 
en la Coloma, sólo se han salvado 3; 
.rc han derrumbado 10 casas de tejas, 
quedando en pie 3, muy deterioradas, 
y de 120 casas de guano sólo se han 
costenido 3, aunque en mal estado. 
He sabido también que el guarda-
costa " M a r t í " se encuentra emba-
rrancado en la Punta del Padrino, co-
mo á media legua dentro de la desem-
bocadura del río Colón y sobre la tie-
rra. 
Su comandante, don Pedro Antonio 
Rnto, y sus diez hombres de dotación 
están á bordo, pero seguramente sin 
víveres y en una difícil situación. 
Criminales. 
Los rateros y las gentes desalmadas 
quo hasta ile las más negras tristezas 
se aprovechan para sacarle partido, 
están merodeando y campando por 
su respeto en -Coloma. 
Derrumbes. 
Ayer, por la tarde, el puente de San 
José, situado en !a carretera de Viña-
léñ) á causa del mal CsStado en que ha-
bía quedado, se desplomó. 
Y en el barrio do San José, por con-
tenencia de un derrumbe, murieron 
una señorita de 18 años y un niño de 
cinco. 
Varios datos. 
De Cabeza, Sumidero y demás ba-
rrios, se carece de noticias exactas, 
por lo que hay muchas personas deso-
ladas. Esto es algo macabro. 
Por referencias que me ha hecho el 
st>ñor Arcos, Jefe de la Zona Fiscal, 
llporado hoy de V i ñ a l ^ con enormísi-
mas dificulades, incluso el pasar á pie 
por Palmarito, ¡sé que existen allí 
írrandísimos desperfectos, entre ellos 
fu la casa-eseucla y en la de la Sani-
dad, que fueron destruidas, sin que 
felizmente haya que lamentar el nú-
mero de desgracias personales que se 
suponía ocurridas on el término j no 
así en La Fe, donde se hace llegar á 
15 el número de ahogados. 
De Guane. 
La ansiedad que rospeí to á lo ocu-
rrido en Guanes invadía á todos los 
ánimos hasta la noche de hoy, ha ce-
sado un tanto, debido á los informes 
oficiales que un teniente de la Guar-
dia Rural le ha comunicado al capitán 
del mismo cuerpo Sr. ("asas. La fami-
lia del señor Pá r ra , cuya desaparición 
se temía, compuesta del matrimonio y 
seis hijos, sé ha salvado milagrosa-
mente, gracias á los eficaces auxilios 
de la Guardia Ru^al; la madre fué en-
contrada subida en un árbol y recogi-
da gracias al heroísmo de una pareja. 
Asimismo le debe la exigencia la se-
ñora -de la desigraciada familia de Na-
varro, la eual sucumbió tristemente 
abogada, el padre y .seis hijos. Otra 
familia apellidada Vidal pudo esca-
par, aun á trueque de enormes luchas 
y sufrimientos, de una muerte so^u-
ra, antes que la inundación tomara 
proporciones. 
Temores. 
Se rumora que en Tx^, Aeosta han 
perecido ahogados 24 individuos. 
Confirmado. 
Ha tenido una triste confirmación 
la noticia que desde el día de ayer eir-
Otdsba, r^pe.cto de la muerte del 
guarda-almacén de Punta de Cartas, 
Sr. Juan Callao, y su señora; como 
íisimismo la del auxiliar Julio Martí-
nez, que fué herido y se salvó porton-
tosaraente en unión de un hij i to de 
dos años y medio. 
En San Diego. 
Las úl t imas noticias recibidas esta 
noche aseguran que el barrio de San 
Diego fué totalmente inundado, su-
friendo los baños grandes desperfce-
los, así como muchas casas. 
Relato imponente. 
He aquí la relación hecha por el 
desgraciado Marcelino Cairo, que es-
tuvo á punto de sucumbir en unión de 
su mujer é h i jo : 
Después de estar salvados, mi mu-
jer mi hijo y yo, que estuvimos 42 ho-
ras rodeados por el río, trepados en 
un árbol que tuve que hacerlo des-
pués de recorrer todos los alrededores 
y ver que mi única salvación, si es 
que podía obtenerla, estaba en él. 
" É l río crecía y las aguas cubrían 
el poco terreno que no había sido in-
vadido. Ya rodearon el árbol, crecían 
y cari llegaron á cubrir la mitad del 
mismo. Mi mujer, mi hijo y yo nos mi-
rábamos dp una manera que no puedo 
explicar, algunas lágrimas furtivas se 
^•--aparon de nuf»srtrns ojos, las repri-
míamos por que queríamos darnos va-
lor y no asustar al niño. 
, fEl río crecía, el peligro aumenta-
ba y como sabía que para salvarme 
sólo podía hacerlo Dios, miré al cielo, 
elevé una plegaria y algo que no me 
explico me consoló. 
" ¡ E s t a m o s salvados, seres queri-
dos! les dije á mi esposa é hijo, y así 
fué. -porque el río empezó á bajar, pe-
ro de manera visyble, y á los pocos mi-
nutos se descubrió el terreno de la ve-
ga, que terminó por descubrirse todo. 
Piule apearme y caminar y junto á mí 
llevaba á la compañera y al hijo de 
nuestros quereres. 
"Después , dos almas caritativas 
nos sacaron de aquel lugar, los her-
manos Lucas y Juan Domínguez, que 
nos condujeron al paradero del Oeste 
v el señor Benito Villacscusa nos re-
cibió, nos dieron ropas y alimentos y 
cuantas atenciones necesitábamos. 
Después vine al Ayuntamiento, donde 
fui socorrido estos días. 
" ¡ M a d r e bendita! ¡Cuánto valió 
aquella oración que me enseñastes 
desde n iño ! Angel divino, emisario de 
mi Dios, para consolarme yo te amo 
desde el fondo de mi alma, y tú, ¡ Eter-
no Dios I. recibe el a.gradecido pensa-
miento 'que te dedicamos, como tam-
bién se lo dedicamos á los señores 
mencionados, que tanto favor nos 
prestaron y de los que les viviré agrá, 
decido eternamente." 
E l señor Obispo 
¡Los habitantes de esta capital, en 
general, se deshacen en merecidos elo-
gios y no encuentran frases de con-
gratulación para encomiar la conduc-
ta observada por el Tltmo. Obispo de 
esta diócesis, señor Ruiz. En los mo-
mentos de mayor peligro, cuando d 
temporal horrible é imponente estaba 
on su mayor apogeo, se lanzó á la ca-
lle y estuvo en los lugares más com-
prometidos, prodigando auxilios y 
consuelos, y además dió órdenes en al-
gunas establecimientos para que. me-
diante vales que fué repartiendo en-
tre los pobres, se les facilitaran víve-
res, pasando el importe de sus dona-
tivos de mil pesos. ¡Su ejemplo de he-
roísmo ante el peligro, hizo que tam-
bién lo imitaran varios sacerdotes. 
La Guardia Rural. 
No menores alabanzas y felicitacio-
nes RP ha conquistado la G-uardia Ru-
ral . Todos, sin excepción, oficiales, 
Hases y soldados, han rivalizado en 
abnegación y heroísmo sin l ímites; 
centenares de personas les deben la 
vida á este Cuerno. Kl capitán don Al-
berto Casas, con una gran herida en 
una pierna, que le interesa basta el 
hueso, día permanecido sin descanso 
alguno, haciendo prodigios de valor, 
ya á caballo ó á pie, no obstante la 
advertencia facultativa de que la he-
rida podía infeccionársele y tener fa-
tales consecuencias. 
Inst i tución altruista. 
Del mismo modo he escuchado me,-
recidos plácemes para la institución 
Raja Toca, que ha prestado humani-
tarios consuelos á los desvalidos, que 
son infinitos. 
E l barómetro. 
Aquí se asegura que el barómetro 
llegó á descender á 721 y que en la 
Esperanza llegó á 715, eon el viento 
siempre del S.O. Esto último parece 
exagerado. 
Sin comunicación. 
El telégrafo durante todo el día de 
boy ha tenido interceptada la comu-
nicación con la Ha'bana, no funcio-
nando más que hasta Artemisa. 
Más cadáveres. 
Albora, que son las once de la no-
che, me enteran que se han encontra-
do más cadáveres en el río Santa Cla-
ra. En general estimo que el íoial de 
víctimas en toda la región no pagará 
de un Centenar. Oficialmente se cono-
cen sólo cincuenta y tres. 
Estamos muy escasos de agua y no 
hay otro alumbrado que el de petró-
leo ó bujías. 
La escasez de víveres y la falta de 
viandas y frutas, 'hacen temer que se 
determine una gran carestía, que com-
plicará la difícil y precaria situación 
en que estos hogares se encuentran, 
por lo cual urge que se adopten me-
dida-s que, si no salvadoras, ofrezcan 
al menos algún lenitivo al mal, de mo-
mento. 
Ofrece asimismo serios temores el 
estado de descomposición en que se 
encuentran lev? muchos animales muer-
tos que hay e,n los campos y cercanías 
de las localidades, cuyo* mal olor se va 
acentuando por momentos y hacién-
dose insoportable, con graves amena-
zar para la salud pública. 
Tal es íd cuadro siniestro de desola-
c i ó n y ruina en que la negra fatali-
dad ha sumido esta hermosa provin-
cia, ya de suyo castigada desde hace 
algún tiempo, y precisamente en los 
momentos en que la terminación de la 
huelga en Tampa hacía acariciar al-
gunas esperanzas á las vegueros, de 
qne se determinara alsmna reaeción 
favorable para sus negocios. 
G-arrido, 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 18. 
E l ciclón que desde la noche del domin-
go hasta la tarde de ayer Itines nos azo-
tó, h a aumentado, desde lue.:o. la miseria 
> la desolac ión en nuestros campos. L o 
poco que quedó en pie y que milaprrosa-
mente pudo escapar del primero que sen-
timos del j u é v e s al v i é m e s , ha sido a r r a -
sado por la velocidad de este furoiso hu-
r a c i n . 
Hasta los momentos en que escribo estas 
Ifneas, no se sabe dp ninguna desgracia 
personal. L a s perdidas de animales son 
numerosas en la parte rural , entre ellas, 
s é que el vecino Juan J iménez perdió una 
yunta de bueyes, el seftor Corona un buey, 
J o s é Valles, varios terneros, Manuel Orte-
ga ún caballo y otros muchos que han 
sufrido ex trav ío de cerdos, temeros, aves, 
etc. L a caña y d e m á s siembras, no hay 
que decir nada, todo est i en el suelo, ha-
b i é n d o s e destruido algunos bohíos. . • 
E n el pueblo sufrió gran aver ía la can-
tina del paradero, pues una parte del te-
cho, que es de zinc, fué arrancada por el 
viento. 
L a casa del doctor Gregorio Quintero, 
t a m b i é n sufrió el derrumbe en el piso alto 
de una pared de ladrillos que al caer hun-
dió parte del cielo raso del primer cuar-
to. E l doctor Quintero, que en esos mo-
mentos se hallaba cerrando un escapara-
te, sa l ió ileso, milagrosamente, de los es-
C ^r.'. ros. 
L a familia fué trasladada á. la morada de 
lo? señores Prieto y Fernández , pues ape-
nas se dieron los primeros gritos de auxi-
lio se v ló invadirla la casa del querido 
y ai reclable módico por muchos vecinos, 
dispuestos á. prestarles auxilio. 
Algunas otras casas sufrieron pequeños 
desperfectos y otras no vinieron al suelo 
por los puntales que se les pusieron. 
E l alcalde de barrio, señor Hernández , 
la pol ic ía municipal. Guardia Rura l y uft 
."íran número de vecinos, recorrían sin ce-
sar las calles, y gracias á ellos se evi-
taron no pocos derrumbes. 
E l vigilante nocturno, señor Jul ián Díaz, 
también merece elogios, no sólo por los 
trabajos que ha realizado en unión del 
vecindario, sino porque desde la noche del 
dorainpo. á eso de las once, empezó á av i -
sar á los vecinos, cuyas casas estaban en 
s i tuac ión peligrosa. 
E n la e s tac ión del ferrocarril se guare-
cieron algunas familias, pero en vista de 
lo mucho que era castigada por el viento, 
como medida de precauc ión se traslada-
ron á la casa de los s e ñ o r e s Prieto y F e r -
nández, que puede decirse es el edificio 
m á s sól ido y resistente que existe en es-
te pueblo. Tanto ellos como la señora Jo-
sefa A l e m á n de Prieto y la señor i ta R i -
carda Montaner, tuvieron toda clase de 
atenciones para las familias que se alber-
garon allí. 
E n aquella casa no só lo se dió albergue 
á los vecinos que á ella acudieron, sino 
que con toda esplendidez se les s irvió a l -
muerzo y comida. L a señora Josefa Ale-
mán, por atender á las familias, pues es-
taba pendiente de todo, sufr ió una ca ída 
al tropezar con una tranca, recibiendo un 
fuerte golpe en la frente. D e m á s e s t á de-
cir que lamentamos el percance. 
Todas las familias se muesran muy 
agradecidas á los importantes comercian-
tes s eñores Prieto y Fernández , los cuales, 
cuando se trata de prestar auxilio no re-
paran en sacrificios. 
T a m b i é n en la morada del comerciante 
don Cayetano Méndez, se guarecieron a l -
gunas personas y fueron muy atendidas 
por él y su familia. 
E L CORRESPONSAL. 
Enviamos la presente, por correo, como 
la anterior. 
N O E P , 
D E CARDENAS 
Octubre 18. 
Se han regis t rado nuevos d a ñ o s causa-
dos por el c ic lón . E l mayor fué el d e r r u m -
be del p o r t a l de la Quin ta del doctor V e r -
deja, an t igua de Bacot, de que ya t ienen 
conocimiento los lectores del D I A R I O . 
E n las calles de C e r u t t i y Soubervi l le se 
inundaron alpimas casas, teniendo que 
abandonarlas sus inqu i l inos . 
Los bomberos y la po l i c í a pres taron a u -
x i l ios . 
E l edificio del ca fé " E l Compe lo , " pre-
senta en su fachada una g r i e t a peligrosa y 
ha sido apuntalado. 
E n puerto no ha ocurr ido novedad. L a 
not ic ia de la lancha de Rosell varada en 
Siguapa ha resultado inc ie r ta . 
E l vapor costero • 'Alava I I , " de la Haba-
na para Sagua y C a i b a r i ó n , a r r i b ó el j u é -
ves á C á r d e n a s , donde p e r m a n e c i ó hasta 
ayer por la tarde. 
E l domingo a t r a c ó a l muel le de. Zulueta , 
c in objeto de hacer v í v e r e s . Var ios pasa-
jeros sal taron á t i e r ra . 
E n el campo los d a ñ o s han sido de má. ; 
c o n s i d e r a c i ó n , t an to por el viento como por 
el agua, que han perjudicado sensiblemen-
te los p e q u e ñ o s cul t ivos . 
E n Contreras el desbordamiento de ios 
arroyos "Mercedi ta" y "San Manuel , " han 
formado una extensa laguna. Var ias reses 
se han ahogado. 
E n los campos de c a ñ a parece que el da-
ño ha sido menor. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E A R T E M I S A 
Ocubre 19. 
• E l p a t r ó n de la goleta "Paquete Isla de 
Pinos," naufragada en la costa Sur, de que 
i n f o r m é en correspondencia de ayer, fué 
encontrado por el teniente Azcuy, sa lando 
del mangla r de la Hacienda "El C ó r o j a l " 
y j u n t o con sus d e m á s c o m p a ñ e r o s íueroo 
entregados a l seftor R a m ó n H e r n á n d e z . A l -
calde M u n i c i p a l de este t é r m i n o , quien b-s 
a t e n d i ó e s p l é n d i d a m e n t e , p r o v e y é n d o i f s de 
todo lo necesario hasta l legar á B a t a b a n ó , 
para cuyo punto fueron embarcados hace 
breves momentos. Dichos marineros n á u -
fragos me ruegan dé, por este m^dlo, las 
m á s cumplidas gracias, tanto al s a ñ o r Al -
calde M u n i c i p a l , como a l teniente Azcuy, 
a s í como á los empleados del Ayuntamien-
to y guardias rurales, por las i nnumera -
bles a t e n c i ó n que de todos han recibido, 
E L CORRESPONSAL. 
D E G U A N A J A Y 
Octubre 19. 
Aunque incompletas las noticias que te-
nemos de los estragos causados por el c i -
clón, en Marlel y Quiebra Hacha, ba-
rrios pertenecientes á este término, pode-
mos consignar algunas que se nos facil i-
tan, verbalmente, por el Alcalde de barrio 
del primero de dichos pueblos, señor G u i -
llermo Arias . 
Son estos daños, entre otros, los siguien-
tes: 
Derrumbe de varias casas en Quiebra 
Hacha y des trucc ión completa de todas sus 
plantaciones menores. 
Derrumbe de la casa Ayuntamiento de 
Mariel, excelente edificio de mamposterfa. 
Derrumbe de parte del Colegio situado á 
la entrada del pueblo y cuya construcc ión , 
también , es magníf ica. 
Idem de varias casas particulares. 
Y des trucc ión completa de las listas elec-
torales fijadas en el exterior de la casa en 
que e s tá instalada la Junta Municipal. 
Gran parte del pintoresco balneario fué 
inundado por el mar que penetró, en un 
formidable "ras," cincuenta metros den-
tro del poblado, adonde arrojó gran n ú -
mero de pequeñas embarcaciones que han 
quedado destruidas. 
L a s familias que dejó el huracán, sin a l -
bergue y sin pan, fueron recogidas desde 
los primeros momentos, por el señor G u i -
llermo Arias , quien las re fugió en varias 
caeas y las socorrió, con la ayuda que h u -
bieron de prestarle en este caso, algunos 
comerciantes. L a miseria en dicho pobla-
do, as í como en Quiebra Hacha, a s e g ú r a s e 
que es inmensa. 
Debemos añadir á nuestra anterior co-
rrespondencia que las casas-escuelas de 
esta villa han sufrido grandes deterioros 
y urge, por consiguiente, una pronta repa-
ración de las mismas. L a s del campo, se 
supone, han sido todas barridas por- las 
rachas. 
E n estos momentos nos comunica nues-
tro particular y querido amigo, el i lus-
tre Sacerdote, Párroco de la villa, Br . 
Eduardo Clara , que en cons iderac ión a. 
tremendo desastre, ha suspendido las pró-
ximas fiestas del Patrono San Hi lar ión, 
y lo que se tenía recolectado para la ce-
lebración de las mismas, será repartido en-
tre los m á s necesitados por efecto del me-
teoro, por las damas encargadas de verifi-
car dicha colecta que asciende á cerca de 
doscientos pesos. 
L a c irculac ión de los t ranv ías se ha rea-
nudado desde la m a ñ a n a de hoy. 
Por te légrafo , la comunicac ión aun e s t á 
bastante deficiente; sólo se ha restableci-
do hasta San Antonio de los Baños , M a -
riel y Artemisa . 
DE T R I N I D A D 
Octubre 18. 
E l día t | , á las n de la tarde, se recibió 
el siguiente telegrama: "Administrador 
Aduana. Trinidad. Ciclón O. S. O. de la H a -
bana, 250 millas, amenaza porción occiden-
tal Repúbl ica . Tome precauciones. Anto-
nio Torrado, Subsecretario Hacienda." 
Este despacho aparec ió inserto en el pe-
riódico " E l Telégrafo ," a l siguiente día, 
cuando las dos terceras partes de la po-
blación estaba en el suelo. Sabido es de 
todos los cortos elementos que posee es-
ta prensa local; se sab ía también que á 
causa de los torrentes de agua que cons-
tantemente cayeron desde el déa 12. los pe-
riódicos , ó no se imprimen ó de hacerlo, 
se reparten muy tarde. Quedaban los me-
dios rápidos y bien rudimentarios del pre-
gón, toques de corneta, pitazos, que lle-
vasc'n en un momento la alarma consi-
guiente y por tanto, qiie se hubiesen to-
mado precauciones, cerrando puertas y 
ventanas debidamente. No se hizo así, lle-
gó el meteoro sorprendiendo á todos y de-
terminando en diez segundos la c a t á s t r o -
fe que no acierto á describir, que me ho-
rroriza pensar y de la que todav ía no se 
puede hacer cá lculo exacto en su impor-
tancia. 
E l pueblo entero anatematiza esa falta 
de celo como aplaude la solicitud del se-
ñor Subsecretario de Hacienda, hijo de 
aquí. 
H a habido muertos, pasan de cien los 
heridos, seis de los cuales e s tán g r a v í s i -
mos. 
E n peligro de perecer completas, estu-
vieron principales familias, como las de 
Meyer Cantero, Juan Irarragorri , Manuel 
Fernández , Arrechea, Alaiza, Dargelo, C a -
banas, Orrí, D o m í n g u e z . Todas estas fa -
milias deben su vida á un milagro de Dios. 
Yo mismo, tengo mucho que deberle des-
pués de h a b é r s e m e averiado todo lo que 
constituye el modesto ajuar de mi casa 
y ropas. 
Desde las 4 de la tarde del d ía 12 es-
taba lloviendo fuertemente. E l barómetro 
normal. A m a n e c i ó el día 13 lluvioso, tem-
peratura fresca. A las 4 de la tarde c a y ó 
un aguacero fort ís imo con algunas rachas. 
H a c í a calor y sin noticias alarmantes to-
do el mundo se dedicaba á sus habituales 
faenas. Loa comercios abiertos y las c a -
sas particulares con las puertas echadas 
y ventanas entre abiertas. A las seis me-
nos cuarto ( á casi todos sorprendió en la 
mesa en el momento de sentarse á comer) 
cuando se s 'nt ló un fragor espantoso, se-
mejante al rodar de cien carretones car-
gados con botellas al granel. E l fragor 
iba en aumento y por la curiosidad se le-
ventaba todo el mundo en momentos que 
ya no tenia ni tiempo para ponerse en 
salvo. 
I>a obra de des trucc ión se e fec tuó en 
diez segundo» escasos. E l barómetro bajó 
4 mi l ímetros . • 
Volaron pisos altos, que al caer sobre 
otras rasas, las aplastaban; puertas in -
mensas cayeron y des truyéndolo todo; de-
rrumbes de paredes, tabiques y aposentos, 
en fin, un desastre que hac ía m á s horrible 
la obscuridad, pues en la mayor parte de 
las casas, desaparec ió el alumbrado en los 
primeros momentos. 
E l h u r a c á n cont inuó su marcha destruc-
tora, que completaba el agua que á torren-
tes caía con ruido ensordecedor, sólo in -
terrumpido por los pitazos de auxilio, No-
ces de socorro, imprecaciones y ayes dolo-
rosos. 
E l desastre fué general. 
¡Qué noche la del 13, Dios mío! 
¡Cuánta angustia hoy en m á s de 300 
hogares! 
D a ganas de llorar ver el siniestro as -
pecto que presenta la población y espan-
ta escuchar algunos relatos hechos sobre 
montones de minas que seña lan el sitio de 
otras tantas casas donde horas antes h a -
bía calor y confianza. 
L a gran es tac ión llamada del ferrocarril, 
e s t á atestada de infelices que lo han per-
dido todo, que no tienen á donde volver 
después que pasen estos tristes días. L a 
cárcel e s tá llena de la misma manera. E s -
to constituye un serio conflicto que hay 
que conjurar prontamente. 
I m p ó n e n s e medidas extraordinarias y ex-
traordinario tiene que ser el auxilio que 
preste el Estado á tan tremenda desgra-
cia. 
U n terremoto no hubiera causado, ni tan-
tos destrozos tú tantas v í c t imas . 
E l distinguido ingeniero señor Iznaga, 
que ha trabajado incesantemente, creo ha 
dado noticias de todo y propuesto medi-
das previsoras para al iviar tanta desgra-
cia. F í jese en ellas el Gobierno y recha-
ce otras que le habrán llegado donde jue-
ga el pensamiento de la pol í t ica y los inte-
reses part i cu lar í s imos . 
E n estos momentos deben desecharse 
las tr iquiñue las pol í t icas puestas en jue-
go con fines nada nobles ni altruistas. 
Y o creo que, por lo pronto, loa 5 mil 
pesos destinados para construir un k i l ó -
metro de carretera, deben aplicarse al au -
xilio inmediato de tanta miseria. 
E n el hospital "General Wood" han ocu-
rrido desgracias irreparables en vista de 
las cuales hay que pensar en trasladar 
los enfermos á otro local adecuado. Es te 
es otro conflicto. 
Con m á s calma daré detalles exactos de 
la catás trofe . V é a s e ahora la lista de 
aquellas casas que han sido destruidas to-
tal ó parcialmente sin que consigne las 
que han sufrido pequeños derrumbes ó sus 
tejados hayan desaparecido; porque en es-
te número , entran todas las de la pobla-
ción. 
Helas aquí: 
Hospital "General Wood." casa Ayunta-
miento. Juzgado de Instrucc ión, edificio de 
" L a Popa," convento de San Francisco, 
Centro Escolar de varones (propiedad del 
señor Torrado,) Sociedad "Liceo" (propie-
dad del seftor Alaiza,) Sociedad "Artesa-
no," (propiedad de la señora viuda de C a -
cho,) " L a Empresa." (del señor Antonio 
Torrado.) Alglbe del Rey, Cárcel Públ ica , 
Jefatura de Pol ic ía . 
Casas particulares de los señores V icen-
te P a n a d é s , José Vi la y Párete , (dos ca-
sas,) Manuel Fernández Traj ináis , Anto-
nio Alaiza (dos casas.) Antonio Torrado y 
Gonzá lez Llórente (tres casas.) Guillermo 
E m i t h (tres casas,) Mercedes Trías, S imón 
Arrechea. Lorenzo del Valle, Manuel L . de 
Irarraeorri , José E c h e m e n d í a , B lás Bada, 
doctor Bastida, dortor Vicente Pére». C a r -
men Fornias, J o s é Palau, R a m ó n Poma-
! res, S imón Sierralta, E loy Sabanas, Bernar-
do Orr i , Teodoro L a r a , señor i tas González, 
Nicanor D o m í n g u e z , (dos casas,) Juan F . 
de la G á n d a r a (tres casas,) Felipe Lará. 
Es tas son las que pude ver en mi rápida 
ojeada que pude dar, caminando por en-
cima de montones de tejas, ladrillos y to-
da clase de escombros. 
L o s establecimientos que m á s han pade-
cido, han sido los de Nicanor D o m í n g u e z , 
que quedó completamente arrasado, S. V i -
la y Ca. , que sufrió tremendos d a ñ o s ; el 
del s e ñ o r Juan F . de la Gándara, con gran-
des aver ía s por el agua, l a importante far-
macia del doctor Bastida, el establecimien-
to mixto de Felipe L a r a y muchos m á s 
que han sido averiados por la llu\*la en el 
momento cr í t ico de querer cerrar las puer-
tas sin lograrlo á causa de la espantosa 
fuerza del huracán . 
L a conducta de los m é d i c o s ha «ido no-
b i l í s i m a ; l a del doctor P a n a d é s , fué heroi-
ca, saliendo herido en una mano, aunque 
no de gravedad. 
Desde los primeros instantes echóse á la 
calle y llamando puerta por puerta I n -
quiriendo si había novedad, curó m á s de 
sesenta heridos, casi todos de fuertes con-
tusiones en la cabeza. L a conducta her-
mosa de tan popular doctor, ha sido aplau-
dida por el pueblo eaiero. 
L a s autoridades, cumpliendo con su de-
ber, dando las órdenes m á s oportunas en 
los momentos en que era todo cohfus ión , 
espanto y lágr imas . 
Merecen especial m e n c i ó n el señor A l -
calde, doctor Manuel L . de Irarragori, J e -
fe de pol ic ía señor Trenero, con los guar-
dias á sus órdenes y cuerpo de la Guardia 
Rura l que hizo el servicio de vigilancia, 
Jefe de Sanidad y señor Juez de Instruc-
ción. Todos merecen p lácemes . 
E l pueblo, como siempre, hermoso, ca -
ritativo. E ! f::é e l .que a y u d ó en primer 
lugar á las autoridades, desenterrando v ic -
timas, pres tándo les los primeros auxilios, 
quitando escombros y acudiendo, en fin, á 
todos los puntos donde hab ía algo grave 
que lamentar. NI un desmán , ni un acto 
feo que pudiera manchar su dictado de no-
ble y generoso que ostenta en su honradez 
acrisolada. 
Dos muertos han sido sepultados por 
resultas de la catás trofe . Los heridos gra-
ves son unos diez, pasando de cien los le-
sionados por tal concepto. 
Ayer no funcionaba el cable; el t e légrafo 
e s tá incomunicado desde las 11 del día 12. 
E l s e ñ o r Fleitcs, d ign í s imo jefe interino 
de esta oficina se ha prestado á mandar 
por vapor los telegramas detenidos (si es 
que hay vapor.) Por él va esta mal com-
paginada correspondencia, escrita en mo-
mentos bien tristes para mí y para to-
dos. 
Todas las miradas se dirigen en estos 
momentos al Dios Todopoderoso para que 
remedie tanta desgracia, tanta af l icción, 
miseria tanta. 
Exhortando, llevando los consuelos que 
la caridad cristiana ofrece, anduvieron 
constantemente en medio de tanto peligro 
el virtuoso y querido párroco, Rvdo. Padre 
Angel Tudurí y los Rvdos. Padres Domi-
nicos, Amadeo, Angel y Pablo. 
L a conformidad en medio de tanto de-
sastre reina en el seno dé la desgracia. 
Ahora, el que pueda, aquel que tenga 
el deber de remediarla, acuda en su auxi-
lio; pero presto y como dije antes, aseso-
rándose de las personas honradas y nmn. 
dando muy lejos las indicaciones de pol í t i -
cos sin entrañas y sin decoro y sin nada, 
;.Se h a r á a s í ? E s t a es .<%. interrogac ión 
que se formula después Je *anto d e s e n g a ñ o 
y en medio de tanto duelo 
Narciso de Pazot. 
O B S E R V A C I O N E S 
Octubre 18. 
Con motivo de l a - p e r t u r b a c i ó n c ic lón i -
ca y manga de viento que azotó ft T r i n i -
dad la noche del 13 de Octubre de 1910. 
Desde el día 12 se notó en esta locali-
dad irregularidad en el barómetro que in-
dicaba cierta anormalidad en la pres ión 
a tmos fér i ca , cerrando aquella tarde con 
fuertes chubascos y cariz de temporal. 
E l d ía 13 el "barómetro se detuvo en la 
m á x i m a , haciendo las m í n i m a s con mayor 
dec i s ión; bajó la temperaura fijándose co-
mo promedio e»n 26% á la sombra. 
Reinaba el viento del E , racheando el 
chubasco á intervalos regulares. A las 
5 P. M. descendió la temperaura á 25.1¡2c; 
y d e s p u é s de una corta lluvia se sintie-
ron sobre 3 ó 4 truenos del E S E , hacien-
do el barómetro una bajada de 2 m i l í m e -
tros. 
E n t r e 5 y media á 6 se acentuó la obs-
curidad y se oyó á lo lejos, como xin r u -
mor en crescendo que semejaba el paso 
de clon carros rodando sobre nuestro em-
pedrado pavimento de las calles que se 
acercaba con velocidad moderada como la 
del trote largo de un caballo; era el me-
teoro a é r e o (seguramente) una tromba de 
aire ó manga de viento que re torc iéndose 
ruidosamente sobre nuestra desgraciada 
ciudad, abat ía hermoso sedificios y dise-
minaba en escombros, viviendas de pobres 
ciudadanos que locos de terror se echaban 
á la calle implorando auxilio. # 
E l paso del meteoro tardaría en atra-
vesar la ciudad de E á O. sobre tres mi -
nutos, recorriendo una ex tens ión de dos 
k i lómetros en forma sinuosa, cuyas hue-
llas s e ñ a l a d a s en las ruinas que dejaba á 
su paso, no dejaban duda del curioso tra-
yecto que recorría, semejando saltos en 
"zlg-zag" con curiosos efectos m e c á n i c o s 
comparables en su e x t r a ñ e z a á los del 
rayo. 
F u e r a ya de la población, desde l a finca 
titulada " L a Empresa," s iguió su movi-
miento destructor, arrancando árboles y 
echando a l suelo multitud de palmas en ©) 
centro de su rayectorla; fijándose en las 
huellas la anchura de la columna de aire, 
no a lcanzar ía á m á s de 100m.; pero á su 
salida por " L a Empresa" s e ñ a l a un l ími -
te m á s ancho que bien puede duplicar 
aquella cifra, llegando á m á s de 200m. 
L o s edificios ca ídos aparecen derrum-
bados en distintas direcciones debido se-
guramente al efecto de torbellinos secun-
darios encallejonados en las calles de la 
ciudad y á la misma naturaleza del me-
teoro; dejando, sobre todo en los tejados, 
patente señal de su movimiento rotativo, 
porque las tejas que quedaron estaban 
arrolladas, sin orden ni concierto sobre las 
desvencijadas armazones de los techos. 
Momentos después del meteoro, que pa-
ra cada espectador duraba lo oue un re-
lámpago , se notaban vientos frescos sin 
dirección fija; hasta que restablecida la 
calma, se desencadenaron furiosos agua-
ceros con algunas rachas del E S E . resta-
b lec i éndose la pres ión barométr ica con me-
nor temperatura.* 
E l día 14 el barómetro es presentó irre-
gular, también en las m á x i m a s y m í n i m a s , 
siendo esta m á s notable que las primeras; 
y el aspecto del tiempo, con cariz de tem-
poral. 
E l día 15 l a baja barométr ica fué m á s 
acentuada que la anterior con el mismo 
cariz de tiempo; corriendo las nubes de 
S. á N. 
Parece que desde este día ocurría una 
nueva 'per turbac ión c ic lón ica; porque el 
descenso del barómetro fué a c e n t u á n d o -
se con regularidad y que aumentó progre-
sivamente el día 16, rolando los n í m b u s 
m á s al N E . y s in t i éndose á veces calor so-
focante, ratos de calma y rachas fuertes 
:on cerrazón a l ONO. y re láp ipagos al S. 
E l día IT a m a n e c i ó á las 7 A. M., con 
barómetro dos l íneas m á s bajas que la 
observac ión del día anterior á la misma 
hora; bajando dos l íneas m á s á las 3 P. M. 
para recobrarlas á las T. E l aspecto del 
tiempo es peor que el del día anterior; pa-
s á n d o s e el día entre fuertes rachas y agua-
ceros torrenciales del S. de donde se sen-
tía el viento, v e n í a n los grandes nimbus 
con frecuentes r e l á m p a g o s - d e la misma di-
recc ión; la corriente de nubes llevan bas-
tante velocidad inc l inándose m á s á la de-
recha. 
Desde las 3 P. M. empezó á subir el ba-
rómetro ; no obstante los fuertes chubas-
cos del S. y lejanos r e l á m p a g o s fusilando 
al S. y el O. 
E l cariz del tiempo al amanecer del d ía 
de hoy 18, ha mejorado notablemente con 
1* a s c e n f i ó n progresiva del barómetro , h a -
ciendo mejor las m á x i m a s y con tenden-
cias á subir. 
L o s c. n. corren en columnas h a c í a el 
N E . , o b s e r v á n d o s e l e s por toda la pare S. 
y O. L a cargazón mayor es al ONO. co-
rriendo al N.; y esta tarde ya se ve ían al 
O. algunos clrrus-strattus, como señal de 
despedida del c ic lón que se aleja por el N E . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic:cr ae xa mañana.—Ucmore Zl <ie I3lü. 
En este mes ha tenido T r i n i d a d bola 
negra en la suerte de los huracanes, sa l -
v á n d o s e de los efectos c i c l ó n i c o s para caer 
á mano de una t r omba que ha destruido 
m á s de 200 casáis y cosechas en los cam-
pos, dejando en la mise r i a m á s espanto-
sa á un vecindar io de legendaria pobreza 
y que deja en la s i t u a c i ó n m á s I n f o r t u -
nada que pueda" a t ravesar u n pueblo. 
San Francisco y Messlna se han recons-
r u í d o ; T r i n i d a d dolorosamente no a lcan-
z a r á e s a » s u e r t e si el aux i l i o del Gobier-
na no viene en nuestra ayuda. 
Narciso de Pazos. 
LOS SECRETARIOS D E 
SAiXI'DA'D Y O. PURLICAS 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guanajay. Octubre 20. 
á las 7 y 10 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Han estado hoy en esta localidad 
les señores Varona Suárez y Chalons, 
Secretarios de Sanidad y de Obras 
Públ icas en comisión especial del Go-
bierno á f i n de conocer los estragos 
causados por el ciclón y atender in-
mediatamente á las necesidades que 
reclaman urgente remedio. 
Visitaron la escuela correccional, la 
cárcel y el hospital, manifestando 
que serán reparados en seguida los 
desperfectos que han sufrido. 
Acompañados del Alcalde Munici-
pal siguieron después en automóvil 
recorriendo desde Mariel hasta Caba-
nas. No pudieron llegar á Bahía Hon-
da por hallarse obstruida la carrete-
ra, regresando á esta vi l la . Seguirán 
hoy su viaje á Pinar del Rio durmien-
do la próxima noche en San Diego de 
l o s Baños, 
Procedentes de San Antonio de los 
Baños ingresaron en la cárcel de esta 
v i l la los presos de aquella penitencia-
ría que se encuentra en pésimo esta 
do por efecto del ciclón. 
Debido á los esfuerzos del Jefe de 
Comunicaciones señor Santa Marina 
todas las líneas están funcionando 
desde anteayer con sus límites. San 
Antonio de los Baños, Cabanas, Ma-
riel, Marianao y Artemisa. Elogiado 
la labor do dicho jefe. 
E l Corresponsal. 
LOS COMER?ADORES 
E l miércoles se reunió bajo la pre-
sidencia del doctor Enrique José Va-
rona, el Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador, habiéndose adoptado 
los siguientes acuerdos: 
Presentar una exposición de agra-
vios al señor Presidente de la Repú-
blica relativa á los actos< que se rea-
lizan por las autoridades contra lo.s 
derechos del Partido, y publicarla en 
la prensa después de entregada al 
Jefe del Estado. 
Designar á los señores Fernando 
Fre i ré de Andrade. Francisco Sán-
chez Curbelo, Luís Adán G-alarreta, 
Antonio Pardo Suárez y Antonio 
Fernández Criado para redactar la 
exposición; y á los señores Varona, 
José González Lanuza, Cosme de la 
Torriente, Antonio Pardo Suárez y 
Luís Armenteros, miembros de la me-
sa del Comité Ejecutivo y los genera-
les Mario Menocal, Mariano Lora y 
Juan Bautista Spotorno, para llevar 
á Palacio dicho doefumento. 
•Se trataron otros asuntos de orden 
interior, nombrándose finalmente 
una comisión para que de la bien ve-
nida en nombre del Partido al ge-
neral Menocal. 
D e s p n é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d o 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r 
m e n t a . 
CRONICA JüDIGIáL 
EN L A A U D I E N C I A 
Las conclusiones del Ministerio Fiscal 
•n la causa que se sigue á Pennino 
por la muerte de Juan Amer. 
Por considerarlas de interés publi-
camos ín tegras á continuación las 
conclusiones formuladas por el señor 
Fiscal de esta Audiencia en la ruido-
sa causa que se sigue á José Pennino 
Barbato por la muertet de Amer y de 
cuyo grave hecho ya ccfnocen los lec-
tores. 
Dicen as í : 
' ' A la Sala.—El Fiscal, en la cau-
sa número 847 del año de 1910, del 
Juzgado de Inst rucción de la Sec-
ción Primera, dice: 
Que está conforme con el auto que 
declaró terminado el sumario, por lo 
q u e solicita de la Sala su aprobación 
y p í d e s e abra esta causa á juicio oral, 
á cuyo efecto formula, con el carácter 
de provisionales, las siguientes con-
clusiones: 
Primera.—El día dos de Septiem-
bre, en las primeras horas de la ma-
ñana, comenzó á circular en la Haba-
na el primer número de un semana-
rio satírico titulado "Chantecler" 
que llevaba la fecha del día siguiente, 
tres. En la página sexta de dicho pe-
r iódico^con el título de "Las Viudas 
Alegres" hay un suelto, cuyo tenor 
l i teral es el siguiente: "Las Viudas 
Alegres." Con la " c a l ó " que " j a se" 
los "micorbios" se desarrollan pas-
mosamente y toda enfermedad se ha-
ce contagiosa. La viudez alegre, tie-
ne ya la mar de simpatizadores. V iu -
das hay -que se pa-san el d í a buscando 
Danilos al compás del vals. Y no fal-
tan "Margo t s " y " M i m i s " que se 
visten de luto pa-ra "darse" por viu-
das. La viudez impera. Hay una viu-
AitJL. la de "Moja la je ta" heredera de 
cierto digestivo, que viendo el poco 
consumo que se hacía de su específico 
(por que hoy no digiere más que el que 
no come) se propuso anunciarse en to-
da la prensa y luego saldar las cuen-
tas por medio del "camelo" de los 
cobradores; pero como los hay que 
no "comen de eso," ahí está la viu-
dita de la " j e ta mojada" sin saber 
qué partido tomar y renegando de la 
alegría de la v iudez . . . Pe-ñi-nos-dá 
el ver que no le resultó la "combi-
na ." El mejor día se t i ra del Campa-
nario al Malecón . " 
E l procesado en esta causa, José 
Pennino Barbato, que sostiene for-
males relaciones amorosas con la se-
ñora Manuel Salmoravighi viuda de 
Mojarrieta, adquir ió un número de 
"Chantecler" á las 10 de la mañana 
de dicho día y leyendo el suelto que 
se deja reproducido, vió en él una 
alusión transparente á su prometida 
y á él mismo y un ataque al honor de 
aquella. Impulsado por la cólera que 
necesariamente hubo de producirle 
tal ofensa, t r a tó durante írran parte 
de aquella mañana de averiguar quien 
fuera el director del semanario y en-
contrarle para darle muerte. Estuvo 
sucsivamente nn Pr ínc ipe Alfonso 227, 
en el mismo número de la Calzada de 
Jesús del Monte y por últ imo en 
Monte 23. sitios todos en los que 
creyó que pudieran darle razón del 
paradero y de la persona que busca-
ba. Habló á este efecto con Antonio 
Gregorio Bañares , José Salas y Pe-
dro Truj i l lo Miranda. Por el segun-
do supo que el director del periódico 
era Juan Amer y por el tercero, con 
quien habló á la una, que podía en-
contrarlo en las oficinas de " L a LTnión 
E s p a ñ o l a , " donde trabajaba. Allí se 
dirigió en el acto Pennino, sin pasar 
por su cas-a y por consiguiente sin sa-
ber que momentos antes el Adminis-
trador, de " L a Unión E s p a ñ o l a , " Er-
nesto G. Pumariega, le había deja-
do recado reclamándole con urgencia 
un panta lón que se le estaba hacien-
do en la sastrer ía del procesado. Lle-
gado á las oficinas de " L a Unión Es-
p a ñ o l a " saludó á Pumariega, que en 
aquel momento (una y cuarto de la 
tarde) se encontraba sólo en la Ad-
ministración con Juan Amer, emplea-
do suyo; el cual ocupado en su tra-
bajo á tres pasos de la puerta de en-
trada, daba la espalda á Pumariega 
y á Pennino. que sostuvieron una bre-
ve conversación sobre la urgencia del 
recado que Pumariesra le había envia-
do. Entonces el procesado hizo ade-
mán de retirarse y p reguntó al señor 
Pumariega /.Quién es Amer? Puma-
riega se lo mostró y como Pennino 
manifestara deseos de hablarle, su 
interlocutor le l lamó, diciéndole: 
Juan. A l oirse llamar por su amigo, 
Amer se levantó y se volvió hacia ellos 
y en ese instante Pennino sacó una 
pistola automática de que siempre va 
armado y disparó sobre Juan Amer 
dirigiendo el t iro á la cabeza. E l pro-
yectil penetró por el globo ocular de-
recho, f racturó los huesos del cráneo, 
atravesó la masa encefálica y produjo 
la inmediata pérdida de sentido del 
atacado y su muerte á las pocas ho-
ras. 
Segunda.—Este hecho constitu-
ye un delito de asesinato, previsto 
y penado en el ar t ículo 114 del Có-
digo Penal calificarlo por la circuns-
tancia primera de dicho precepto. 
Tercera.—Es responsable, dele mis-
mo en concepto de autor, por partici-
pación directa, el procesado José Pen-
nino y Barbato. 
Cuarta.—Como circunstancia modi-
ficativa de responsabilidad criminal 
debe apreciarse la atenuante de arre-
bato y obcecación. 
Quinta.—La pena que debe imnr». 
nerse al procesado es la de diez y 
siete años, cuatro mesers y un día de 
cadena, con las accesorias del ar t ícu-
lo 55 y el pago de las costas. Para el 
cumplimiento de la condena habrá de 
servirle de abono la n:itad de la pr i -
sión preverrtiva sufrida: Responsabili-
dad civil .—La estima este Ministerio 
en cinco mi l pesetas, que deberá abo-
nar el culpable con indemnización 
de perjuicios á los herederos del in-
terfecto." 
Distintos juicios 
Se celebraron en las distintas Sa-




Casilda, Octubre 20. 
á la 1 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El vapor del miércoles trajo el ca-
dáver de Carlos Iznaga. Fué enterra-
do con gran pompa. 
E l ba rómet ro está subiendo. Si-
gnen los chubascos sin rachas. Hay 
cerrazón al Norte. 
Pazos. 
GERARDO R, GE ARMAS 
ENRSQUE ¥ge&IE& 
A B O i i A I ) O S 
Estud io : S a n Jsruucio 3 0 , <!<• l á ó 
A 3Í IX 
DR. F R A N C Í S 0 1 í DE Y f - L á ^ J ) 
E n f e r m e d a d e » <S«1 Coraaón. IMimoTiea 
N e r v l o s a í . Piel y Veníreo-sillITUcAS.-Coaaíxl. 
tas de i : á 2.—EHRS í e s l l r o s , (J« 12 & 1 .— 
Trocadcro 14 .—Teléfcno 45á y A-1042 
2763 Í - Q c t 
DR. C. E. P i N L A Y 
K«P«claH»ta en ?gfcmir-dn^ea *e Isa ojea 
7 de loa «lAes. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4 .—Teléfono 1590. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3 . — T o l l ó n J 
n ü m . 9269. 
2768 1-Oct. 
A B O G A D O 
Mafias r B a r r a í n ? . —¡VOTAR 103 
A M A R G U R A 32. 
C- » 312-1-E. 
Dr. R. G Ü I R A L 
O C U i - i S l A 
Consultas para pobres »1 a l mes la ra*-
e r l p c l é n . Horas de 12 á 2. Consultas pa r t í -
c n l a r * i de 2 y » e d i a i, i y media. Maor;-




A L B A L A D E J O Y DKLG A.DO 
C O M P O S T E L A N. l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i l e y . 
Se p r a c t k a n a n á l i s i * de o r i n a , esjmtos, 
Kamrre, leche, vfcos, Ucorzs, aguas, abo-
nos, minerales , materias, grasas, axú* 
cares, e t c . 
¿ N A L I S I S DB O E n f E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangre ó leche, dos peso* ( f>2 . ) 
T e l é r c n o n ú m e r o 928 
2T92 1-Oct. 
Doctor J. A. T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 S 3. 
2761 l - Q c t . 
DE. GONZALO A E O S T E r j r 
M~<lici de la Cava Ge 
lít-eePy-ewirls y tztr.tvraldxú. 
E?pec>a5i5ta en las enfermedades d« io% 
n i i o s . m í d l c a s y qu í r r t rg lcaa . 
Consultas de 12 & 2. 
' ^TTIAR lOSfc. T E L E F O N C 324. 
27'3 1-Oct. 
C I R U J A K O - D E J N T í S T V 
ypT.&ilrytXTXZt TX, l l O 
Polvo* d e n t r í ü c o s , e l ixi r , cepillos. Consul-
tce de 7 A ó. 
15 870 26-13 Oc. 
DR. GUSTAVO G. DÜFLBSSU 
Directo» de 5* Cnsb Je !<Rln« 
de Ja A«o-ctaHftn Ceaart* 
CTRUJIA C E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3 
Leal tad n ú m e r o 3S. Te lé fono 11SJ. 
2789 1-Oct. 
PEUYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5i53 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
27S2 1-Oct. 
Señalamientos para hoy 
En la Saia Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra Ramón Díaz y Lá-
záro Esquerra, pur tentativa Je esta-
fa. Juzgado de San Antonio. 
Causa contra Carlos Franco, por 
tentativa de robo. Juzgado de Isla de 
Pinos. 
Causa contra Marcelino Fernández , 
por tentativa de violación. Juzgado 
de San Antonio. 
En la Sala Segundo los siguien-
tes : 
Causa contra José María García y 
otro, por detención arbitraria. 
Causa contra Ramón O'Farr i l , por 
disparo. 
Causa contra Agust ín CCFarril, por 
rapto. 
Causa contra Ensebio Campos, por 
robo. 
Y en la Sala Tercera los siguien-
tes : 
Causa contra José de Pedro Palo-
mo, Maximino Peña y José Caruncho, 
por estafa. 
Causa contra Manuel Mart ínez A l -
fonso y .Plácido Rodríguez, por dis-
paro. 
Causa contra Horacio Suzarte, por 
estafa. 
Causa contra Rufina Mantil la, por 
falsiñc ación. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
CirujTa, v í a s ur inar ias y enfermedados 
Véh'éréas; Consultas de 12 A 121*:. en Es-
cobar núrn . 83. Domic i l i o , T u l i p á n n ú m e -
ro 20. Te l é fono . A-431fi. 
11955 156-19 Oct. 
C L I N I C A G U Í R A L 
E x c í n s l v a m e n t * para s p e r a c t o n é l cSo l o s ó l o s 
Dietas d^ade un escuda en adelante. Man-
rique 73, entre ¿jan Hafaal y San JOJ6. T»-
l é f ^ o 1334-
2775 1-Oct. 
G U M I G A B £ ^ T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M o n í a d a á. la aJtura de sus s imilares .juo 
existen en loe p a í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os mater ialen 
de los reputados fabricantes S. S. "Whi l* 
D t n t a l é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
-Arlicaoión de cautenos . . . . $0.30 
Una e x t r a c c i ó n ,,0.50 
U n a id . sin dolor ¿ o.7C 
U n a l impieza 1.56 
U n a empastadura ' 1.00 
Una id . porcelana 11.50 
U n diente espiga fi ?,.00 
Orificaciones desde Sl.KO &. . „ 3.00 
Una corona do oro 2'2 k l s . . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a i d . de 4 á G Id 5.00 
U n a !d. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id . de 11 á 14 I d 512.00 
Los puentes en oro á r a z ó n de 4.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av ' so á los forasteros que se l e r -
m i n a r á n sus trabajos en 21 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y m e d í a . 
27S7 l - O c t 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades dn! E s t ó m a g o 
ó Intestinos, exc lLis ivamente . 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hosp i i a ] de San An ton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y r r i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
r i l l a 74, altos. Te l é fono 374. 
277,6 1-Oct. 
P o l i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Agu ia r 81, Banc> Z?~*-'ñQ\l principp'. . 
T e l é f o n o 3314. 
28(U 52-1 Oct. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano da la Facul tad de Par í s -
Especial is ta en entermedades del ostft 
mago é intest inos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W l n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del jugo g á s -
tr ico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baloa 
2781 l - O c t . 
S . U a M t ó B e l l o y A r a n p 
AJ30<xAOÍ3, U A B A . . \ . \ Í J 
TBSLKFONO TOS 
27S5 1-Oct. 
DR. G A S T O N L CUADRADO 
Labora to r io de !a L o n j a de Comercio. 
Se e f e c t ú a n a n á l i s i s industr ia les y b io ló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
L o n j a 532 
10109 7S-2 Sp. 
DR. BEEMMB8 SE8ÜI 
CATSXDRATIÍ5CV OSO 1¿A I7NTTE1?i»IDaL> 
e A h i i A m m u y oídos 
Nsptun' j 1ÍÍ3 úfj 12 a Z loaos \r>B -Slau -x -
eepto los dotningoe. Consultas jr ojxjracionoi 
en el Hos^ i t a i 3bíerc*de«, luaes, iaiér-joles y 
Vl^rrea á 1?* 7 tí« )» m a ñ a n a . 
2771 1-Oct. 
F í l í L . S I F I L E S , S A J S ' G B E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMUSO 31 
T E L E F O N O N U M . 5.314 
2765 1-Oct. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Malo.ia 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. G r á t i s á los 
pobr&s, los iúnes , T e l é f o n o li)73. A-4934. 
11464 26-4 Dc t . 
Juan níos Fernáodsz 
OCCtASTA 
C o n í u l t a ? en Prado iCS. 
A.1 lado «ie¡ DIAríIO TJB í , i V A G I N A 
2780 1-Oct. 
i . M l i O I I 
A n t i g u o Méd ico del Dispensario de T u -
berculosos ríe la D i r e c c i ó n de Sanidad. 
•Tefe del Depar tamento de Tuberculosos del 
Hosp i t a l n ú m . 1.—Se dedica á Medic ina en 
general, y á las enfermedades del pacho 
especialmente.-—Consultas de 3 á 5 p. m . 
m á r t e s , j u é v e s y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u -
berculosa para pobres, l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v i é r n e s á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 63S7 y A-196S. 
C 2728 . 26-1 O. 
J 0 A Q U ! N V . R 0 B L E N 0 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
C á r d e n a s . 
Jerez y Ayl lón , 
C 2679 , 26-2x S. 
Dr. Manuel V. Batido y L e ó n 
Jlf-dlco- Clrujftan 
Consultas do 12 3 lodos los d ías , TK»-
noe \o< domingos. D-sl igaco, pr»r reminclJi, 
de la Di recc ión de 'ovartonga, p'ieds de. 
dioarse '-on mayor as-.duidad ft BU c l iente-
la. Gabinete, i r i aco n ú m e r o 24 1)2. 
2279 156-28 J l . 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatedrfiUro por cjo-í/clCn de )a Fac.ijllart 
de Medicina.—C'rjjüno del Hospi ta l 
Koni. í - — C o n s u l t a » rte 1 ft J . 
ÓALIAKO 50. TJCJ.KFONO HÍC 
2777 . 1-Oct. 
X ^ J F Í , X . . G r X<1 
Vía<s ur inar ias , ^itili*. v p n é r o » , i i j -
pus. l i er i»os . tratamieat.os csp^c^ile^. 
D e 12 á 3 . EnfermerUde - i de SeTi »-
ras. D o 2 á 4. A g u i a r 12Í5. 
C 2677 26-21 S. 
DOCTOR ALBAyDSIO 
•aied.oina y Oiru ía. —Co isu l ia j l i i i . •. 
Peores Í: ra t i . 
T e l e f o n o 9 2 8 . Coniposteia l O l . 
2791 i - O c t 
I M F 
D r e s . I c r n a c i o P i a s e n c h 
é I g n a c i o B . P h s s n o h 
Ci r i í j ano del Hospi ta l n ú m . 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje -
res. Far tos y C i r u j í a en genera!. ConsOi-
t a j de 1 á Empedrado 50, Te lé fono *SC 
2788 1-Oct. 
É \ \ m Se orina 
Lunnruturl* Kn^tertalijflco áf ia CrOale* 
H¿dico>'Oairar(n<'B de lu HabaBa 
ruadndn ISBT 
Se pract ican «IBAIÍSÍB de «Ttoa. euput*^ 
•anx-p .̂ Ic.-he. vina, etc., «Se. Prads 1*& 
2850 1 - Oct. 
Dr. A . P é r e z R^iró 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Pie l , V e n é r e a s y S i f i -
l í t i cas . Consultas de 3 á 5. San Migue l 158, 
2760 1-Oct. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P K c i A K r D A n VÍAS n u m A S U A t 
C«»n*»it««: L n s 15, ds 12 á S. 
_2J_70 1-Oct. 
P M Y BÜSTAMANTE 
4B06ADOSI 
Bm-r. TcnacJa 4«. ĈTJU T e l . S i l , « • 1 1 C 
278ft 1-OcL 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, cua t ro balcones á la ca-
lle. .=ala. saleta, cinco cuartos, comedor, .2 
b a ñ o s , g a l e r í a de persianas, escalera de 
m á r m o l , t imbres, sras. ftlectriciáad. Calle 
ló entre E y F. Informes. F n ú m . 30, T e l é -
fonn F-1315. 12083 8-21 
S E A L Q U I L A N 
e n p ' n i i T in , 
í r r a ^ d e s y lujosas habitaciones, con ó sin 
muebles. 
MEDIA CUADRA DEL PARQUE 
12058 _ _ _ _ 9-21 
~VEDÁD6.—Se alqui la» en fa '-alif y ~ e ñ ^ 
tre 21 y 23, le t ra 15, una casa en cua t ro 
centenes^ con j a r d í n , p ran por ta l , sala con 
4 cuartos, b a ñ o , cocina é inodoro, frente á 
la brisa. R a z ó n , al lado. 
12084 ^ 4-21 
^ SE A L Q U I L A N los altos, dé la . ^asa 
Acosta n ú m . 7, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s pertenen-
c i a s í t ienen servicio sani tar io completo. 
Se da en precio m ó d i c o . In fo rman en la 
m i B ma. l^OSl 8-21 
m i i piso ftií 
Se al<iu«a el fresco y ven t i l ado piso a l -
to de, la casr. Escobar n ú m . 32. con toda 
clase de comodidades. E s t á si tuada en ía 
acera de l a br isa y acabada de edificar. 
Las llaves en la planta baja é i n fo rman 
en P r a d " 82, a l fós . 12071 4-21 
" SE ALQUILA. J e s ú s del Monte una cua-
dra de la Calzada, por Mun ic ip io , sala, sa-
leta, dos cuartos, servicias, todo m u y l i m -
pio y vent i lado, 4 centenes. Fomento le t ra 
C L a l lave en la bodega Fomento y A r a n -
go. 12077 6-21 
S É A L Q U I L A , Xep tuno 15?, con sala, 
«a le ta siete cuartos, pa t i o y t raspat io . I n -
í o r m a n . A g u i l a 65. 12063 4-21 
Gesa ile M a cossteci 
Acabada de fabricar , se a lqui la la mag-
nífica casa calle 14 entre 11 y 13. en el 
Vedado. E s t á s i tuada en !a parte m á s a l -
ta de este pintoresco c a s e r í o . Tiene toda 
clase de comodidades para una f a m i l i a de 
gusto é i n fo rman en Prado 82. altos. 
12072 *-21 
L O M A D E L V E D A D O 
Boni ta casa, r e c i é n fabr icada; sala, c i n -
co cuartos, comedor, dos b a ñ o s , j í a t i o . por-
ta l , etc.. m u y c ó m o d a . Calle 15" entre E y 1-. 
Informes. F n ú m . 30, T e l é f o n o F-1315. 
12082 8-21 
A G U I A R 34. altos, m u y frescos, sala co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , inodoro y co-
cina. $53.00 oro e s p a ñ o l . L a l lave en los 
bajos. 120154 8-21_ 
SE ACQUTLA, ca í le 15 entre 2 y t, V ^ a -
do. una casa moderna, con todas las co-
modidades. I n f o r m a n a l lado. 
12056 4-21 
SE A L Q U I L A N , en 34 pesos oro ési»*-
ñol , los modernos é independientes altos 
de D i v i s i ó n esquina á Sitios, frente á la 
Escuela de Ar tes y Oficios, pun to a l to y 
bonito. La l lave en la bodega. Su áUeñó, 
Rcvi l l ag i í r edo n ú m e r o 18, S. F e r n á n d e z . 
12048 4-21 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s bajos de 
Rayo 31, inmediatos á Reina. La l lave en 
los altos. 12006 8-20 
D E P A R T A M E N T O independiente. con 
dos habitaciones, cocina, azotea y servicio 
completo; se a lqu i l a á personas do mo-
ra l i r l sd . en Rayo 31, al tos. 
11385 4-20 
ACABADA DE F A B R I C A R . — a l q u i l a , 
en 28 Cy., la casa Cr i s t ina 24, con un s ran 
patio, sala, saleta, comedor y tres hab i t a -
ciones. L a l lave en la bodepa. Informes. 
Monte 113 y 115. T e l é f o n o 1651, A u t o m á -
t ico A-193S. 11983 4-20 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos ó los bajos de la 
casa r e c i é n construida Cerro 523. esquina 
de Tejas. Tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i - a . de 
pas y servicio sani tar io moderno completo. 
Los altos t ienen sala, saleta, terraza á la 
Calzacla, 8 cuartos, comedor, cocina y dos 
cuartos de b a ñ o . Servicio de apua inde-
pendiente. Los bajos, sala, saleta, 7 cuar-
tos, comedor, cocina, dos b a ñ o s y caballe-
rizas. Pueden verse á todas horas. I n -
fonnan en San Ignacio n ú m . 112. 
12034 8-20 
SE ALQUILAN. Vir tudes 1444, unos es-
p l é n d i d o s bajos, sala, recibidor, comedor, 
p a l e r í a , seis cuartos, b a ñ o s , inodoros, co-
cina, cielos rasos y luz e l éc t r i c a , en 16 
centenes. 12032 4-20 
SE ALQUILAN los grandes altos de^Sa^ 
lud n ú m . 30. con entrada independiente y 
cuantas comodidades se apetecen, todo 
pintado de nuevo. L a l lave en frente, en 
la t a b a q u e r í a y su d u e ñ o , Galiano n ú -
mero 60, altos, por Neptuno. 
12031 S-20 
R E I N A 109, ent ra Campanar io y Leal-
tad, se a lqu i la esta hermosa casa. La lla-
ve é informes en Manr ique n ú m . 129. 
12034 8-20 
VEDADO.—Se a lqu i la la hermosa casa 
n ú m . 12 de la calle de los B a ñ o s ó E. I n -
fo rman en l í n e a n ú m . 54, entre E y D. 
12019 "s-20 
SE A L Q U I L A N de una á tres hab i tac io-
nes, jun tas ó separadas, con todo servicio, 
b a r a t í s i m a s , á personas de referencias sa-
t isfactorias . Egido 2B, entresuelos. 
12016 4-20 
R A Y O N ú m . 14, se a lqu i la , acabada de 
construir , muy fresca y pintoresca. L a l l a -
ve en frente é i n f o r r a a r á n en Reina n ú -
mero 115, esquina á Lea l tad , Botica. 
12014 4-20 
0 3 R A P I A N ú m . 14. esquina á Mercade-
res, se a lqu i lan habitaciones y una acce-
soria. 11994 8-20 
SE A L Q U I L A el tercer piso de V i r t u -
des 93A, con sala y saleta. 5 cuartos y 
comedor al fondo, pran b a ñ o y todo lo de-
m á s . Precio, 11 centenes. En la agencia 
de mudadas, las llaves. 
12038 8-20 
EÑ JMUEVE C E N T E N ES^íTalqu'ila'n ios 
venti lados altos de lud io n ú m . 44. Escale-
ra de m á r m o l , sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o y abundante agua. 
11999 ' S-20 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo n ú m . 'ÍO, entre Agui l a y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rr idos , saleta de comer, cuarto de b a ñ o y 
ducha, t raspat io y dos inodoros. L a l lave 
en los bajos. In fo rman en Campanar io n ú -
mero 164, bajos. 11997 4-20 
""MAGÑlFleos BAJOS,- (^.ñ gran saíaü 
comedor, 5 cuartos y b a ñ o , - e n Sol 48: soa 
nuevos y secos. L a llave é informes en 
Cuba 65, entre M u r a l l a y Teniente Rev. 
11989 4-20 
CASA DE F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan, una cuadra del Prado. 
Calle de Empedrado n ú m . 75. 
11974 4-19 
" P A R A E S T A B L E C I I ^ I ^ T ^ s T a T q ü ñ a ñ 
los bajos de la casa calle de O'Rei l ly n ú -
mero &0. entre A g u i a r y Habana. Para 
t r a t a r d i r ig i rse á J. M. Bouza, Obispo n ú -
mero 35. 
C' '29á9 15-19 Oct. 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, en seis cen-
tenes, la casa calle T entre 17 y 19, con 
frente á la brisa. L a llave en la casa con-
t igua y puede verse á todas horas. Su due-
ño. San Migue l 76 y 78, bajos. 
11979 8-19 
l i N E [ T ' V É D A DO.—Se aTciui la- l i iT 'cha^ 
let amueblado, que tiene siete cuartos, sala, 
comedor y dos h a ñ o g , j a r d í n , natio, t raspa-
tio, ron caballerizas. Se a lqui la en $80 Cy. 
I n f o r m a r á n en 8 n ú m . 19, esquina á I I . 
11940 8-19 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — ?? a lqu i lan en 
Vi r tudes 137, los m á s c ó m o d o s y confor-
tables de la Habana, c o n s t r u c c i ó n m o -
derna y entrada independiente. \ i.-ta ha-
ce fe. L a llave é informes en los bajos. 
11958 3-19 
S É A L Q U I L A N los nuevos altos de A n i -
mas 136. de gran capacidad, con amplios 
dormi tor ios á la brisa, g ran comedo'-. do-
bles servicios, precio 1S centenes. I n f o r -
mes. Lagunas 79. 11956 4-19 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqu i la un ampl io local en Lampar : 
l!a n ú m . 34. 11535 4-16 
SE A L Q U I L A N 
c ó m o d o s , bonitos y ventilados altne 
casa Xeptuno n ú m . 62, entre Gal 'a" 
._n N i c o l á s ; todos los pisos de mosái ' 
ompuestos de sala, recibidor, pa le r í a ^ 
da de persianas, comedor, seis c u a r t o s ' 1 ^ 
suidos, dos b a ñ o s , dos inodoros, un en'*" 
to de criados, c-orina, toca de azotea 
su escalera. L a llave en los bajos. Inf0r ' 
man en Cuba n ú m . 52. r-
8-14 
SE ALQUILAN los i r . o d e r n o s T ~ ¿ w r - i T ; > r . 
isos, bajo y p r inc ipa l , de Consulado n f i -
lero 98. E l bajo en once centenes V 
r i n c i p a l en 12, con ñ a d o r . La llave en ' 
aderfa de enfrente y d a r á r azón el 
ñ o r A. Ferrara , Monte n ú m . 43 ^ 





SE ALQUILA. Gervasio 1097~bajo^" g. „ 
•iosa casa moderna, compuesta de safaba" 
eta. 4 hab i tac iones-y sanidad. Pisos di 
n o s á i c o s . Alqui le r , $42.40 .oro. I n fo rm- r^n 
>n Gervasio 109A. 11901 8-14 
"EN"MAR'lÁNAO.—Se a 1 o L i l a l a ^ c a s a " ^ 
Pluma n ú m . 8. precio mód ico . La llave e 
a misma é in fo rman en A m a r g u r a núm" íi 
Peléfono 574 11899 6 - i / * 
~ S E ALQUTLAN. Zanja ' i T ^ " ^ ^ 
Rafael 165, altos. Las llaves é informes da 
a pr imera , en la bot ica del bajo y de -)a 
egunda en la bodega esquina á Marqué» 
' o n z á l e z . T a m b i é n in fo rman en \ m a r E i 
•a 77 y 79. 11.860 8-13 
SE ALQUILA, para establocimie^to7~añ 
'spacioso loca! de-la casa L u z n ú m . 8, aca-
-ada de fabricar, con puertas de hierro. L a 
lave 6 informes en la bodega L u ^ éiq 'uiná 
L San Ignacio. 11880 15-14 O 
la 
G 
EÑ Z U L U E T A 73, se a lqui lan los heí> 
mosos altos, pa"* f a m i l i a de gusto. En 
la misma i n f o r m a r á n . 
11845 IS.ÍJ 
V E D A D O . — S e alqui la , en S centenes^fa 
casa calle 5". n ú m . óL entre B y C, con sa-
la,, saleta. 4 cuartos, pisos de mosá ícos , 2 
cuartos m á s al fondo. L a l lave en el pues-
to del frente. Su d u e ñ o . Carlos I I I y Be. 
l a s coa ín , f á b r i c a de tabacos de H. Up-
mann. 11830 g . ^ 
— S E ' X L ^ j T L A X _ l o s aitTTs rie HabarTa To, 
independientes, para cor ta fami l ia . Darán 
r a z ó n en la bodega. 
117S3 s-12 
SE ALQUILAN 
habitaciones con balcón á lá calle. Circe] 
num. 11776 8-12 
PE ALQUILAN habitaciones altas y ba-
jos, grandes y herniosas, con todas las co-
modidades y una preciosa sala cóti vista 
á la cal le: 1 preciosa cocina, en la casa m i j 
hermosa de la Habana. San Ignacio 13G 
11853 8-13 
LOMA DEL VEDADO.—Hermosa rasa 
á la moderna, con todas las comididades; 
sala, 4 cuartos, 1 de criados. 2 b a ñ o s , patio', 
etc. Calle 15 entre E y F. Informes, F nú-
mero 30, Te l é fonos 9142 y F-1315 
_11794 S-12 
EN EL VEDADO se a lqu i la una cftsi 
con i n s t a l a c i ó n y Uiz e l éc t r i ca , en la a-
lle 6 n ú m . 17, entre 13 y 15. Llave é i n -
formes a l fondo de la misma. 
117S4 ¿ 8-12 -
SE ALQUILA, en mód ico , precio, la ca-
sa ca í le Habana n ú m . 207: tiene buenas :o-
modidadps y e s t á p in tada de fresco. Llave 
é informes, A m i s t a d 98, bajos. 
11"98 15-12 Oct.-
SE ALQUILA la casa calle Apodaca nú-
mero 5. bajos, por Clenfuegos, con todos 
los adelantos modernos. I n f o r m a n . ' H o t e l 
Pasaje. L a l l av^ en los altos. Precio 8 
centenes. 11797 S-12 
SE ALQUILAN los altos de San L a í a r a 
38. con sala, ante sala y cuatro cuartos^ 
d e m á s servicios. E n la mi sma informan. 
117.32 8-11 
SE ALQUILA 1? casa calle Apodaca le-
t ra A , bajos, por Clenfuegos. CQÍI todos l^s 
adelantos modernos. In fo rman , H o t e l ' P a -
saje. L a llave en la esquina, altos. Pre-
cio, S centenes. 1 1796 8-12 
EÑ MURALLA 117, se alquilar, hermo-
sas habitaciones altas con vis ta á la calle, 
á m a t r i m o n i o . sin n iños . , comisionistas ú 
hombres solos, a d e m á s los bajos para a l -
m a c é n ó establecimientos. D a r á n razón 
en la misma. 11811 • S-12 
RÉVTLLAGTGEDO N ú m . 147. se alquila 
con sala, saleta,, comedor, 4 4 bajos y 2 al-
tos, azotea, sanidad completa. Llave én; la 
bodega esquina á Puerta Cerrada, «infor-
man en S u á r e z n ú m . 38, bajos. 
11789 s-12 , 
SE A L Q U I L A la planta al ta de la 2a$,l 
Campanario n ú m . 150. entro Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos, i 
L a liave é informes en Prado 86. en t ra A n i -
mas y Trocadero. Francisco R e v é s Guz-. 
m á n . 11810 S-12 
C A R M E L O . — S e " a l q u i l ó l a c a s a ~ r ú m . 34 
de la calle 8, on. la loma, á cuadra y 
media de la. l ínea, con todas las comodida-
des y adelantos sanitarios, 4 personas ds 
gusto. E n la m i s m a y el 26, i m p o n d r á n . 
11744 S-12 
L O M A D E iT" V E DADO.—Hermoso piso 
alto, coai todo el confor t moderno. Gran-
des sala y saleta, 4 cuartos. 1 de criados. 
2 b a ñ o s , comedor, etc. Calle 15 entre E 
y F. Informes, calle F n ú m . 30, Te lé fonos 
9142 y F-1315. lf795 S-12 
100 PESOS 
le producen diez pesos mensuales, bien z \ -
rantizados. D i r i g i r s e á la Oficina de p rés -
tamos. Cuba 32. 
11650 • 10-8. 
SE ALQUSLA 
el piso p r inc ipa l , izquierda, de Inquisidor 
35. I n fo rman , Oficios n ú m e r o 88. 
11647 15-8 Oct. 
SE ALQUILAN los alt->s y bajop-d.s 1* 
casa acabada de fabr icar indus t r i a nú-
mero 113, entre Xeptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, b a ñ o para criados, agua, caliente, ins-
t a l a c i ó n de luz e l é c t r i c a y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
r a criados, sal^, antesala, comedor é igual-
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 t ' 15 
SE ALQUILA una casa de esquina en 
punto comercial , propia y preparada para 
establecimiento. In forman á todas horas, 
S u á r e z . Infiesta y Ca., Teniente Rey 27. es-
quina á Acu la r . Te lé fonos 978 y A-3100. 
2S3.S • 1-Oct, 
S E M J I U V L m 
los altos. San Ignacio n ú m e r o 
11924 S-1S 
O'REILLY S7. altos, fresoaa y hermosas 
nabitacior.es con luz e l é c t r i c a . A una cua-
dra de parques y teatros, cerca de .todos 
los carros, con toda asistencia. 
11933 8-16 
~SE ALQUILAN dos habitaciones" alta7. 
A s u i a f n ú m . 118. 
11917 g-16 
EN R E I N A N r m . 14. se a lqui la r her-
mosas habitaciones con muebles 6 sin ellos, 
con todo vservicio: se desean personas de 
moral idad, entrada á todas horas; en '.23 
mismas condiciones en Reina n ú m . 49, pa* 
sa el t r a n v í a para todas direcciones. 
11402 26-•-, OC. 
F R O X ' M l k D E S O C U P A R S E 
sr a lqui la , on 20 centenes, la hermosa y 
vent i lada casa " V i l l a M a r í a . ' s i tuada en la 
calle Y entre 3 y 11, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones bajas 
y tres altas, a d e m á s una para criados con 
todos los servicios á la moderna, ins ta la -
ción e l éc t r i c a , gas. j a r d í n , terreno como pa-
ra juegos de L a w n Tenis, etc. Puede ver-
se durante el día. Para m á s informes, d i -
l i g i r se a l s e ñ o r Migue l C u a l , cu Calzada 
n ú m . 60, en el Vedado, esquina á F. 
19 i 8 _ _ _ _ _ _ _ _ -10^16 _ 
PRECIOSOS BAJOS, nuevos. E n Affuft-
cate n ú m . 100, entre Teniente Rey y A mar -
pura. 5 cuartos, con sala, b a ñ o y todo lo 
d e m á s , moderno, m u y barato. L lave é i n -
formes en V ü i e g a s n ú m . 118, solamente de 
4 de la tarde. . 11?12 4-15 
SE Á¡ÁGUILA la hermosa casa "Sai^ L á -
zaro n ú m . 67.' altos y bajos, independien-
tes, los altos acabados de cons t ru i r y los 
bajos reconstruidos de nuevo, con hermosas 
habitaciones y con i n s t a l a c i ó n san i t a r i a 
moderna. I n f o r m a r á n en la misma. 
Í Í 8 2 2 8-13 
SE A L O U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Pad^-e esquina á C á d i z , con sala, 
caleta, comedor, d e m á s servicios y 3 ha-
bitaciones. Gana 5 centones. L a llave eB 
la bodega de la esquina y su d u e ñ o en Je* 
sú« del Monte 230, Te l é fono 6220. 
1140=1 15-2 Oc-^, 
A G U A C A T E 58. altos. Se alquilan, cer-
ca de Obispo, l a l lave en los bajos. I n -
formes en O'Rei l ly n ú m . - 1 0 2 . entrésueio^É 
de 3 á 5 p. m. 11366 JJLr— 
SE A L Q Ü I LA Ñ " " l o s ^ s p a c i o s o s ^ y - e l e g a n -
tes altos de Escobar 12 y 10. con sala, sa-
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas ¡as comodidades: 1S centenes-
L a l lave en los bajos y su d u e ñ o . J e s ú s del 
Monte 230, Te lé fono ^ O . 
11405 15-2_C)C1_ 
A M I S T A D ~ 4 8 , . altos. » Se a lqui lan. La 
llave pn los bajos. Informes en - O'R^uiy 
núm. 102, entresuelos, de 3 a 5 p. ñn-
11367 1 5 - 3 ^ 
EN ONCE C E N T E N E S 
se alquila el piso al to de Blanco 26. ca s» 
nueva. L l a v e é informes en frente. 
11395 I S - ^ O c ^ 
V E D A D O . — S * a lqui la la espaciosa caf» 
calle F n ú m . 36: entre 15 y 17. La na. 
al lado, en el n ú m . 3». Informes, calle e» 
quina á 11, " V i l l a O r d u ñ a . " 
11394 15-2 Oc. 
V E D A D O 
En diez cemenes se a lqui la fa c a 5 ^ 
moderna c o n s t r u c c i ó n si tuada en la efl j 
Quin ta n ú m . í ^ ^ . entre H y G. La- ' . ' 
la vuelta, en G n ú m . 3 donde in formara • 
11532 22-4 Oct. 
Ü U Q S t O VS'TSUL H U Ü S O t M í ' TOmTS» '<í̂  rnnñm*.—(Vtn^rr 21' 3* 1910. 
11 
LA N O T A D E L DIA 
¿ U n a ola f r í a ? Venga, 
pa ra los que somos ricos 
es u n . p re tex to de compra 
de creppé s a n t é , de abrig-os 
m a r r ó n , de grandes Bazares 
¿e ropa h e c h a . . . á capr icho, 
de botas canoas largas 
v estrechas", a l ú l t i m o estilo, 
de fluses como se pidan, 
forro t a r t i n , y de alpinos 
con alas seá-ún el v ien to 
que corra, ' y otros a r t í c u l o s 
de laeimiento, a l alcance 
de los "repletos bolsillos, 
a d e m á s , con buenas camas 
con ropas y c a l o r í f e r o s 
ad doc, las puertas cerradas 
etcétera, e tcé tera , el fr ío 
es delicioso. Que venga 
cuando quiera, con equipo 
para ocho d í a s , y hiele 
todo lo malo y lo ind igno , 
que encuentre, si encuentra algo, 
tirio lo encuentra, lo mismo, 
jUÍna oía f r í a ? Venga. * . 
pa ra los que somos r icos 
s e r á un pretexto de compras, 
pero un pretexto magn í f i co . 
B TIKRRA AZTECA 
Zoquiapam. 
Desde Xico á Zoquiapam, la valio-
sa hacienda residencia preferida de 
la familia de don Iñigo, la distancia 
no es muy larga cuando se tiene á ]a 
disposición de uno el cómodo y ele-
gante carro Sauteña. En est a agra-
dable excursión nos acompaña nues-
tro /queridísimo amigo Pío Xoriega, 
que con don Antonio, don Pepe y las 
gentiles muehac'has María y Esperan-
za, hacen objeto á nuestro director y 
sus joviales hijas de finezas y aten-
ciones cariñosísimas. E l tren especial 
puesto á nuestra disposición recorra 
vastas extensiones admirablemente 
cultivadas., A lo lejos las cumbres' 
nevadas de Río iPrío se destacan im-
ponentes como 'bellísimo fondo de una 
selvática decoración grisácea. Los 
campos cubiertos de maíz semejan 
mares de verdura ondulante. Para for-
marse aproximada idea de la enorme 
riqueza que ' aquello representa, nos 
dice don Pepe que las .calles que ve-
mos abiertas entre las tupidas plan-
taciones tienen 7 ú S ki lómetros ád 
largo. 
Es Zaqiúapam la hacienda predi-
lecta de don Iñigo, quien ha puesto en 
ella todos sus cuidados y preferencias 
de inteligente agricultor. La casa de 
residencia es un soberbio palacio q n 
alhora se ésUá reconstruyendo regia-
mente. . Desde/el florido j a rd ín cua-
jado de pensamientos, claveles, vio-
letas y crisantemos hasta la magní-
fica sala de billar y 'bolera en donde 
hay cuatro agrandes cuadros sobre la 
rendición y .fusilamiento del. iñfortu-
nado Maximiliano con sus 'bravos 
generales Mejía y Miramón, lo reeo-
rrrimos todo admirando siempre el oi% 
den, büe'n gusto y elegancia de la 
hermosa casa. 
Luego intentamos subir en ferroca-
rri l á lo alto de las montañas , lo que 
nn pudo lograrse por resbalar las 
ruedas en la vía casi euibiertas de 
vegetación. . Cs'os conformamos con 
visitar log amplios depósitos de agua 
<|ue paira sí lo quisieran muchas po-
• ilaciones de relativa importancia. 
Oe regreso visitamos el Tinacal, 
que es el sitio destinado á guardar el 
pulque. Don Nicolás, Nena y Tedé 
pro'baron- el " jugo sagrado de los 
magueyes" y no les desagradó del 
todo, pues el pulque de Zoquiapam 
tiene exielente sabor y fresco aroma. 
En el aromoso ja rd ín se sirvió un 
reparador refrigerio como delicado 
obsequio á los distinguidos visitantes 
que instalados de nuevo pn Q Saute-
fia regresaron á Xico al t ravés de los 
reverdecidos campos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
xico. Octubre de 1910. 
PáRTIDOSPOLITiCOS 
PARTIDO L I B E R A L 
"Agrupacin de Propaganda Liberal 
por Eugenio L. Aapiazo" 
Se invi ta por este medio á los indi-
viduos que i'orman esta agrupación, 
á todos ios liberales, á la prensa y á 
cuantos simpaticen con la candidatu-
i'a de concejal del señor Eugenio L . 
Ai:pia2o, para el gran mi t in que en-
6 i'abt de este candidato y de los de-
más dei parddo. e&ébfa este organis-
mo politieo en el teatro Mart í la no-
che del lunes 2* dei corriente, á las 
ocho p. m. 
Asist irán los jefes del partido, 
usando de la palabra distinguidos 
oradores y haciendo el resumen el 
leader liberal. Vicepresidente de la 
República, doctor Alfredo Zayas. 
Habana. Octubre 20 de 1910.—José 
Alfonso Viñet, Presidente; Serafín 
Xúñez Prats, Secretario, 
TEATRO MOULIX ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: estreno del saínete E l 
Lio del TJifrro Viejo. — A las nueve: 
Los Efectos d-el Ciclón. — A las diez: 
Artistas para El Molino. 
Películas en las intermedios y baile» 
y couplets por la Irma y la Corralito, 
Policía del Puerto 
Teobaldo Casal y León, jornalero y 
vecino de Adriano número 21. Regla, 
fué asistido en el primer centro de so-
corro, de una herida en el pie iz-
quierdo. 
Dicha herida se la causó al enterrar-
se una astilla en el muelle de San José. 
En el primer centro d? socorro fué 
asistido el jornalero JOSÍ Cnierrcro V i -
va, de una herida contusa situada en 
la muñeca izquierda, la que se causó 
trabajando á bordo de la lancha núme-
ro 2 de la casa de Santam^rina. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s ión se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
en e l s a b o r se c o n o c e s i es bue -
tta l a ce rveza . X i n i r n n a c o m o l a 
L A T R O P I C A L . 
PUBLICáCiONES 
Avista Municipal y 
de Intereses Económicos. 
Agradecemos el envío de esta, en to-
«os conceptos, notable publicación, 
^"isima en-su parto doctrinal é inte-
e*ante w su variada leotura que re-
Pstra el propio adelanto en materia 
J^ucipal j el progreso que se acentúa 
2,1 Países extranjeros. 
- ^ l sumario del número correspon-
a4nt1 á ^ - í>riniepa quincena del mes 
^ a l , es el siguiente: 
n u t ^ elecciones municipales. — En 
fiair puesto- ~ T lia materia intere-
df̂ fiK ~~- I)avi;<:l Ldord George. — La 
. n b r a c i ó n do la caña de azúcar. — 
nueva cárcel y estaciones de policía, 
raíi * milnidPaIes históricas. Espe-
^ 2 a - P a l a c i o do Justicia do la pro-
acia de Pinar del Río. — Las casas 
A.-"memo dp Erlison. — Las G-ranjas 
í J l a?n'eolas. — Baños públicos 
vés H en "^a-^ington. — A l tra-
OnK* ^íu^^'ipios. — Secretaría de 
vJT"fIlad,i,n- — Dp Agricultura.—Pa-
, tes posules para productos agríco-
dp r ^ 1 ^ m;UI1 J ípales , durante el mes 
í . ur)r5- r — Calvando un error.— 
de - consultas. ; — Bibliografía. 
Reunión familiar,— 
Fiesta deliciosa, llena de agrados, de 
alegrías y de encantos, fué la que ofre-
ció la señora Pilar Marrero de Caste-
llanos, en su elegante morada, con oca-
sión de sus días. 
Hubo una parte musical. 
En ella se lucieron la señorita Julia 
Misa cantando Sueños de Oro y la ro-
manza de Tosca así como la señorita 
América Rodríguez, que ejecutó al pia-
no piezas escogidísimas. 
Las dos, muy aplaudidas. 
No menos aplaudida fué la señorita 
Hortensia con las canciones con que 
deleitó á la concurrencia. 
Gala de ésta eran señoritas tan gra-
ciosas como Emelina Misa, Caridad V i 
llalba, Ofelia Misa, Rosa L;ii,«a Colla-
do, Angelina, Consuelo y Lola Mañero. 
Rosita Rodríguez y las dos bellas her-
manas Amparo y Consuel) Ramiro. 
La señora Mañero de Castellanos nos 
obsequió á todos espléndidamente. 
Lo repetimos. 
Fué una fiesta deliciosa. 
Solicitud.— 
Una madre, desesperada por igno-
rar el paradero de su hijo don Manuel 
Novo Yáñez. de 26 años de edad, que 
remidió en Santa Clara, nos ruega su-
pliquemos en su nombre que le den no-
ticias de MU hijo á la Secretaría de Re-
dacción de este DIARIO. 
Se suplica la reproducción á los co-
legas del interior. 
De uso universal.—• 
Los médicos del mundo envero, re-
cetan continuamente un medicamen-
to que se ha hecho de uso universal 
por sus propios méritos. Xos referi-
mos al El íxi r Estomacal de Sáiz de 
Garlos, tónico-digestivo y antigas-
trálgico. que cura el 98 por 100 de los 
enfermos que lo toman para las enfer-
medades crónicas del estómago. 
ESPECTACULOS 
X A C I O X A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. 
'Función extraordinaria á beneficio 
del primer actor señor Alejandro Ga-
rrido. — A las ocho: vistas cinemato-
gráfiícas y estreno del paso de comedia 
Clavito. — A las nueve: vistas y estre-
no en América de la comedia en t r i s 
actos LCÍS Viudas Alegres. 
^ R A N TEATRO F A V R E T - — 
Compañía Lírica Dramática dir igi-
da por el primer actor Gerardo Arte-
cona. — Función corrida. 
Se pondrá en escena la gran obra de 
ma-gia titulada Todo lo Vetice el Amor 
ó La Pata de Cabra. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 




Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre t-'do en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
iaraos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar la-< Perlas de 
sulfato de quinina de Cierían. 3 ó i de 
estas perlas cada día. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cua.quier género que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan fre-
cuentes en los países cálidos; siendo, en 
una palabra, soberanas pnra coitar in-
mediatamente las fiebres de acceso, las 
fiebres palúdicas y también las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de ¡Paris se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en todos lo> países. Cada perla con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en todas las far-
macias. 
De igual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianalo de qui-
nina, destinadas estas dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
A d v e r t e n c i a . — Téngase cuidado, 
á fin de evitar toda ennfusión. de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Casa L . F R E H E , 19, rué Jacob, Puris . 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Glertau. París. 
C O M m C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. s. r., se 
convoca por este medio & los s e ñ o r e s so-
cios de e s t « Centro, para que se s i rvan 
concur r i r á la j u n t a general o rd ina r i a ad-
m i n i s t r a t i v a correspondiente al tercer t r i -
mestre del presente a ñ o , que se celebra-
r á en los salones de esta sociedad el p r ó -
x imo d í a 23 del mes actual , & la una de 
la tarde. 
Dicha j u n t a se celebrara con arreglo a 
lo que determina el a r t i cu lo 27 del Regla-
mento general vigente, y para concur r i r & 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
s e r á requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Desde la noche del p r ó x i m o v i é r n e s ba-
b r á en esta S e c r e t a r í a ejemplares del "He-
raldo de As tu r i a s " y de l a " C r ó n i c a de 
Astur ias ." donde se publ ica la memor ia 
t r i m e s t r a l que l a Di rec t i va s o m e t e r á á la 
s a n c i ó n de la Jun ta general. 
Habana, 19 de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 2946 4m-20 4t-20 
D I A 21 DE OCTUBRE 
íjs-te mes está consagrado á Xuei-
tra Señora del Rosario. 
Ju-bileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Hilarión, carmelita. Marcos 
y Rodobaldo, confesores ¡ Asterio y 
Daeio, má r t i r e s : santas Ursula, Celia 
y Clemencia, y compañeras, márti-
res. Cilinia y Columbina, vírgenes y 
márt ires . 
; San 'Hilarión, carmelita, confesor. 
Xació en la Palestina por los años 
291. Eran sus padres gentiles, y sien-
do niño le enviaron á estudiar á la 
ciudad de Alejandría. 
Habíale escogido el Señor para teí 
uno ds los más ilustres directores de 
la vida monástica, y así dispuso que 
fuese cristiano el maestro con quien 
encontró. Reconociendo éste en el ni-
ño Hilarión un natural feliz, ŝ  aplicó 
con particular cuidado á cultivar 
aquella tierna planta; y la primera 
prueba que le dio de su especial incli-
nación, fué instruirse en lá verdadera 
religión y Tiacer que recibióse el bau-
tismo. Siendo ya cristiano Hilarión, 
en breve tiempo adquirió todas las 
virtudes do la religión que prnfesab-n.. 
y aunque los progresos que hacía en 
las ciencias eran verdaderamonte ad-
mirables, mucho más asombrosos eran 
los que 'hacía cada día en la ciencia 
de los santo§. 
Tenía sólo quince años, cuando des-
pojado ya de todo por seguir á Jesu-
cristo, se ret iró lá un desierto, y allí 
dió principio Hilarión á aquella per-
fecta vida, que continuó por espacio 
de sesenta y das años eon un fervor 
que nunca se entibió y con tan ricru-
rosas penitencias que asombraron a l 
mundo. 
La preciosa muerte de San Hilarión 
fué en el año 371 á los ochenta de su 
edad. Dios fia manifestado la gloria 
de este 'Santo con muchos milagros. 
Fiestas el Sábado 
Misas 'Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 21. —•Corres-
ponda visitar á Nuestra Señora de 
{ruadalupe, en la Salud. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o , para aprender ing lés , da clases 
en su Academia y á domic i l io . San M i -
guel 46. ;. Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma i n g l é s ? Compre usted el 
M é t o d o N o v í s i m o . 12053 IS-St 
colegio o e ^ S A N A G U S T Í N " 
D E 1» Y 2? E N S E Ñ A N Z A 
Biriüiío por P.P. k m l m 
de la América del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamenta l de las carre-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T e l é f o n o a u t o m á t i c o A-2874 T e l é f o n o 
971. Apar tado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
S.-30 
PROFESOSIA I l f G l . E S A 
U n a s eñora inglesa, buena profesora J© 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-B. 
CLASES A DOMICILIO 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de 
Llbroa. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y ro-
Icctivas para cinco alumnos en Neptuno 6',, 
esquina á San Nicolás , altos, por San Ni • 
colas. 
O R T O G R A F I A C A S T E I v L A N A , R E F O R -
ma de letra, cá l cu lo , t e n e d u r í a , mecano-
g r a f í a , i ng l é s y f r a n c é s . E n s e ñ a n z a por 
personas muy p r á c t i c a s y r o n referencias. 
Se dan clases nocturnas, individuales y co-
lectivas, en la Academia y á domic i l io . 
Trocadero 38, bajos. 
11962 4 -19 _ 
E S P E R A N T O 
Pronta i abrirse una Academia Es-
perantista, se enviarán inform-s í,ra-
is á todos los rjue desearen ipren-
!?r la fcrtjtna ••Liernariou.t., s* es-
criben al Apartado 1324. Habana. 
11929 5-16 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con larga p r á c t i c a , se ofrece & 
domic i l io . Eos mejores m é t o d o s de ense-
ñ a n z a . Ex i t o garantizado. P r e p a r a c i ó n 
para el magister io. R e u n i ó n 5, al tos. 
11517 Í5-5 Cct. 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , CON B U E -
nas recomendaciones, desea dar clases de 
ing lés , f r a n c é s y castellano ó colocarse de 
i n s t i t u t r i z . Ho te l A l c á z a r , Prado y D r a -
gones. 11799 • 8-12 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Piadosa Uni6n_ de San J o s é , celebra-
r á el d ía 15. á las"7 y media de la ma-
ñ a n a , la MÍPS de Reglamento, por el eter-
no descanso de la s e ñ o r i t a Micaela de la 
Rosa, perteneciente al Coro quin to , "San 
Juan de la Cruz." 
Se suplica la asistencia con el d i s t i n t i v o 
de l a C o n g r e g a c i ó n á todas las Asocia-
das y apl iquen la C o m u n i ó n de ese d í a 
por el a lma de la finada. 
El P. Director . 
1206R 4-21 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
El domingo p r ó x i m o , d í a 23. h o n r a r á la 
C o n g r e g a c i ó n de Santa Efigenia, á su elo • 
riosa Patrona, con los cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , á las 8, t e n d r á lugar l a 
misa de C o m u n i ó n General y á las 9 l a 
cantada, predicando en ella el Ldo y Ca-
n ó n i g o Lec to ra l P. Santiago A m i g ó . Por 
la tarde, á las 5. se e f e c t u a r á la func ión 
mensual con s e r m ó n por el M . R. P. Co-
misar io Prov inc ia l de PP. Franciscanos, 
\ l a s Ocho- v i s t a s p i n e m a t o p r á f i c a s t e r m i n á n d o s e el acto con la p r o c e s i ó n por 
el i n t e r i o r del templo. 
12085 3-21 T la zarzuela en un acto La Vendimia. 
—'A las nueve: vistas y la zarzuela El 
Chico de la Forera. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí-
ta.—Función diaria por tandas. — 
Xo hemos recibido programa. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la celebrada joya del Ci-
ne titulada Fra Diavolo. 
Reprisses: Maier Dolorosa: EáUae-
I G L E S I A D E B E L E N 
El s á b a d o 22 del actual , celebra la Con-
g r e g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , 
sus culos acostumbrados. Se suplica la 
asistencia de las celadoras y asociadas. 
D e s p u é s de la misa s e r á la r e u n i ó n re -
glamenta r la en la capi l la de San P l á c i d o . 
A . M . D . G. 
12001 3-20 
El la \ í \ m d e » T e r e s a 
Las Religiosas Carmel i tas Descalzas, ce-
l e b r a r á n un solemne t r i d u o en los d í a s 22, 
23 y 24 del actual en la fo rma siguiente: 
D í a 22. func ión en obsequio de la Mis 
QO de un sol terón: Vna acción noble; tica Doctora Santa Teresa de J e s ú s : á 
las 8 y media a. m.. Misa solemne con ser-
m ó n , á cargo del R. P. Rodrigo, C. D. 
Día 23. fiesta en obsequio del dardo de 
La pie Iroja y el nifw, etc., etc 
A C T U A L I D A D E S . — 
Quinteto Cubano Xovoa-Lima. en! Santa Teresa; á las 8 Misa solemne en l a 
\ . , , ' ! que p r e d i c a r á el R. P. T o m á s , C. D . 
combinación con el cnematograto— 
Función diaria por tandas. 
A L H A M B E A . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigí-
primer actor señor Regino 
Función diaria por tandas. 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su m o r a -
da á precios m ó d i c o s de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t ra igual , que tiene clases á domic i l io , 
desea casa y comida en la Habana en cam-
bio de lecciones. Deja r las s e ñ a s en Es-
cobar 47. 11919 4-16 
ESCUELA INGLESA 
Colegio para n i ñ o s y s e ñ o r i t a s y Acade-
mia de M e c a n o g r a f í a Sistema V i d a l . 
D i rec to ra : Mrs . Teresa Moreno. Reina 
119, bajos. Se dan clases de Ing lé s y se 
hacen traducciones. G. 26-9 Oct. 
i B R O S é d í f p e s o s 
D I C C I O N A K I O E l 1M ü L O 0 1 C O 
de la Lengua Castellana, por Roque Bar -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta Es-
p a ñ o l a . |36.00 Cy., franco de porte. 
Dicc ionar io General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua E s p a ñ o l a , por Echegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta E s p a ñ o l a , $14.00 Cy., f r a n -
co de porte . 
N o v í s i m o Dicc ionar io de la Lengua Cas-
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el D i c -
cionario oe los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , D r a -
gones frente a l Teatro M a r t í . 
11479 26-5 Oct. 
ARTES Y OFK ÍOS 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é ins ta lador de para-rayos ."istema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrew.. pan-
teones y buques, garant izando BU ins ta la-
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y prebados con 
el aparato p a m mayor g a r a n t í a . Ins ta la -
c ión de t imbres e léc t r i co» . Cuadros ind ica-
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda c la-
ee de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t i zan todos los t rabajos. Ca l le jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
2800 ' 1-Oct. 
D í a 23, fiesta áe San J o s é : Misa solerr.- | 
ne á las 8 y media, con s e r m ó n per el R. P. 
Francisco, C. D . 
L A S U P E R I O R A . 
da por e. p , W ^ E ^ o PiHOHIá DE L i GATEDEAL 
López. — n
| A las ocho:- Los Tres Frailes. — A 
las nueve: La Venta de Vento. 
i -
Duran te el mes de Octuore se r e z a r á el 
Santo Rosario con b e n d i c i ó n a l Anal, á las 
de la m a ñ a n a . 
SE C O M P R A O T O M A E N A L Q U I L E R 
una casa 6 terreno de quinientos ó m á s 
metros, entre las calles de Empedrado á 
Merced y de Compostela á Belén , con 6 sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. Jul iana Paz. 
A p a r t a d o n ú m . 504. 
12020 4-20 
EL MARQUES DE VILLEDOR 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballeria, 
el marqués de Villedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saim-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tonkin, en 
donde bajo la influencia de este clima 
malsano coi.trajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obliearon i sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba mmea á restabkcersc el 
brillante oficial pidió su separación ^el 
Ejército y se retiró á SÜ Castillo de Vil-
ledor en la Tuiena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. do Vil-
ledor no con-
siguió reco 
brar su salud 
floreciente 
de oirosdias. 





mana suya ; 
« Y a no 




to siempre á 
montar á ca-
bailo y ' á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco e' interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome con que fólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me sdentc sin valor, sin 
gusto sin fuerzas...» 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de dia 
en dia en vez de mejorarse ; el estómago 
no pued'í nigerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
feces. Desdn por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me p-irece 
comu si estuviera vacia, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
va mucho tiempo que no puedo dormir, 
fen tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo ha\a decaído y que los más 
sombríos pensamientos rae dominan. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
m-nte. Ln médico de Paris, que habla 
sido llamado por la familia, ordenó.tl, 
marqués uu vasito, de los de licor, de 
vino de Quinium Labarraque., al final 
de las comidas, y el eriformo experi-
mentó de«de el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cin'-o días, escribe, 
comencé á diferir mejor y á tomar 
gusto á los aliim-nto<. Reapareció el 
sueño poco á poco y jusiamfnte con él 
la fuerza y la alegría. Cebaron como por 
encanto los do'ores de cabeza y veinte 
días después de hab»*r emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas si 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra ! 'Volvióme la alegría al ver que 
podia ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués DE VILLEDOR. » 
No nos sorprendo el entusiasmo del 
marqués, p 'es, en efecto, ^l uso del 
Quinium l abarraque á la dosis de un 
vas to de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin ¡-acudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las firbres más tena-
ces des ipaivcen rápiJ.tmfiue ante este 
medicam^n.o tan heroico, con la cir-
cunsiancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Ouinium Labarraqii" á impedir 
pa-a siempre el que la enfermedad se 
presente do nuevo. 
Asi es gue niHntas personas son de 
constitnrió.i débil ó se encuentran 
dciiilt'adas por las enferme iades, el 
trabajo ó los excesos; los adultos fati-
pa tos por un crecimi-'ntn demasiaio 
rápido : las jóvenes cuya formación y 
desarrollo se hace laboriosa; las sefioras 
que sufren de consecuencias de los par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y ios an'',micoí, en general, de-
berán tomar vino de Quinium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo e-pecial á (ufe coiivaltíciente''. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y med as botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paris, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa FRBRE. 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en casa par t i cu la r ó de comercio: 
cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a y tiene quien 
lo recomiende. San Ignacio n ú m . 24. en-
t rada por Chorro, cuar to diez y nueva. 
120S0 4-21 
RE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular que sepa su obl i i rac ión, si no que no 
se presente, debiendo tener buenos in fo r -
mes. Calle H entre 21 y 23, Vedado, V i l l a 
Tomasi ta . 12045 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -
lar de cr iada de habitaciones 6 para ma -
nejar un n i ñ o : tiene referencias de las ca-
sas en que ha servido y personas que res-
pondan por el la: no tiene inconveniente en 
i r al campo, siendo buena casa F no m u y 
lejos. Mercado de Colón n ú m . 1, d e p ó s i t o 
de hielo. 12073 + - 2 1 . 
Centro de Colocaciones 
de Manuel G a n z á l e z 
En quince minutos proporciono cr iande-
ras, manejadoras, cocineras, criadas, coc i -
neros y dependientes para todos los giros, 
cuadr i l las de trabajadores para el cam-
po y ma t r imon ios para hacerse cargo dé 
casas de Inqu i l ina to ó de campo. Ten ien-
te Rev 94, T e l é f o n o 3573. 
12070 8-21 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos, ha de traer referencias de buenas 
casas, en L í n e a 69, de 12 á 4. 
12059 • -21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE5JORA 
de mediana edad, de cr iada de manos 6 
cocinera, siendo una cocina p e q u e ñ a : sa-
be c u m p l i r con su deber y es t rabajado-
ra y tiene quien responda por su conduc-
ta. I n f o r m a r á n en Acosta 10, todos los 
d í a s . 12067 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, desea colocarse á leche ente-
r a : t iene recomendaciones; en la mi sma 
una criada de manos. I n f o r m a n en S^n 
Ignacio 1 3 4 ^ . 12066 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta f ami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa l impia . Neptuno 197. 
12065 4-21 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y ayudar á los que-
haceres de una casa de corta f a m i l i a : t i e -
ne recomendaciones y sabe su o b l i g a c i ó n . 
Informes. Cast i l lo 68, ba r r io de Ataras. 
12062 4-21 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos y una criada que entiendan mucho 
de l impieza, que hayan estado en m u y 
buenas casas y que tengan buenas y la r -
gas referencias, pn la Quinta Palat ino, Ce-
rro. Presentarse por la m a ñ a n a . Se pa-
gan los carros. 12061 8-21 
S E ' C O L O C A N DOS E S P A Ñ O L A S p r á c ^ 
ticas en el servicio, una de cocinera, en es-
tablec imiento 6 casa pa r t i cu l a r y la o t r a 
de cr iada ó manejadora. Quin ta " E l A g u i -
la." calle T entre 21 y 23, Vedado. 
12060 4-21 
U N A B U E N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa f o r m a l : tiene quien 
la í r a r a n t l o e y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Compostela 71. 
12055 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera en casa de comercio ó casa 
pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene referencias. Es t re l la 82. 
12052 4-21 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A 
colocarse: su t rabajo la garant iza. R e i -
na n ú m . 14. 12051 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una joven peninsular, a c l ima-
tada v con buenas referencias. Sol n ú m e -
ro 108. 12050 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. A g u i l a n ú m . 178. 
11986 4-20 
N E C E S I T O A R R E N D A R F I N C A D E 2 >4 
á 3 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , colorada, para 
p i ñ a , cerca de la capi ta l y de fe r roca r r i l , 
cercada y con casa de v iv ienda y agua 
potable. Proposiciones por 3 d í a s á A r r e n -
datario. Monte n ú m . 45, hote l . 
11914 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de manejadora de un n iño 
para cuartos, y la ot ra de cr iada de mn-
nos, ambas con buenas referencias. V i l l e -
gas n ú m . 105. 12046 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criada do manos y o t r a (J* 
cocinera, ambas con referencias. Es t r e -
lla n ú m . 39, altos. 12074 4-21 
Ü N \ ~ P E Ñ l N S U T r Á R , " c 6 ' N S U HUA, 
de 15 a ñ o s , sol ic i tan colocarse, la madra 
de cocinera y l a h i j a de cr iada de manos, 
ambas en una misma casa: t ienen las me-
jores recomendaciones. I n f o r m a n en Oft* 
clos n ú m . 68, altos, á todas horas. 
11987 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos: no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa l i m p i a : t i e n í 
referencias de la casa donde ha estado. 
Amis t ad n ú m . 136, cuar to n ú m . 23. 
12036 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su ob l igac ión y 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a y en la misma se so-
l i c i t a una cocinera. Sueldo, 2 centenes. Ca-
lle 13 n ú m . 20, entre 2 y 4. 
12035 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de manos: sabe cum-
p l i r bien con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Para informes, Sol 13. fon-
da " E l Porvenir ." 11984 4-20 
U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A P E -
nlnsular , desean colocarse. In forman en 
Suspiro n ú m . 16. 12037 4-20 
Se desea saber el paradero de los s e ñ o r e s 
siguientes 6 de sus herederos: 
Sabino P é r e z Mol ina . 
N i c o l á s Valenc ia Meló. 
R a m ó n O r t a Acosta. 
V a l e n t í n Armas Zo r r i l l a , 
Ricardo A l e m a n y Mar re ro . 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Francisco Carballosa F e r n á n d e z . 
Angel López Gonzá lez . 
Jos? Migó I n c ó g n i t o . 
Manuel D o m í n g u e z V a l d é s . 
Manuel F e r n á n d e z D o m í n g u e z . 
Rafael L inares A n t í n . 
R a m ó n Lavand ie ra R o d r í g u e z . 
Gu i l l e rmo Blanco. 
Gu i l l e rmo Moreno C r i s t ó b a l . 
J o s é Morales Gonzá lez . 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z C a m í n . 
A n t o n i o G o n z á l e z Alvarez . 
Mar iano P é r e z V á z q u e z . 
M i g u e l F á b r e g a P é r e z . 
Olr iaco M a r t í n e z Agu i i a r . 
Constant ino Noguei ra F e r n á n d e z . 
Manuel Moreno P é r e z . 
An ton io Meló Quintana. 
An ton io G o n z á l e z Dacar ta . 
D i r í j a n s e á E m i l i o R o d r í g u e z Mego, 
O'Rei l ly 25, de 12 á 5 p. m. 
12079 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de cr iado de mano-? ó 
portero, encargado de alguna casa de i n -
qu i l ina to : es t rabajador y da toda clase 
de referencias: no tiene inconveniente un 
salir al campo. Consulado n ú m . 38, bodega. 
12047 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D H 
manos, p r á c t i c o en el servicio de mesas ci<? 
lujo , habiendo servido en famil ias muy 
dis t inguidas : no tiene pretensiones. I n f o r -
man en "La Cont inenta l , " Vi l legas entra 
Obispo y O'Rei l ly . 12033 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
pa r t i cu la r ó comercio: sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en San J o s é 
n ú m . 4. 12029 4-20 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa su ob l igac ión y tenga 
buenas referencias. Carlos I I I 219, altos. 
12027 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N -
dera en casa par t icu lar . In forman en E s -
t re l la n ú m . 39, altos. 
1202* 4-20 
D E C R I A D A S D E M A N O S O M A N E -
jadoras, desean colocarse dos j ó v e n e s pe-
ninsulares con buenas referencias. Car* 
men n ú m . 46. 12025 4-20 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R , ACOS-
l u m b r a d a á servir , desea colocarse de c r i a -
da de manos ó manejadora, teniendo quien 
la garant ice. San L á z a r o n ú m . 277. 
12024 4-20 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión y que sepa cocinar 
á l a c r io l l a para 4 de fami l i a . Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia . Cerro 563, altos, 
d e s p u é s de las 10. 12040 4-20 
100 PESOS 
le producen diez pesos mensuales, bien ga 
r a n t i z a d o í . D i r ig i r se á la Oficina de p r é s 
tamos, Cuba 32. 11652 10-8 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a ac l imatada en el p a í s : 
no t iene inconveniente en dormi r en él 
acomode y cocina bien á la c r io l la y espa-
ño la , teniendo quien responda por ella. 
Corrales n ú m . 50. t ren de lavado. 
12*75 4-21 
U N P É N l S - g U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de portero, teniendo quien 
responda por él. Sol n ú m . 47, in fo rman . 
12075 4-21 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S Y 
una s e ñ o r a , desean co locac ión de criadas 
de manos ó manejadoras; una de ellas sabs 
peinar y tienen recomendaciones de las 
que les pidan. Calle B n ú m . 54, esquina á 
19, Vedado. 12039 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares. una de cocinera y la ot ra de c r i a -
da para los quehaceres gener&les: ambas 
con referencias. A g u i l a n ú m . 14. 
12023 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, de dos 
meses, abundante y buena. Informan en 
Maloja n ú m . 70. 12022 4-20 
SE C O L O C A U N J O V E N P E N I N S U L A R 
de criado de manos: tiene gran recomen-
dac ión por cumpl ido y honrado, es de bue-
nas condiciones y s i rve con pe r fecc ión , 
deseando casa de moral idad. Corrales n ú -
mero 50. 12021 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N ^ 
guiares, una de cocinera y la otra dé c r i a -
da de manos: saben sus ófcligaclones, t ie-
nen referencias, pero no van fuera de la 
Habana. Campanar io n ú m e r o 85. 
_ 1201S 4-20 
SE S O L I C I T A N A C R I A D A D É M A -
nes para cor ta f a m i l i a : tiene que l i m p i a r 
la loza. Sueldo, doc* pesos plata . Campa-
narir» n ú m . 178, ta^os. 
12017 .;o 
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N O V E L A S C O R T A S . 
D E R f l Z f l D E H I E R R O 
Entre los muchos papelotes, notas 
de recuerdo, notas aclaratorias, apun-
tes esquemáticos y otros datos cir-
cunstanciales que yo había venido 
acumulando desde hace muchos años 
para la obra magna ds toda mi vida. 
Ensayo de Fisiología é Higiene de 
los caracteres," hallé un dibujo al lá-
piz primorosamente hecho por un ha-
bilísimo pintor. 
Era el retrato de Juana María Elio-
guiagorriz, llamada en sus tiempos la 
noble guipuzcoana. 
Presentábase en el dibujo una ca-
beza de armoniosa proporción y ver-
daderamente hermosa. La frente era 
muy tersa, ancha y rect i l ínea; boni-
ta la nariz y en el plano mismo de la 
frente. X i grande ni menuda la boca; 
breves los labios, ni carnosos ni apu-
rados y finos, boca candada, boca de 
prudencia y castidad. La barbilla, 
siendo de señalada curvatura, era sig-
no cierto de una consistente volun-
tad y de gracioso y correcto trazo. 
Denotábase la potencia del carácter 
de Juana María en un rasgo de ex-
presión en ella frecuente, expresión 
de gravedad que hubiera rebultado 
varonil á no haberla suavizado mu-
cho la dulzura de sus ojos y el finísi-
mo contorno ovalado de su preciosa 
cara de virgen cristiana á la vez que 
de diosecita griega. 
E l encargado de entregarme aquel 
retrato fué el joven Carlos Roblar, de 
parte de su padre. Bien lo recuerdo, y 
por cierto que cuando, no hace mu-
chos meses, supe' por éste que el mo-
zo era un valeroso aviador, resulta-
ron confirmadas, por lo que ahora se 
verá, mis opiniones respecto á la he-
rencia y á la relación del carácter de 
Juana María. Añadiré que supe que 
el color de su pelo era el negro, y azul 
el de sus grandes ojos, el cutis de un 
blanco marfil trasluciente matizado en 
las mejillas por un suavísimo sonro-
samiento. Ante la expresión serena, 
austera y majestuosa de aquella cara, 
decíase que aquella escultura sólo te-
nía de mujer viva y de carne y hueso 
el color. , 
Habiéndola yo estimado como un 
verdadero y típico sujeto, resultó, en 
efecto, muy interesante en las notas 
de relación, que es lo que voy á ofre-
cer á mis lectores. 
I I 
Cierto día, allá por los años de la 
primera guerra civil carlista, un pe-
lotón de soldados del Ejérci to del 
pretendiente recorría varios puntos 
cercanos á la costa guipuzcoana en 
busca de dos liberales: t ra tábase de 
un general y de su ayudante. En la 
tarde de dicho día el personaje gui-
puzcoano y acompañado de un aldea-
no, llegó al cerrillo donde se hallaba 
la casa de Celestino Elioguiagorriz. 
Los recién llegados parecían fati-
gadísimos. Salióles al encuentro Oe 
lestino y, dirigiéndose al de más edad, 
le saludó muy respetuosamente dán-
dole el tratamiento de alteza. 
—Veo que te engañas, buen hom-
bre le contestó el furt ivo. 
— ¡ O h ! no engañarme, señor, pues 
vuestra alteza esperábamos—replicó 
Celestino inclinándose con suma ve-
neración. 
—Esperabais á alguién, ¿.verdad? 
Tal vez á un amigo, y os llega un ad-
versario, mejor dicho, dos enemigos 
á pediros, si sois humanos, que nos 
libertéis de los que nos vienen persi-
guiendo. Yo y esta mujer que me 
acompaña nos diri j íamos á Francia 
dejando la guerra, y los carlistas nos 
impiden marchar. 
—¿Es cierto que os ibais ya para 
no continuar haciendo la guerra á 
nuestro rey y señor? ¿Lo afirman por 
vuestro honor, pues?—"preguntó Ce-
lestino. 
—Sí, por mi honor—contestó con 
energía el desconócido. 
—Siendo así, y puesto que llamáis 
á mi puerta, pasen y no tengan cui-
dado. 
Celestino, precediendo á los recién 
llegados, dirigióse á la casa. 
A l entrar en ésta el furtivo, vestido 
de aldeano, se fijó muy atentamente 
te en una niña que se hallaba á la 
puerta mirando á los forasteros, pe-
ro con mirada tranquila, pues en sus 
ojos no sólo no se revelaba ni el me-
nor signo de asombro, pero ni aun la 
más leve curiosidad. Aquella n iña era 
Juana María, la hija de Celestino. 
—¿Es de usted esta niña?—excla-
mó el fugitivo, y añadió contemplán-
dola con verdadera delectación.— 
¡ Qué espigadita, qué derecha, qué for-
mal y qué l inda! Bendígala Dios. 
— Y á usted y á todos, pues, ¿digo 
bien ?—replicó Celestino. 
" — B s c a r r i c a s c o — " m u r m u r ó dul-
cemente Juana María. 
—Es una persouita muy bella. Re 
cuérdame mi hija, á la que tengo en-
ferma en Par í s y por la que dejo la 
guer ra—añadió el caballero. 
—Caramba, es cierto que esta chi-
cuela es muy tiesecilla y guapa—dijo 
esto un vozarrón hombruno de bajo 
profundo, voz entera y recia, como no 
era natural la tuviese una mujer, n i 
fácil que pudiera por fingimiento re-
medarla. 
No se maravil ló la niña ni en ella 
se vió señal alguna de sorpresa; ape-
nas si en su faz se produjo un rápido 
y ligerísirao casi imperceptible gesto 
de su extrañeza. 
—Es un hombre vestido de mujer, 
pensó la n i ñ a ; más no por esto come-
tió la muy disculpable indiscrección 
de mirarle á la cara á aquel máscara. 
E l general y su ayudante quedaron 
bien escondidos en la casa. A los tres 
días de haber llegado á ella ya creye-
ron que la tropa carlista habría cesa-
do de buscarlos, y Celestino no tuvo 
reparo alguno en i r á San Sebastián á 
cumplir con un 'encargo que para fa-
cilitar la marcha de los fugitivos á 
Francia le dieron éstos. 
—¿No habrá peligro, no será im-
prudente el que usted se vaya y nos 
deje?—había preguntado el ayudan-
te á Celestino—y éste aseguró que no 
lo había, porque aun en el caso poco 
probable de qué los soldados carlistas 
se presentaran en lá casá, al encon-
trarse en ella con una mujer y una ni-
ña que se hallaban muy sosegadas y 
proseguían en sus tareas, se ver ía* 
despistados. 
—¿Qué será aquello?—se decía el 
mismo día Juana María mirando al 
valle, horas después de haberse mar-
chado su padre á San Sebastián. 
JÓSE ZAHOXERO. 
(Concluirá.) 
C O C I N E R O : SE N E C E S I T A U N O Q U E 
sea bueno, en Galiano 82, si no es bueno 
que no se presente. 
12015 4-20 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
s e ñ o r a peninsular de mediana edad, dur -
miendo en la casa donde e s t é colocada. 
Campanar io 232, in te r io r n ú m . 3. 
12013 4-20 
U N B U E N H E R R A D O R Y F O R J A D O R , 
que ha t rabajado en la capi ta l , desea co-
locarse en cualquier pob lac ión de la Is la : 
tiene recomendaciones. Informes, V i r t u -
des 173. 12011 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
cente para una cor ta fami l ia , que no haya 
n i ñ o s 6 para cocinar á un m a t r i m o n i o ; no 
quiere plaza pero sí casa decente: no duer-
me en la co locac ión . M u r a l l a SVi, altos, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 12010 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
peninsular de 20 a ñ o s de edad, de cochero, 
portero ó criado de manos: no tiene I n -
conveniente en sal i r para el campo. D i r i -
girse á la calle Carmen n ú m . 6. 
12009 4-20 
SE S O L I C I T A , E N P R A D O 20, U N A 
criada peninsular que sepa bien su o b l i -
gac ión y t ra iga referencias; si no se sabe 
BU ob l igac ión , que no se presente. 
12008 4-20 
LTNA C O C I N E R A B L A N C A . D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa -
m i l i a 6 de comercio, dando referencias. 
Agui l a núna. 237, entre Monte y Corrales. 
12007 4-20 
D E M A N E J A D O R A O L I M P I E Z A D E 
habitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que t iene quien la garant ice. I n -
qulsldor n ú m . 29. 12005 4-E0 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que prefiere casa de comercio. I n f o r m a -
r á n en Compostela n ú m . 156. 
12004 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
de comercio 6 pa r t i cu la r : cocina á la c r i o -
lla y e s p a ñ o l a , sabe hacer dulce y gana 
3 centenes. Mon te n ú m . 235, M . R. nm 4-20 
1 
J 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y O 'Reüly 51. Teléfono 560. 
2823 1-Oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
lulares de camareras de hote l , casa de 
h u é s p e d e s 6 pa r t i cu l a r ó para l impieza de 
babiLacloaes. Mercaderes n ú m . 39, altos. Km i 4-20 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E H A -
bitaciones y coser, sol ic i ta colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la ga ran-
tice. M o r r o n ú m . 22. 12003 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a de mora -
l idad : sabe su oficio á. la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y tiene quien la garantice. Reina n ú -
mero 149. 12000 4-20 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular para n i ñ o p e q u e ñ o . L í n e a 52, 
esquina á B a ñ o s , Vedado. 
12002 4-20 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O F O R -
mal para cr iado de manos y una cocinera 
que duerma en la casa. D y 19, Vedado. 
11996 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de cr iada de manos en casa de cor-
ta f a m i l i a : l l eva cuatro a ñ o s y meses en 
Cuba y cua t ro en una sola casa: tiene bue-
nas referencias. S u á r e z n ú m . 120, por 
Puer ta Cerrada. 11993 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 pa-
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a : t i e -
ne buenas referencias. Mor ro n ú m . 22. 
11992 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos ó bien para 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a sola. I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a n ú m . 86, tiene referencias. 
11991 4-20 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . P E -
nlnsular , desea colocarse en casa de co-
mercio ó p a r t i c u l a r : cocina como quieran, 
es formal , aseado y cumple con su o b l i -
g a c i ó n : t iene recomendaciones de las ca-
sas en donde ha trabajado. I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
11988 4-20 
D . M A N U E L A L V A R E Z D E S E A S A -
ber el paradero de don A n d r é s Mosquera, 
que desde hace cua t ro a ñ o s reside en esta 
capi ta l . Los informes d l l rg l r lo s á l a Q u i n -
ta de Covadonga, a l sol ici tante . 
11965 4-19 
U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en 
el pafs y de mediana edad, desea colocarse 
de cr iada de manos, dando buenas refe-
rencias. Si t ios n ú m . 15. 
11964 4-19 
U N M A T R I M O N I O T U N A M U C H A -
cha desean colocarse, las mujeres de c r i a -
das de manos, ganando tres centenes y el 
hombre de criado, por tero 6 camarero: 
tienen buenas recomendaciones y son p r á c -
ticos en el paíf . Hosp i t a l n ú m . 11. 
11963 4-19 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 es-
tab lec imien to : sabe c u m p l i r y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n en Indio n ú m . 24 
11967 4-19 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinero en una casa pa r t i cu l a r 
ó es tablecimiento: no tiene f a m i l i a y cuen-
ta con buenos Informes, no teniendo pre-
tensiones. Corrales n ú m . 23, cuar to n ú -
mero 17. 11961 4-19 
T O D A P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hav 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care7-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Imlmos familiares y 
amibos. 
11856 g . j s 
Sol ic i ta regencia. I n f o r m a n en la d i -
r e c c i ó n de este pe r iód i co . 
11969 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D K 
manos sol ic i ta co locac ión una joven pe-
n insu lar con buenas referencias. D y 13, 
Qu in ta de Pozos Dulces. 
11960 4^9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, dando bue-
nas r e f e r e n c i a » . San J o s é n ú m . 90 
11968 '4.19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l impieza ó arreglo de hab i -
taciones: sabe coser A mano y m á q u i n a . 
Barcelona n ú m . 6. 11966 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de criadas de manos ó manejadoras: saben 
c u m p l i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n en 
la calle Carmen n ú m e r o 4. 
11954 4 . Í 9 
D E P R O F E S O R A O A C O M P A Ñ A N T E , 
so l ic i ta colocarse una s e ñ o r a americana 
que e n s e ñ a ing lés , m ú s i c a , e locuc ión , p i n -
t u ra y labores a r t í s t i c a s . No tiene incon-
veniente en v i a j a r y cuenta con las me-
jores referencias. Mar^a re t Montgomery , 
Ho te l A l c á z a r , h a b i t a c i ó n n ú m . I , Prado 
y Dragones. 11953 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en casa pa r t i cu la r 6 establecimien-
t o : no tiene inconveniente en do rmi r en la 
co locac ión . Es t re l l a n ú m . 39. 
11952 4-19 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O D E 
color para cu idar una casa en la ciudad ó 
fuera de el la ; sol ic i ta co locac ión un buen 
cocinero que sabe bien su oficio y tiene 
quien lo garantice. I n f o r m a r á n en ' Gal ia -
no n ú m . 37, p r imer cuarto. 
11951 4 . ]9 
C R I A D O D E M A N O S Q U E S E P A B I E N 
su o b l i g a c i ó n y *enga buenas referencias, 
se sol ic i ta en el Vedado, V i l l a Magda, calle 
G esquina á 15. 11950 4-19 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una joven peninsular que t i e -
ne quien responda por ella. San J o s é n ú -
mero 98. 11949 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos que sabe cumpl i r con su ob l iga-
ción y t iene quien la recomiende; t a m -
b ién sabe algo de cocina. Oficios n ú m . 7. 
11944 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad, catalana, para co-
c inar á un m a t r i m o n i o 6 para manejar 
un n iño solo. Teniente Rey n ú m . 59. 
11943 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses de parida, desea colocarse á media 
6 á leche entera, buena y abundante. D a -
r á n r a z ó n en Atocha 8, Cerro, á todas ho-
ras. 11942 4-19 
U N J O V E N P E N I N S L ' L A R D E S E A 
colocarse de cocinero en casa pa r t i cu l a r 
ó res taurant ; cocina á la e s p a ñ o l a y á .a. 
c r i o l l a : t iene quien lo garantice. I n f o r n u i -
r á n en A g u i l a 119, Te l é fono 1008, prepui : -
ten por J. Cernuda. 11941 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una r e c i é n llegada, de cr iada ó manejado-
ra, y la o t ra para habitaciones y coser; 
t ienen buenas recomendaciones. E n M o n -
serrate n ú m . 145, i n f o r m a r á n . 
11977 4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de corta f a m i l i a : sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t i e -
ne buenas referencias. Plaza del V a p )r n ú -
mero 9 y 10, por Reina, altos de l a bodei íd . 
11976 4-10 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
sular de mediana edad de manejadora 6 
cr iada de manos: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene buenas referencias. Neptuno n ú -
mero 60, café . 11975 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te cr iandera peninsular con buena y abun-
dante leche, de dos meses, teniendo per-
sonas que la garant icen: no tiene inconve-
niente en i r al campo. En M o r r o n ú m . 22, 
d a r á n r a z ó n . 11973 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar, cocinera repostera, á la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , bien en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio. F a c t o r í a n ú m . 4. 
11972 4-19 
R O Q U E G A L L E G O , A G U I A R 72, T E -
léfono 486 y A-2404. E n 15 minutos f ac i -
l i t o crianderas, criados, dependientes y 
trabajadores. 11971 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y repostera, y una manejadora 6 
cr iada de manos, peninsulares, con referen-
cias. Barcelona n ú m . 3. 
11969 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para c r iada de manos: sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión . Sueldo, 3 cen-
tenes. Aguacate 138. 11981 4-19 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O A S I A -
t ico que sepa cocinar bien y t r a i g a buenas 
referencias. D a r á n r a z ó n en San Ignacio 
n ú m . 15. 11980 4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, desea c o l o c a c i ó n en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: no tiene pretensiones. Ra-
zón , Aguacae 74, altos. 
11978 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de cocinera y o t ra de 
cr iada de manos ó manejadora. I n f o r m a n 
en F lo r ida n ú m . 28. 11982 4-19 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una joven pen in-
sular que tiene quien la garant ice . Car-
men n ú m . 6. 11923 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cr iada de manos ó m a -
nejadora. I n f o r m a n en Glo r i a n ú m . 129, 
cuar to n ú m . 23. 11922 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una para cr iada de manos y o t r a 
para manejar un nlfto solo ó para cr iada de 
cuar tos; sabe coser: t ienen quien las ga-
rant ice. I n f o r m a r á n en Vi l legas 105, al tos. 
11921 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea blanca, en A g u i l a n ú m . 172. 
11920 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa for -
m a l : tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Para m á s informes, 
Cuba n ú m . 28. 11916 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para l impieza de habi taciones: en-
tiende de costura y sabe ves t i r á las se-
ñ o r a s : menos de 3 centenes no se coloca. 
I n f o r m a n en San Migue l n ú m . 3. 
11915 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PE N I t i -
sulares, una de cr iada y la o t r a de cr iande-
ra, de cua t ro meses, tiene buena y abun-
dante leche y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r á n en Colón 1%, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 5. 11913 4-16 
E N H A B A N A 26 S E S O L I C I T A I ' N 
m a t r i m o n i o peninsular que t r a iga recomen-
daciones, para cocinero y c r iada dp manos. 
Si no t ienen recomendaciones que no se 
presenten. 11931 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sepa su ob l igac ión y tenga 
referencias. San L á z a r o 37. 
11930 4-16 
SE SOLICITA 
en Univers idad núm. 20, f á b r i c a de j a b ó n 
de S a b a t é s y Boada. para casa pa r t i cu la r , 
u n c r iado y una cr iada de manos que se-
pan d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; é s t a t iene 
que ser joven y del F«JE- Es indispensa-
ble que presenten buenos informes. 
11814 8-13 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
m á q u i n a de escribir " R O Y A L . ' 
E s t á n enredadas en car/eteles pro-
pios para la m á q u i n a . 
• ' rec io : $1.00 por correo. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3í> 
H O U I Í C A D K . C K E W S Y T a . 
2822 1-Oct.-
AYUDANTE DE CAEPETA 
Se coloca uno m u y adelantado, es espa-
ñol , t iene 19 a ñ o s y no tiene pretensiones; 
p á r a en casa de los s e ñ o r e s F . G o n z á l e z y 
R. Mar ibona . Habana 138, a l m a c é n de pa-
ñ o s . Te lé fono , a u t o m á t i c o , A-3866. 
11823 S-13 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, una prefiere para cuartos y en-
tiende de cos tura : t ienen m u y buenas re-
ferencias de las casas donde han estado. 
I n f o r m a r á n en Innuis idor n ú m . 29. 
11932 4-I6 
SE S O L I C I T A . P A R A A Y U D A N T E D E 
escri tor io, u n joven que sepa contabi l idad, 
hable Ing lés , tensa buena l e t ra y escriba á 
m á q u i n a , d i r ig i r se por escri to a l A p a r t a -
do 37. 11885 8-14 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A M O -
derna, en pun to c é n t r i c o , cuyo precio no 
exceda de diez á doce m i l pesos. T r a t o d i -
recto. Barcelona 18, altos, de 11 á 2 y de 5 
de la t a r d e ' e n adelante. 
11857 8-13 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
encargado de una casa de vecindad y se 
requiere que tenga g a r a n t í a . I n f o r m a r á n 
en A g u i a r 73. 11740 8-12 
INTERESA A TODOS 
LTn a r t í c u l o de gran producto en el ex-
t ran je ro y completamente desconocido que-
remos hacerlo extensivo en toda la Isla de 
Cuba. Pueden, t rabajando, caballeros, se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , r indiendo m u y buenos 
intereses. Deseamos agentes con sueldo 
fijo, comisionistas y representantes gene-
rales en todos los puntos de a lguna i m -
portancia . D i r í j a s e con sello para la con-
t e s t a c i ó n á H e n r y Renard et Ca., A p a r t a -
do 632. Cienfuegos. 
C 2906 26-11 Oct. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
y traducciones de todas clases del e s p a ñ o l 
a l i ng lés , f r a n c é s , a l e m á n y vice versa. Pre-
cios m ó d i c o s . A p a r t a d o 413. 
11752 _ 8-12 
C I E N PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. D i r i g i r s e á la Oficina de p r é s -
tamos, Cuba 32. 11651 10-8 
R A M O N A T E R E S E S D E S E A S A B E R el 
paradero de su h i jo Rafael P é r e z T e r e ñ e s . 
E l l a ( la madre) se ha l l a en el H o y o de M a -
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
Dinero é Hipotecas 
$10.000 ORO E S P A Ñ O L . SE D A N C O N 
hipoteca de casas en esta c iudad y Vedado. 
I n f o r m a n en O 'Rei l ly 52. 
12043 6-21 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, p a p a r é s y a l q u i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los pas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r S á n c h e z . 
11970 4-19 
0 E B f l S . = ( ! O B A 32 
F a c i l i t o d i n e r o e n p a g - a r é s d e s -
d e l O O p e s o s h a s t a 1 , 0 0 0 . 
C 2664 26-17 
DOY DINERO BARATO 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 
11410 26-4 Oct. • 
Z D U S T Z E Ü F L O 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna otra. V i s i t en la casa y se 
c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que tengan 
contra tos vencidos, los prorroguen ó resca-
ten en el presente mes. Los Tres H e r m a -
nos, Consulado . 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 111C3 26-27 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$90,000 a l 7 y 8 por 100 en buenos puntos; 
en barr ios y Vedado, convencional . Casas 
en venta desde $2,000 hasta $60,000. Es-
pejo, O 'Rei l ly 47, de G á 5. 
11925 8-16 
M a fio icasissíallficiiíetós 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
Se vende un café , b i l l a r y " lunch . " p r ó -
x i m o a l muelle, hace de venta d iar ia de 
cuarenta á c incuenta pesos: o t ro , t a m b i é n 
con b i l l a r y " lunch," m á s barato, por desa-
venencia de socios; una bodega que hace 
de venta d i a r i a de sesenta á setenta pe-
sos solamente de cant ina, se responde de 
quince á veinte, etc. In formes en el ca fé 
de Luz , el cant inero, de 8 á 10 y de 1 á 4, 
M . F e r n á n d e z . 12064 4-21 
" S E V E N D E , S I N L N T E R V É Ñ C l Ó Ñ _ D E 
corredor, una casa en la calle Picota, l ibre 
de todo gravamen. Precio, $3,200. Su due-
ño . Cr is to 22, bajos, de una á cuatro. 
12049 8-21 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A F O N D A 
con buena m a r c h a n t e r í a . I n fo rman en la 
Calzada del Monte 341, Cuat ro Caminos, 
12076 8-21 
SE V E N D E E L T R E N D E L A V A D O D E 
Concordia n ú m . 5, por tener su d u e ñ o que 
atender á otros negocios. I n f o r m a n en la 
misma de siete á ocho de la noche. 
12044 4-21 
E N $3,800, V E N D O U N A C A S A D E 
m a m p o s t e r í a , en Cast i l lo, de 8 habi tac io-
nes, l ib re de gravamen. Gana 10 centenes. 
Plaza del Vapo- , café "Los Peces Vivos;," 
de 12 á 3, F . Arango . 11947 4-19 
E N 80 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, s i tuada en 
buen punto , hace buena venta y es de 
gastos e c o n ó m i c o s . Plaza del Vapor , ca fé 
"Los Peces V ivos , " de 12 á 4, F . Arango . 
11945 8-19 
E N L A M E J O R C U A D R A D E V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
g ran z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos c o r r i -
dos y uno en l a azotea; g r an pat io, t ras-
pa t io y comedor, pisos de m o s á i c o s y de 
azotea. Precio. $14,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, 
de 3 & 5. 11927 4-16 
H E R M O S A C A S A V E N D O , C A L L E CO-
rrales, nueva, a l t o y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, 
buen comedor y buenos m o s á i c o s , dos ve-
jas. 4 huecos de b a l c ó n , escalera de m á r -
m o l y azotea. Gana 20 centenes, $12,400. 
Espejo, O 'Re i l ly 47, de 3 á 5. 
11926 4-16 
N E G O C I O P R A C T I C O : SE V E N D E U N 
ca fé cant ina , en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta cap i ta l , hace buena ven ta y se da á 
prueba al comprador. Su precio es de 
$1.300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 M-13 8. 
V E N D O . E N M A N R I Q U E . U N A C A S A 
nueva, a l to y bajo, independientes; 2 rejas, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos , pa t io y 
loza por tab la y buen m o s á l c o . E l al to 
Igual , escalera de m á r m o l y azotea. Gana 
$90. $9.500. Espejo, O 'Rei l lv 47, de 3 á 5. 
11928 4-16 
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des con un gran s a lón para fonda, m u y 
cerca de V i l l a n u e v a y de los parques J' tea-
tros. Para m á s informes, San Rafael 14. 
11936 4'16 
Se vende un g ran terreno, de 3.400 me-
tros, con var ias habitaciones, si tuado en la 
calle de Dolores n ú m . 5. entre la Quin ta 
de Dependientes y el Repar to del T a m a -
r indo. En la ac tua l idad e s t á ocupado por 
una f á b r i c a de c a r b ó n a r t i f i c i a l y es aprq-
p ó s í t o para cualquier .gran indus t r i a . F . B. 
Hamel . Calle de H a m e l esquina á Hospi ta l . 
11882 S'1* _ 
Vendemos donkeys con vñ1v. 
Se vende una fonda. I ndus t r i a 170, infor-
m a r á n , el d u e ñ o . 11849 8'13 
INFANTA 1,549 
metros, entre D e s a g ü e y Benjumeda, 
MALOJA 810 
metros, esquina á Xi f ré . pegado á Infanta . 
Se ar r iendan 6 se venden. 92, Agu ia r , Pe-
ñ a l v e r . 11831 16-13 0-
V E D A D O . C A L L E 14 E S Q U I N A A 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á l a b r i -
sa y los otros dos t a m b i é n á la brisa, te-
rreno l lano v elevado. Informes, su d u e ñ o , 
calle 6 núm," 13. 11869 10-^3 
B U E N N E G O C I O : E N R E V I L L A G I G E -
do 64 vendo una casa compuesta de sala, 
saleta. 4 cuartos, un s a l ó n al fondo é Ins-
t a l a c i ó n sani tar ia , $5.300. T r a t o directo. 
Monte 121, Santos B e r m ú d e z . 
11778 20-12 Oct. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Dos en Lea l tad , que rentan 16 centenes 
cada una á $9,500 y var ias casas á $3,500. 
M a r t í n e z , Habana 70, No ta r l a . 
11642 10-S 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O , 
$11,000; Compostela, $10,800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced. $3,000; Lea l t ad $3,500; 
Lagunas. $7.000; San L á z a r o , $10,000; San 
Migue l . $13.000; Revi l laglgedo, $5,000. M a r -
t ínez , Habana 70, Nota r l a . 
11641 10-8 
DE MUEBLES Y P E E Í M 
M U E B L E S ^ 
PIAMOS Y LAMPARAS 
Se venden A precios b a r a t í s i m o s , para 
a m p l i a c i ó n de la J o y e r í a Francesa. T a m -
b ién se a lqu i l an por meses. Galiano 76, 
T e l é f o n o A-4264. 12041 4-21 
DE OCASION 
POR A U S E N C I A 
V e n t a de dos tapices, una alfonVbra tapiz, 
c a m a - s o f á , consola, espejo y maqu ln i l l a 
Remlng ton . M u v urgente. Habana 77, a l -
tos, de 2 á 6 p. m. 12042 4-21 
P I A N O , C O N S T R U I D O POR U N O D E 
los mejores fabricantes de Europa , es de 
medio uso y se da en 15 centenes. P e ñ a 
Pobre 34. 12028 8-20 
. ^ . .^ ^ „ ^ y a CON VA, 
sas, barras, pistones, etc de K ^ ca 
pozos, r í o s y todos servicios V?nc* « 3 
motores de vapor ; las m e j o r a ^ « i ^ l 
b á s c u l a s de todas clases r a ' ro,ll»iia!Í 
mientos, Ingenios, etc.. t u b e r í a ri 
chas para tanques y d e m á s ac^o i S l 
terrechea Hermanos. Tel&fnn» , 
tado 321, T e l é g r a f o " F r a m 5 ^ t 3 41 
t i l l a n ú m . 9. 
769» 
SEMILLAS DE l l U s 
Clases propias para el cl ima *t' 
para la e x p o r t a c i ó n , grandes 
para la e s p e c u l a c i ó n . Mande $1 
oficial y r e c i b i r á 25 grandes naón 
t idos. Por C I N C O centavos man^ 
logos y semillas de regalo. j u a n r 
l io . Mercaderes 11. 12059 
SEMILLA DE T A B á i 
Se venden en M a r q u é s GonzAu, " r " " 
12012 12 ^ m . » 
PLANTAS BARATAS' 
A l recibo de su impor te en monZÍ ^ 
cial , mando á cualquier punto * ^ 
seis H e l é c h o s finos por $1,40- « i » ^ 
n í a s por $1.40; cinco Begonias p Be?*-
$1.40; seis Geranios, $1,00; siet* VÍX W 
dobles, $1,75; 12 Tulipanes, 9 N a - i ^ 
Cruces y 12 Oxaiis, por $2.00-* IQTS0*'í 
surt idas y m u y finas, $4.00. 18 Rosa?01!! 
tidos, $1.50. Por 5 centavos en «e'Jo* ^ 
do C a t á l o g o s y semillas de recalo 1 M4>' 
Carrillo, Mercaderes 11. ' wUarH 
_115S2 1 1 
" " P O S T U R A S D E T A B A C a ^ D E g j r ^ l ^ 
p r i m e r decena del mes de Octubre % ^ 
den en cantidades, en el pueblo de i - ^ ' 
lacios, "Centro de Posturas de la y 
da S A N J U A N D E Z A T A S ' 
en la Habana, Prado n ú m . 
11774 
»8, 
• pan loe Anuncios Francesos son lu i 
SmLPSAYENCEC: 
• 18, rus de 'a Grange-Bate, 
OíltflRESoEíESTÓii;! 
OICÍE8TIONE8 OIPICltESl 
C u r a c i ó n Rapidm 
E L I X I R G R E Z 
PIANOS BLÜTHNER 
A estos m a g n í f i c o s pianos Alemanes les j 
ha sido adjudicado el G R A N P R I X en la 
E x p o s i c i ó n de Bruselas de 1910. Agente en 
Cuba, E . C U S T I N . — H A B A N A 94. A d e m á s , 
tenemos en venta pianos de otras f á b r i c a s 
á precios m ó d i c o s , y á plazos. 
A U T O P I A N O S 
Rollos de m ú s i c a para Ins t rumentos 
P n e u m á t i c o s . 
C2914 10-12 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda, é hi jos de J. Forteza. Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
2808 1-Oct. 
DE ANIMALES 
G A N G A : S E V E N D E U N PRECIOSO 
potro, 7 cuartas, cr iol lo , buen caminador, 
con su m o n t u r a negra, c r io l la . Puede ver-




C R I O L L A S , P R I M E R A 
San tan buenas qn« el que las vea 
las compra. 
Granja " E l Fénix ," de don Ma-
nuel Hierro, Bainoa, Escriban á To-
rres. San Miguel, Oasanovia, para ir 
á verlas. 
c. 2930 4-19 
SE CARRUAJES 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
grandes muy baratos, caben en cada uno 5 
personas. San Rafael n ú m . 14. 
11938 4-I6 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E T O . M I -
lord 6 Duquesa, l imonera, caballo amer ica-
no, mucha a c c i ó n ; un fae tón , un Dog-card , 
un c u p é , dos troncos y var ias l ibreas com-
pletas, todo nuevo y elegante de p a r t i c u -
lar. M o r r o n ú m . 10. 
11834 8-13 
SE V E N D E N DOS C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, m u y ligeros, propios para d u l -
ce r í a , p a n a d e r í a ó cualquier indus t r i a ; se 
dan muy baratos. Pueden verse en la Ca l -
zada de l a In fan ta , al lado del Crucero, 
Tal ler de P e p ó n . 11854 8-13 
SE V E N D E , E N $600, U N A D U Q U E S A 




B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
ce vapor y calandrias. 
Tal iapiedra entre F a c t o r í a y R»-
vi l lagigedo.—Habana, 
5783 156-27 My 
Motores Eléctricos. 
M i s prsfdos no tienen competencia. Loa 
motores de dos fases jos vendo a l xaismo 
precio que los de tres fases. 
Bombos eléctricas 
Garan t i zo que no hay en la Habana quien 
las venda mejores y m á s baratas. B O M -
BA Y M O T O R , acoplados, elevando 160 ga-
lones por hora, á 70 p i é s de a l t u ra . J100.00 
Cy. Francisco Arredondo, A g u i a r 122, ba-
jos. 11485 26-5 Oct. 
Carpinteros 
S O L I T A R I A 




AQDUldQO en loi Hospitales j . París 
DEPÓSITO : 17, Rué Cadet, PABIS 
O l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , Diabetes , etc 
Son carados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación füsfórea reconocida por las 
\
- Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
k ES LA UNICA & 
entre todas las LECITHINAS que^^ 
"ha sido objeto de comunicaciones hechart 
i la Academia de Ciencias, íi la Academia de I 
| Medicina y á la Sociedad de Biología de Pansl 
F . B I L L O N , 46, ffue Pierre Charrán, Pira. \ 
y en :od5> droguerías y farmacias. ^ 






CON E l . EMPLEO DE 
LA B E L L O T I M 
Aceite de Bellota de 




' j abón Yema de Huevo. 
DESCONKIAK.SE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMLTADO!^ 
firma : ^ ^ T , -^"^ S 
PuedeB */stedes comprar sus maquinas 
directamente del fabricante, obteniendo un , 
30 ^or 100 de e c o n o m í a . Pasen por Aeu ia r j 
122, bajos y se les d a r á n C a t á l o g o s , p rec io i 
y descuento. Fr«nei<tco Arredondo, 
UiASS 2 6 - í Oct. i 
lüoíeiisiyc y áe m m m aisiUH 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R A P i D A 
(til C«f alba - •! Uy«cei»iM) 
de los Flujos Reclentsí 6 Pers i s* 
eápsala de esto iSodelorowhre 
PARÍS. 8. ÍÜ! m m i i en » « Í MjJ¡¡¡2 i 
i m p r e n t a y K « i e r e o t l » « ^ j 
V I K U I O D E L A 
